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INTRODUCCION 
 
El año 1864 continúa con la misma inestabilidad política y económica que el 
anterior, viendo pasar por el Ministerio de Hacienda en tan corto periodo de tiempo 
a tres ministros, los Sres. D. Juan Bautista Trupita Jiménez Cisneros (enero-
marzo), D. Pedro Salaverría Charitú (marzo-septiembre) y D. Manuel García 
Barzanallana (septiembre – febrero 1865). 
Un año en el cual se van a dar las primeras quiebras de sociedades de crédito 
vinculadas a las compañías ferroviarias, como la francesa Caja General de Crédito 
con sede en Madrid, que suspendió pagos debido a la escasa rentabilidad de la línea 
Sevilla-Jerez-Cádiz de la que era el principal accionista, o el Banco de Valladolid, 
y que desembocaría en la crisis financiera del país en 1866. 
A pesar de los cambios gubernamentales, la desamortización sigue su curso 
aportando una ingente cantidad de recursos al Estado, basados fundamentalmente 
en las ventas procedentes de los bienes eclesiásticos y ya en mucha menor medida 
en los de Propios. 
Un hecho de especial relevancia a lo largo de este año es el que lleva a cabo el 
ministro Salaverría mediante la Ley Monetaria de 26 de junio de 1864, por la cual 
se reemplaza el Real de Vellón por el Escudo de Plata, con una equivalencia de 1 
escudo por cada 10 reales. A partir de dicha fecha las ventas de los bienes 
desamortizados empezarán a pagarse en la nueva moneda, hasta que el 19 de 
Octubre de 1968, el ministro Laureano Figuerola establecía la peseta como unidad 
monetaria en todos los dominios españoles.  
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VOLUMENES TOTALES 
 
Cuadro 1: Volúmenes totales 
El importe total subastado a lo largo del año 1864 supone algo más del 8 por ciento 
del total, al compararlo con los datos facilitados por F. Simón Segura, para toda la 
segunda mitad del siglo XIX1. A lo largo de este año se produce un incremento 
sustancial con respecto al año anterior. Un 62,85 por ciento en el número de ventas 
y un 38,54 por ciento en el total subastado. 
Como se puede apreciar en los siguientes mapas, las ventas tanto por el número de 
las mismas como por los importes subastados se concentran en la zona centro y la 
meseta norte, áreas a las cuales hay que añadir las provincias de Zaragoza y 
Navarra. Es importante destacar en cuanto a volúmenes globales la desaparición 
de dos zonas que anteriormente habían sido las grandes aportadoras de bienes 
desamortizados, como son Andalucía y Extremadura. 
El caso de la provincia de Guadalajara es especialmente significativo ya que ocupa 
el primer lugar tanto por el número de ventas como por el valor de las mismas, 
procedentes en su gran mayoría del clero. El motivo del gran número de ventas en 
su territorio se debe a la gran parcelación de los terrenos subastados, que tienen 
una reducida superficie y alcanzan un muy bajo valor en la subasta, lo que permite 
el acceso a los mismos de un muy gran número de compradores pero también el 
acaparamiento por parte de unos pocos de un gran número de las parcelas 
subastadas. 
 
 
                                                             
1 SIMON SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Hacienda, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1973.  
 
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
1855-1895 368.857              945.219.871,00  1.761.993.058,00    816.773.187,00     
1864 30.166                41.406.772,47    95.565.599,38         54.067.792,91       
8,18% 4,38% 5,42% 6,62%
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Mapa 1: Principales provincias por volúmenes subastados. 
 
Mapa 2: Principales provincias por número de ventas 
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Cuadro 2: Desglose total por provincias
Nº de Ventas % Total Subasta Total Remate Total Beneficio % Subasta
Guadalajara 9.040                  29,97% Guadalajara 3.638.654,75      8.252.364,75      4.613.710,00      8,79%
Zaragoza 2.679                  8,88% Segovia 3.188.956,50      6.760.905,75      3.571.949,25      7,70%
Madrid 2.356                  7,81% Ciudad Real 2.922.863,75      5.042.847,25      2.119.983,50      7,06%
Toledo 1.728                  5,73% Zaragoza 2.917.568,00      6.533.607,50      3.616.039,50      7,05%
Palencia 1.500                  4,97% Leon 2.624.950,50      7.459.686,00      4.834.735,50      6,34%
Valladolid 1.173                  3,89% Valladolid 2.336.685,25      6.740.033,75      4.403.348,50      5,64%
Segovia 1.167                  3,87% Madrid 2.279.283,22      4.891.899,88      2.612.616,66      5,50%
Leon 1.131                  3,75% Salamanca 2.138.291,50      6.062.169,25      3.923.877,75      5,16%
Salamanca 902                     2,99% Palencia 2.004.884,25      6.057.370,00      4.052.485,75      4,84%
Asturias 832                     2,76% Navarra 1.898.591,25      3.252.045,00      1.353.453,75      4,59%
Jaen 626                     2,08% Toledo 1.139.448,00      3.334.695,25      2.122.078,25      2,75%
Caceres 523                     1,73% Badajoz 965.089,00         2.119.735,50      1.136.781,50      2,33%
Ciudad Real 490                     1,62% Zamora 944.739,25         1.965.577,00      1.020.837,75      2,28%
Cuenca 485                     1,61% Caceres 919.384,00         2.069.699,50      1.150.315,50      2,22%
Navarra 484                     1,60% Cuenca 883.627,25         2.022.476,25      1.138.849,00      2,13%
Badajoz 420                     1,39% Burgos 802.662,25         1.185.730,25      383.068,00         1,94%
Soria 414                     1,37% Malaga 782.402,50         1.083.059,50      300.657,00         1,89%
Murcia 395                     1,31% Barcelona 754.493,25         1.413.152,50      658.659,25         1,82%
Pontevedra 342                     1,13% Murcia 745.676,00         1.665.160,75      919.484,75         1,80%
Lugo 340                     1,13% Asturias 678.699,50         1.681.509,00      1.002.809,50      1,64%
La Rioja 333                     1,10% Soria 646.235,25         1.573.000,00      926.764,75         1,56%
Castellon 314                     1,04% Tarragona 615.628,75         1.405.376,75      789.748,00         1,49%
Orense 298                     0,99% Castellon 584.672,00         1.185.356,50      600.684,50         1,41%
Lerida 256                     0,85% Jaen 582.174,25         1.787.194,75      1.205.020,50      1,41%
Huesca 213                     0,71% Cadiz 510.156,25         1.324.539,50      814.383,25         1,23%
Albacete 189                     0,63% Huelva 424.009,25         891.013,00         467.003,75         1,02%
Granada 187                     0,62% Pontevedra 416.926,50         1.009.516,50      592.590,00         1,01%
Malaga 174                     0,58% Lerida 416.518,50         1.138.986,75      722.468,25         1,01%
Teruel 166                     0,55% Cordoba 365.417,75         671.961,00         306.543,25         0,88%
Tarragona 162                     0,54% Albacete 314.051,75         603.480,00         289.428,25         0,76%
Zamora 147                     0,49% Guipuzcoa 310.076,50         404.402,50         94.326,00           0,75%
Cordoba 123                     0,41% Granada 282.342,25         938.928,75         656.586,50         0,68%
Cadiz 86                       0,29% La Rioja 264.637,75         526.960,75         262.323,00         0,64%
Burgos 77                       0,26% Teruel 230.938,75         581.718,25         350.779,50         0,56%
Valencia 64                       0,21% Huesca 201.821,75         344.861,50         143.039,75         0,49%
Sevilla 57                       0,19% Lugo 185.358,00         455.146,25         269.788,25         0,45%
Santander 45                       0,15% Valencia 133.979,00         311.531,50         177.552,50         0,32%
Almeria 43                       0,14% Sevilla 71.905,50           178.878,75         106.973,25         0,17%
Alicante 41                       0,14% Vizcaya 50.930,50           69.800,00           18.869,50           0,12%
Barcelona 33                       0,11% Coruña 50.017,00           102.800,00         52.783,00           0,12%
Coruña 29                       0,10% Alicante 49.974,50           114.035,50         64.061,00           0,12%
Canarias 28                       0,09% Orense 45.854,00           109.883,25         64.029,25           0,11%
Huelva 27                       0,09% Avila 28.837,75           113.384,75         84.547,00           0,07%
Guipuzcoa 18                       0,06% Santander 17.815,50           57.756,50           39.941,00           0,04%
Gerona 12                       0,04% Gerona 16.646,50           23.289,00           6.642,50             0,04%
Avila 11                       0,04% Almeria 15.664,00           34.357,50           18.693,50           0,04%
Vizcaya 6                         0,02% Canarias 7.233,00             13.715,25           6.482,25             0,02%
30.166                100,00% -                         41.406.772,47    95.565.599,38    54.067.792,91    100,00%
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Gráfico 1: Volúmenes por Provincia
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RUSTICO / URBANO 
 
Cuadro 3: Volúmenes, desglose entre Rústico y Urbano 
 
 
Como  puede  observarse en los cuadros  anteriores, la desamortización a lo largo 
de este año se sustenta de forma casi total en las ventas procedentes de suelo 
rústico, similar en cuanto a porcentajes, a lo ocurrido en el año anterior. Las 
ventas de terreno urbano se concentran básicamente en tres provincias, Madrid, 
Barcelona y Navarra, que suponen el 43 por ciento del total urbano.  
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
Rústico 27.379 Rústico 35.514.903,34 83.899.964,13 48.295.076,79
Urbano 2.787 Urbano 5.891.869,13 11.665.635,25 5.772.716,13
91%
9%
Nº Ventas
Rústico
Urbano
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Ventas de terreno rústico. 
 
 
Cuadro 4: Desglose de Ventas Rústicas por Provincias 
Ventas
Provincia Rtco. % Provincia Subasta Rtco. Remate Rtco Benef. Rtco. % subasta
Guadalajara 8.800     32,14% Guadalajara 3.473.099,00      7.865.673,00      4.392.574,00      9,78%
Zaragoza 2.607     9,52% Segovia 3.036.542,75      6.194.595,50      3.158.052,75      8,55%
Madrid 2.282     8,33% Zaragoza 2.822.178,75      6.387.448,25      3.565.269,50      7,95%
Toledo 1.577     5,76% Ciudad Real 2.627.684,50      4.478.597,25      1.850.912,75      7,40%
Palencia 1.296     4,73% Leon 2.457.914,75      6.999.285,75      4.541.371,00      6,92%
Leon 1.050     3,84% Valladolid 2.261.915,50      6.548.892,25      4.286.976,75      6,37%
Valladolid 1.033     3,77% Salamanca 2.039.634,75      5.866.125,75      3.826.491,00      5,74%
Segovia 926        3,38% Palencia 1.858.058,00      5.706.229,25      3.848.171,25      5,23%
Salamanca 834        3,05% Madrid 1.261.729,59      3.183.460,38      1.921.730,79      3,55%
Asturias 827        3,02% Navarra 1.006.785,00      1.930.043,25      923.258,25         2,83%
Jaen 554        2,02% Toledo 976.503,75         2.883.055,25      1.834.432,50      2,75%
Caceres 477        1,74% Badajoz 934.057,25         2.075.523,25      1.123.601,00      2,63%
Ciudad Real 444        1,62% Caceres 892.680,25         1.994.162,50      1.101.482,25      2,51%
Badajoz 394        1,44% Zamora 863.757,50         1.807.220,25      943.462,75         2,43%
Cuenca 359        1,31% Cuenca 778.935,75         1.830.491,75      1.051.556,00      2,19%
Lugo 337        1,23% Burgos 770.867,00         1.144.725,25      373.858,25         2,17%
Pontevedra 327        1,19% Malaga 711.469,00         958.919,50         247.450,50         2,00%
Navarra 323        1,18% Asturias 675.732,00         1.678.118,75      1.002.386,75      1,90%
La Rioja 304        1,11% Tarragona 581.976,75         1.327.542,75      745.566,00         1,64%
Orense 282        1,03% Soria 541.560,25         1.357.538,75      815.978,50         1,52%
Soria 266        0,97% Jaen 505.034,25         1.598.348,75      1.093.314,50      1,42%
Murcia 246        0,90% Castellon 432.137,75         768.794,25         336.656,50         1,22%
Lerida 224        0,82% Huelva 423.469,25         890.456,75         466.987,50         1,19%
Huesca 202        0,74% Pontevedra 414.679,50         1.005.554,00      590.874,50         1,17%
Albacete 167        0,61% Cadiz 402.439,75         1.171.226,75      768.787,00         1,13%
Castellon 162        0,59% Murcia 394.241,75         878.606,25         484.364,50         1,11%
Tarragona 146        0,53% Cordoba 365.342,75         671.711,00         306.368,25         1,03%
Malaga 134        0,49% Lerida 355.156,00         1.001.285,50      646.129,50         1,00%
Cordoba 122        0,45% Albacete 258.739,50         510.515,00         251.775,50         0,73%
Zamora 118        0,43% La Rioja 240.870,75         475.348,25         234.477,50         0,68%
Granada 108        0,39% Granada 215.311,00         794.273,75         578.962,75         0,61%
Cadiz 67          0,24% Huesca 197.660,75         338.711,75         141.051,00         0,56%
Burgos 62          0,23% Lugo 183.493,00         450.746,25         267.253,25         0,52%
Sevilla 55          0,20% Barcelona 132.467,00         189.085,00         56.618,00           0,37%
Santander 39          0,14% Sevilla 65.180,50           162.703,75         97.523,25           0,18%
Valencia 37          0,14% Teruel 61.770,00           78.211,25           16.441,25           0,17%
Almeria 33          0,12% Valencia 57.507,25           129.897,50         72.390,25           0,16%
Alicante 31          0,11% Vizcaya 40.255,50           56.250,00           15.994,50           0,11%
Huelva 26          0,09% Alicante 35.238,25           86.554,50           51.316,25           0,10%
Coruña 25          0,09% Coruña 32.606,25           75.382,50           42.776,25           0,09%
Canarias 24          0,09% Guipuzcoa 31.555,25           46.250,00           14.694,75           0,09%
Teruel 22          0,08% Orense 30.925,50           91.450,75           60.525,25           0,09%
Avila 9            0,03% Avila 27.256,50           111.553,50         84.297,00           0,08%
Barcelona 8            0,03% Gerona 13.227,25           19.748,75           6.521,50             0,04%
Gerona 7            0,03% Santander 10.209,00           43.934,00           33.725,00           0,03%
Vizcaya 4            0,01% Almeria 9.978,00             25.490,00           15.512,00           0,03%
Guipuzcoa 2            0,01% Canarias 5.069,00             10.225,75           5.156,75             0,01%
27.379    100,00% 35.514.903,34    83.899.964,13    48.295.076,79    100,00%
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Gráfico 3: Volúmenes por Provincias (Rústico)
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Mapa 3: Rústico – Mayores Provincias por importes subastados 
 
Mapa 4: Rústico – Mayores provincias por número de Ventas 
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Las ventas de terreno rústico tal y como se aprecia en los mapas anteriores, se 
localizan fundamentalmente en la zona centro y la meseta norte, lugares a los que 
hay que añadir la provincia zaragozana. Las provincias que aparecen en los mapas 
alcanzan el 71 por ciento del total de las ventas y el 61 por ciento del valor  
subastado. 
Guadalajara: La provincia alcarreña ocupa el primer puesto en cuanto al número 
de ventas, un 32,14 por ciento del total, debido fundamentalmente a la enorme 
parcelación de las tierras procedentes del Clero, mientas que en el caso del total 
subastado, en donde también alcanza el primer lugar con un 9,78 por ciento del 
total, se debe a la enajenación de un reducido número de fincas procedentes de 
Propios pero con un alto valor monetario. 
En las ventas procedentes de propios, nos encontramos con 15 fincas cuyo valor 
en subasta es de Pesetas 1.621.732,- lo que supone el 46,69 por ciento del total. 
La adquisición de estas fincas se lleva a cabo por tres individuos básicamente y 
corresponde a la venta de 7 suertes del “monte Alcanias” que son adquiridas por 
Vicente Sergeant (5 suertes), Desiderio Gil Jurado (2 suertes) y Antonio Moreno 
que lleva a cabo cuatro compras en las localidades de Pajares, Peralveche y 
Villascusa de Palositos.  
Las ventas de las tierras procedentes del Clero nos muestran una gran parcelación 
de las mismas, que tienen una reducida superficie y por tanto un escaso valor en la 
subasta, cuya adquisición se reparte entre un amplio abanico de pequeños 
compradores y un grupo no muy numeroso pero que adquieren un gran número de 
estas pequeñas parcelas, como son: 
     Compras   Localidad 
Manuel Muñoz Ramos   71   Saelices 
Quintin Lopez    62   Cillas 
Nicolas Cuesta    59   Arbeteta 
Fernando Flores    57   Madrigal 
Antonio Melaño    52   Siguenza 
16 
 
Domingo Peralta    48  Jadraque 
Alejandro Hernandez   47  Valtablado del Rio y 
        Villanueva de Alcaron 
Tomas Hernandez    46  Moratilla de Henares 
Lorenzo Vera    45  Villaverde del Ducado 
Manuel Muñoz Ramos   44  Bujarrabal 
Lino Macho     42  Hortezuela de Ozén 
Domingo Peralta    41  Jadraque 
Inocente Ortega    36  Angon 
Santos Cardenal    34  Siguenza 
Alejandro Hernandez   34  Fuensaviñán 
Felix San Martin    32  Fuensaviñán 
Alejandro Hernandez   32  Villanueva de Alcorón 
Pedro Medina Rojo    31  Fuensaviñán 
Juan Vicente Cerrillo   31  Villanueva de Alcorón 
Angel Relaño    30  Siguenza 
Tomas Hernandez    29  Luzaga 
Manuel Muñoz Ramos   29  Imón 
 
Los ejemplos anteriores nos muestran como la venta de pequeñas parcelas no va 
ligada solamente a la compra por parte de un pequeño inversor, sino que también 
se produce el acaparamiento de un gran número de las mismas  por parte de un 
grupo de compradores que en algunos casos irán a incrementar su patrimonio, pero 
que también servirán para iniciar un proceso de segundas ventas a otros 
adquirientes. 
 Lo que si podemos decir es que las ventas de los terrenos del Clero sufren una 
gran parcelación y su adjudicación directa y en otros casos de forma indirecta a 
través de segundas ventas,  van a propiciar que un gran número de pequeños 
compradores puedan acceder a la desamortización. 
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Zaragoza: La práctica totalidad de las ventas corresponden al Clero y a diferencia 
de Guadalajara, la venta de los terrenos es de mayor superficie lo que indica una 
menos parcelación de los mismos y tampoco se da el acaparamiento de las parcelas 
subastadas por parte de unos pocos compradores. Otra diferencia entre las dos 
localidades viene dada por el valor de los terrenos subastados, ya que en el caso de 
la provincia zaragozana, de promedio el valor de los mismos es de entre dos y tres 
veces superior a las ventas en Guadalajara, lo que hace que con un menor 
porcentaje de ventas, el 9,52 frente al 32,14 por ciento, el valor de los terrenos 
subastados sea bastante parecido, un 7,95 frente al 9,78 alcarreño. 
Toledo y Segovia: En ambas provincias la práctica totalidad de las ventas proceden 
del Clero, y aunque se da una importante parcelación de los terrenos no existe 
acaparamiento de los mismos en manos de pocos compradores. Sin embargo la 
diferencia entre ambas, vuelve a estar de forma parecida a lo que ocurre cuando se 
compara Zaragoza y Guadalajara, en el valor de los terrenos subastados. En 
Segovia con  solo un 60 por ciento aproximadamente del total de ventas de  Toledo,  
el valor de los terrenos es tres veces superior, tal y como se puede ver en los 
cuadros anteriores. 
De forma generalizada podemos decir que las ventas de terreno rústico se sustentan 
de forma muy importante tal y como veremos más adelante en las fincas 
procedentes del Clero, las cuales son muy ampliamente segregadas lo que da 
acceso a un amplísimo número de compradores. 
En cuanto al valor de los terrenos subastados, aunque el Clero supera ampliamente 
a los terrenos vendidos procedentes de Propios, la proporción no es la misma, ya 
que como se puede ver en el desglose por Tipologías, el valor de los terrenos de 
Propios es muy superior a los del Clero, cuando analizamos precios y número de 
ventas. 
Otro aspecto a tener en cuenta tal y como muestra el siguiente cuadro, es que las 
mayores fincas sin parcelar proceden de Propios y son adjudicadas a un solo 
individuo. 
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Nº Ventas Provincia Tipología Extensión Importe en Pesetas                                   Comprador Localidad Observaciones
Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
1 Navarra Propios 7.737        96.537,50                 251.750,00              155.212,50             Elizalde Sebastian Rivaforada dehesa
1 Cordoba Estado 6.054        49.517,00                 150.175,00              100.658,00             Solano Francisco Villaviciosa
21 Cuenca Propios 5.201        48.528,50                 124.290,00              75.761,50               Ramirez Juan Antonio Campillo de Altobuey
1 Ciudad real Estado 2.900        44.746,75                 47.500,00                2.753,25                 Busto Rafael Argamasilla
1 Ciudad real Estado 2.900        216.562,50               500.025,00              283.462,50             Espinosa Genaro Argamasilla
1 Cordoba Propios 2.800        136.715,75               136.715,75              -                          Romani Joaquin Hornachuelos
Dehesa de 
Santa Maria
1 Huelva Propios 2.617        88.815,00                 100.000,00              11.185,00               Marquez Ramon Calañas
1 Ciudad real Estado 2.511        307.543,75               350.000,00              42.456,25               Rodriguez Eugenio Argamasilla de Alba
1 Guadalajara Propios 2.490        107.500,00               126.000,00              18.500,00               Moreno Antonio Pajares
1 Ciudad real Estado 2.204        189.056,25               375.500,00              186.443,75             Chalbaud Evaristo Argamasilla casa de aguas
1 Caceres Propios 2.149        120.568,25               201.250,00              80.681,75               Navarro Serafin Talayuela
1 Badajoz Propios 2.123        24.750,00                 26.787,50                2.037,50                 Ruiz Federico la Roca
1 Cadiz Propios 2.100        59.571,25                 175.500,00              115.928,75             Crespo Pedro Tarifa
1 Barcelona Estado 1.958        87.530,00                 105.257,50              17.727,50               Torres Liberato Valentin Llisa de Munt
1 Ciudad real Estado 1.904        177.975,00               338.250,00              160.275,00             Mendieta Eusebio Argamasilla de Alba
cerro Navaroz 
de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Ciudad real Estado 1.841        186.187,50               252.750,00              66.562,50               Castresana Pedro Argamasilla de Alba
1 Caceres Propios 1.834        12.250,00                 22.015,00                9.765,00                 Gomez Pedro Arroyomolinos
1 Ciudad real Estado 1.832        146.812,50               250.750,00              103.937,50             Baulenas Jose Argamasilla
1 Huelva Propios 1.769        90.691,75                 267.500,00              176.808,25             Bravo Julian El Cerro de Andevalo
1 Ciudad real Estado 1.763        144.796,75               240.125,00              95.328,25               Moreno Romero Jose Argamasilla de Alba
cerro 
Pedrosillo de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Caceres Clero 1.757        61.802,50                 114.275,00              52.472,50               Calvo Miguel Plasencia
dehesa 
Riobermejo
4 Badajoz Propios 1.712        8.560,00                   8.630,00                  70,00                      Marquez Carlos Puebla de Reina
1 Ciudad real Estado 1.573        99.562,50                 200.250,00              100.687,50             Montalban Antonio Argamasilla de Alba
cerro  Ventilla 
de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Zamora Propios 1.513        195.227,50               301.250,00              106.022,50             Perla Fermin Villalpando monte
2 Cadiz Propios 1.486        89.723,25                 265.555,50              175.832,25             Demicheli Miguel Tarifa
1 Caceres Propios 1.455        43.650,00                 175.225,00              131.575,00             Rodriguez Benito Riolobos
Derecho de 
labor en 4 
dehesas
1 Avila Propios 1.370        8.437,50                   17.500,25                9.062,75                 Padin Mauro Villafranca de la Sierra
1 Guadalajara Propios 1.350        70.833,25                 80.250,00                9.416,75                 Moreno Antonio Peralveche monte
1 Huelva Propios 1.253        92.036,25                 175.250,00              83.213,75               Vazqauez Alonso El Cerro de Andevalo
9 Toledo Propios 1.236        13.059,50                 27.392,75                14.333,25               
1 Huelva Propios 1.229        36.250,00                 110.750,00              74.500,00               Marquez Bartolome El Cerro de Andevalo
1 Cordoba Propios 1.202        45.547,50                 55.000,00                9.452,50                 Sanchez Bartolome Obejo
dehesa de 
monte
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1 Guadalajara Propios 1.150        6.125,00                   6.175,00                  50,00                      Hernandez Isidro Atanzon
1 Guadalajara Propios 1.150        6.125,00                   6.155,00                  30,00                      Lopez Fabian Atanzon
1 Ciudad real Estado 1.143        106.593,75               140.000,00              33.406,25               Perez Juan Jose Argamasilla de Alba
1 Murcia Propios 1.080        5.500,00                   14.250,00                8.750,00                 Romero Garcia Juan Mula
1 Cuenca Propios 1.076        11.250,00                 15.022,50                3.772,50                 Cobo Jose Campillo de Altobuey
4 Toledo Propios 1.070        27.962,50                 85.255,00                57.292,50               Asiany Gabriel Cerralvos
1 Caceres Propios 1.070        37.500,00                 55.250,00                17.750,00               Cordon Cirilo Talayuela
1 Caceres Clero 1.039        27.054,25                 68.775,00                41.720,75               Paredes Vicente Maria Garguera de la Vera
dehesa Navas 
de Garguera
1 Ciudad real Estado 1.000        74.531,25                 150.775,00              76.243,75               Sandoval Carlos Argamasilla de Alba
parte del cerro 
la Balsa, de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Caceres Propios 1.000        20.200,00                 20.222,00                22,00                      Gongora Antonio Collado
2 Valladolid Propios 984           162.750,00               339.002,50              176.252,50             Armendia Jose Antonio Quintanilla de Trigueros
1 Burgos Propios 930           222.730,00               223.000,00              270,00                    Martinez Marcelo Ciadoncha
26 Badajoz Propios 900           25.356,25                 25.368,75                12,50                      Hera Antonio Los Santos de Maimona
1 Madrid Instrucción Pública 880           16.875,00                 45.025,25                28.150,25               Vicente Basilio Loeches
1 Ciudad Real Propios 876           8.765,00                   9.000,00                  235,00                    Safont Manuel Alcolea
2 Malaga Propios 875           437.916,50               445.130,00              7.213,50                 Gordon Mariano Monda
1 Leon Clero 871           65.000,00                 186.250,00              121.250,00             Fernandez Blanco Francisco Leon
3 Badajoz Propios 859           19.345,00                 74.500,00                55.155,00               Robustillo Gabriel Bienvenida
1 Badajoz Propios 850           10.625,00                 10.625,00                -                          Gutierrez Antonio Retamal
1 Huesca Clero 816           93.656,25                 130.050,00              36.393,75               Lasierra Cejan Francisco Tamarite de Litera
1 Caceres Propios 800           13.750,00                 50.000,00                36.250,00               Torres Tomas
dehesa 
Pasarón
1 Caceres Propios 800           115.000,00               125.050,00              10.050,00               Garcia Celestino Serrejon
1 Caceres Propios 799           7.500,00                   31.255,00                23.755,00               Donayre Agustin Almohacin
5 Toledo Propios 794           5.585,50                   16.257,50                10.672,00               Conejo Salustiano la Guardia
2 Cordoba Propios 771           7.425,00                   15.750,00                8.325,00                 Calles Genaro Villaviciosa
1 Caceres Propios 743           47.500,00                 55.525,00                8.025,00                 Gimenez Vicente Sierra de Fuentes
monte en la 
Dehesa 
Alcornocal
1 Madrid propios 738           42.187,50                 42.187,50                -                          Rilova Domingo Torrelaguna
1 Cadiz Propios 737           47.257,00                 175.000,00              127.743,00             Marenco Juan Tarifa
1 Badajoz Propios 721           100.085,00               102.585,00              2.500,00                 Palacios Narciso Oliva
13 Badajoz Propios 689           15.827,50                 48.657,00                32.829,50               
1 Guadalajara Propios 670           37.500,00                 41.250,00                3.750,00                 Moreno Antonio Peralveche monte
1 Toledo Propios 670           16.175,00                 16.175,00                -                          Aguila Rodriguez Julian Torrecilla de la ara
3 Leon Propios 653           17.378,25                 41.925,00                24.546,75               Bellos Manuel Galleguillos
1 Burgos Propios 651           34.255,00                 65.000,00                30.745,00               Olavarica Jose Nieto Cueva de Roa
incluye una 
fragua
1 Cuenca Propios 639           5.625,00                   20.000,00                14.375,00               Perez Ruiz Juan Zafra de Záncara
1 Ciudad real Estado 638           103.185,00               258.050,00              154.865,00             Alonso Jose Maria Argamasilla de Alba
dehesa la 
Moraleja
1 Badajoz Propios 623           56.572,50                 56.597,50                25,00                      Gomez Valero Francisco Valverde de Llerena
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Cuadro 5: Fincas mayores de 500 fanegas. 
 
 
 
 
 
28 Leon Clero 620           45.264,25                 117.912,50              72.648,25               
1 Leon Clero 617           54.412,50                 125.025,00              70.612,50               Arce Angel
1 Burgos Propios 573           47.812,50                 90.075,00                42.262,50               Arenas Damian Aranda de duero monte
1 Ciudad Real Propios 571           125.715,00               138.250,00              12.535,00               Tudela Marcial Villarrubia de los Ojos
1 Cadiz Propios 570           73.128,50                 205.375,00              132.246,50             Alvarez Campana Serafin Tarifa
1 Madrid propios 560           275.000,00               275.175,00              175,00                    Navarro Lopez Jose Pozuelo de Alarcon
4 Cordoba Propios 545           5.506,75                   13.585,00                8.078,25                 
1 Leon Clero 542           11.850,00                 36.000,00                24.150,00               Nuñez Hilario Renedo de Valderaduey
1 Segovia Propios 529           43.650,00                 50.286,25                6.636,25                 Arias Valcarcel Benito Villacastin
6 Cordoba Propios 524           9.746,25                   15.125,25                5.379,00                 Sanchez Juan Villanueva del Duque
1 Badajoz Propios 520           32.587,50                 51.250,00                18.662,50               Petisco Francisco Acedera
26 Leon Clero 510           45.487,25                 137.275,00              91.787,75               
1 Caceres Propios 500           12.000,00                 12.581,25                581,25                    Gimenez Vicente Casillas de Coria
1 Guadalajara Propios 500           39.166,50                 47.750,00                8.583,50                 Moreno Antonio Villaescusa de Palositos
1 Madrid propios 500           20.000,00                 21.625,00                1.625,00                 Perdiguero Francisco Manzanares el Real
1 Madrid Propios 500           5.343,75                   6.000,00                  656,25                    Garcia Martinez Francisco Somosierra
6 Cuenca Propios 500           4.258,00                   21.875,00                17.617,00               
1 Guadalajara Propios 500           3.125,00                   3.155,00                  30,00                      Lopez Fabian Atanzon
1 Guadalajara Propios 500           3.125,00                   3.155,00                  30,00                      Lopez Fabian Valdegrudas
1 Albacete Propios 500           8.437,50                   8.562,50                  125,00                    Moreno Antonio Pozohondo
116.258  6.025.631,00         10.164.602,50     4.138.971,50      
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Ventas de terreno urbano. 
 
Cuadro 6: Ventas de terreno urbano 
Ventas
Provincia Urb. % Provincia Subasta Urb. Remate Urb. Benef.Urb. % subasta
Albacete 22          0,79% Albacete 55.312,25           92.965,00           37.652,75           0,94%
Alicante 10          0,36% Alicante 14.736,25           27.481,00           12.744,75           0,25%
Almeria 10          0,36% Almeria 5.686,00             8.867,50             3.181,50             0,10%
Asturias 5            0,18% Asturias 2.967,50             3.390,25             422,75                0,05%
Avila 2            0,07% Avila 1.581,25             1.831,25             250,00                0,03%
Badajoz 26          0,93% Badajoz 31.031,75           44.212,25           13.180,50           0,53%
Barcelona 25          0,90% Barcelona 622.026,25         1.224.067,50      602.041,25         10,56%
Burgos 15          0,54% Burgos 31.795,25           41.005,00           9.209,75             0,54%
Caceres 46          1,65% Caceres 26.703,75           75.537,00           48.833,25           0,45%
Cadiz 19          0,68% Cadiz 107.716,50         153.312,75         45.596,25           1,83%
Canarias 4            0,14% Canarias 2.164,00             3.489,50             1.325,50             0,04%
Castellon 152        5,45% Castellon 152.534,25         416.562,25         264.028,00         2,59%
Ciudad Real 46          1,65% Ciudad Real 295.179,25         564.250,00         269.070,75         5,01%
Cordoba 1            0,04% Cordoba 75,00                  250,00                175,00                0,00%
Coruña 4            0,14% Coruña 17.410,75           27.417,50           10.006,75           0,30%
Cuenca 126        4,52% Cuenca 104.691,50         191.984,50         87.293,00           1,78%
Gerona 5            0,18% Gerona 3.419,25             3.540,25             121,00                0,06%
Granada 79          2,83% Granada 67.031,25           144.655,00         77.623,75           1,14%
Guadalajara 240        8,61% Guadalajara 165.555,75         386.691,75         221.136,00         2,81%
Guipuzcoa 16          0,57% Guipuzcoa 278.521,25         358.152,50         79.631,25           4,73%
Huelva 1            0,04% Huelva 540,00                556,25                16,25                  0,01%
Huesca 11          0,39% Huesca 4.161,00             6.149,75             1.988,75             0,07%
Jaen 72          2,58% Jaen 77.140,00           188.846,00         111.706,00         1,31%
La Rioja 29          1,04% La Rioja 23.767,00           51.612,50           27.845,50           0,40%
Leon 81          2,91% Leon 167.035,75         460.400,25         293.364,50         2,84%
Lerida 32          1,15% Lerida 61.362,50           137.701,25         76.338,75           1,04%
Lugo 3            0,11% Lugo 1.865,00             4.400,00             2.535,00             0,03%
Madrid 74          2,66% Madrid 1.017.553,63      1.708.439,50      690.885,88         17,27%
Malaga 40          1,44% Malaga 70.933,50           124.140,00         53.206,50           1,20%
Murcia 149        5,35% Murcia 351.434,25         786.554,50         435.120,25         5,96%
Navarra 161        5,78% Navarra 891.806,25         1.322.001,75      430.195,50         15,14%
Orense 16          0,57% Orense 14.928,50           18.432,50           3.504,00             0,25%
Palencia 204        7,32% Palencia 146.826,25         351.140,75         204.314,50         2,49%
Pontevedra 15          0,54% Pontevedra 2.247,00             3.962,50             1.715,50             0,04%
Salamanca 68          2,44% Salamanca 98.656,75           196.043,50         97.386,75           1,67%
Santander 6            0,22% Santander 7.606,50             13.822,50           6.216,00             0,13%
Segovia 241        8,65% Segovia 152.413,75         566.310,25         413.896,50         2,59%
Sevilla 2            0,07% Sevilla 6.725,00             16.175,00           9.450,00             0,11%
Soria 148        5,31% Soria 104.675,00         215.461,25         110.786,25         1,78%
Tarragona 16          0,57% Tarragona 33.652,00           77.834,00           44.182,00           0,57%
Teruel 144        5,17% Teruel 169.168,75         503.507,00         334.338,25         2,87%
Toledo 151        5,42% Toledo 162.944,25         451.640,00         287.645,75         2,77%
Valencia 27          0,97% Valencia 76.471,75           181.634,00         105.162,25         1,30%
Valladolid 140        5,02% Valladolid 74.769,75           191.141,50         116.371,75         1,27%
Vizcaya 2            0,07% Vizcaya 10.675,00           13.550,00           2.875,00             0,18%
Zamora 29          1,04% Zamora 80.981,75           158.356,75         77.375,00           1,37%
Zaragoza 72          2,58% Zaragoza 95.389,25           146.159,25         50.770,00           1,62%
2.787      100,00% 5.891.869,13      11.665.635,25    5.772.716,13      100,00%
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Gráfico 4: Volúmenes por Provincias (Urbano)
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Mapa 5: Urbano – Mayores provincias por número de Ventas 
 
Mapa 6: Urbano – Mayores provincias por importes subastados 
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Los mapas anteriores nos muestran que con la salvedad de Navarra, las mayores 
provincias por número de ventas y por importes subastados no son coincidentes. 
Mientras que el mayor número de ventas se concentra en  la zona centro y meseta 
norte peninsular,  en cuanto a los volúmenes subastados son tres provincias muy 
distantes entre sí como Madrid, Barcelona y Navarra, las que copan los primeros 
puestos, con mucha diferencia con respecto a las demás.  
Tanto en el número de ventas como por importes subastados, la procedencia de las 
ventas es bastante diferente de una provincia a otra. 
En cuanto a las ventas, mientras que en Guadalajara y Segovia la mayor parte de 
las ventas proceden de los bienes del Clero, en Palencia la mayor parte viene de 
Propios, aunque el Clero también aporta un buen número de inmuebles. 
Por el contrario, si vemos las tres mayores provincias por el valor de los bienes, 
nos encontramos con que en Madrid son los bienes del Estado y Beneficencia los 
que  la posicionan en primer lugar, en cuanto a Navarra, es la venta de  “molinos”  
procedentes en su mayor parte de los bienes de Propios los que la sitúan en  un 
segundo puesto y en Barcelona, la totalidad de los bienes subastados  proceden del 
Estado. 
En definitiva  podemos ver como la situación es diametralmente opuesta al analizar 
la procedencia de los bienes.  El Clero es el que aporta el mayor número de 
inmuebles aunque su valor es reducido, mientras que con un menor  número de 
ventas, es el Estado, Beneficencia y Propios con un activo muy concreto en 
Navarra, los que aportan los mayores importes en subasta. 
Es importante destacar como ya ha venido siendo en anteriores periodos, como la 
venta de un bien muy concreto, “los molinos”, tienen una aportación muy 
significativa dentro del total de la venta de bienes urbanos. En este periodo de 
tiempo suponen casi una cuarta parte del total subastado, en concreto el 18,18 por 
ciento. 
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 Importe en 
Pesetas 
                    
Comprador 
Provincia Tipología Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
 Barcelona  Estado          182.126,25              236.000,00               53.873,75    Xuriguer  Antonio  Manresa  molino 
 Barcelona  Estado            45.000,00                56.250,00               11.250,00    Campos  Montañola  Antonio  Odena  molino 
 Burgos  Propios            14.309,25                15.250,00                    940,75   Avila Deogracias Quemada  2 molinos 
 Burgos  Propios              8.850,00                12.500,00                 3.650,00    Cariñena  Anselmo  Cañizar 
 molino y casa 
taberna 
Ciudad real Estado 30.898,00          65.475,00            34.577,00           Anaya Emilio Argamasilla  molino 
Ciudad real Estado 24.474,25          78.026,25            53.552,00           Vazquez Fernando Argamasilla  molino 
Ciudad real Estado 7.684,50            15.800,00            8.115,50             Guerrero Jose Argamasilla  molino 
Ciudad real Estado 21.999,25          45.050,00            23.050,75           Vazquez Fernando Argamasilla  molino 
Cuenca Clero 13.500,00          25.750,00            12.250,00           Huelamo Pedro Moncalvillo de Huete  molino 
Guadalajara Clero 5.850,00            8.125,00              2.275,00             Ruiz Zorrilla Andres Alique  molino 
Guipuzcoa Propios 9.000,00            14.125,00            5.125,00             Mucuerza Francisco Maria Lizarza  molino 
Guipuzcoa Propios 9.900,00            10.525,00            625,00                Echeverria Juan Bautista Elduayen  molino 
Guipuzcoa Propios 11.835,25          12.137,50            302,25                Minteginaga Jose Antonio Leaburu  molino 
Guipuzcoa Propios 12.763,75          13.052,50            288,75                Arbizu Bernardo  molino 
Guipuzcoa Beneficencia 20.405,25          30.750,00            10.344,75           Aristenueño Galo Segura  molino 
La Rioja Propios 2.100,50            3.420,00              1.319,50              molino 
Lerida Propios 7.500,00            18.500,00            11.000,00           Orrit Juan Molina  molino 
Lerida Propios 13.100,00          13.100,00            -                      Jose Ramon Vinaixa  molino 
Murcia Clero 11.250,00          22.675,00            11.425,00           Hernandez Antonio Murcia  molino 
 Murcia  Clero            18.990,00                31.000,00               12.010,00    Salas  Francisco  Lorca  molino harinero 
 Murcia  Clero            95.000,00              250.125,00             155.125,00    Esparza  Esteban  Murcia  molino harinero 
Navara Propios 5.760,00            12.250,00            6.490,00             Lazcano Ildefonso Arteta  molino 
Navarra Propios 109.597,50        109.597,50          -                      Urbaños Joaquin Cintruenigo  2 molinos 
Navarra Propios 191.268,00        353.000,00          161.732,00         Mayora Juan Rocaforte  2 molinos 
Navarra Propios 5.169,50            5.200,00              30,50                  Abadia Julian Dicastillo  molino 
Navarra Propios 4.555,00            5.255,00              700,00                Ledosa Gregorio Arraiz  molino 
Navarra Propios 24.840,00          25.250,00            410,00                Migueleiz Patricio Ochagabia  molino 
Navarra Propios 6.329,00            8.500,00              2.171,00             Uribarren Francisco Antonio Echalar  molino 
Navarra Propios 15.065,00          19.250,00            4.185,00             Ceniza Jose Echalar  molino 
Navarra Propios 23.598,00          41.500,00            17.902,00           Urnaiz Jose Maria Caseda  molino 
Navarra Propios 12.000,00          12.000,00            -                      Echevarria Pio Larrion  molino 
Navarra Propios 10.500,00          10.500,00            -                      Garcia Tiburcio  molino 
Navarra Propios 4.965,00            5.500,00              535,00                Bescansa Joaquin Vera de Bidasoa  molino 
Navarra Propios 3.570,00            3.575,00              5,00                    Oyarzun Juan Pedro Lizaso  molino 
Navarra Propios 3.665,00            5.000,00              1.335,00             Arribillaga Jose Fermin  molino 
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Cuadro 7: Relación de compradores de molinos 
Navarra Propios 26.682,50          29.175,00            2.492,50             Yanguas Francisco Caparroso  molino 
 Navarra  Propios            28.014,00                28.025,00                      11,00    Burguete  Babil  Huartearaquil  molino harinero 
 Navarra  Propios            14.272,50                14.275,00                        2,50    Garcia  Tiburcio  Goizueta  molino harinero 
Teruel Propios 14.640,00          28.027,75            13.387,75           Grau Jorge Belmonte  molino 
1.071.027,25     1.693.516,50        622.489,25         
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Cuadro 8: Tipología subastada 
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Nº de Ventas % Subasta Remate Beneficio % subasta % remate % beneficio
Beneficencia 617                        2,05% Beneficencia 1.437.399,75       2.888.277,75      1.450.878,00      3,47% 3,02% 2,68%
Clero 25.136                   83,33% Clero 23.492.373,63     61.836.277,75    38.271.785,13    56,74% 64,71% 70,78%
Estado 1.570                     5,20% Estado 5.065.958,25       10.022.897,00    4.956.938,75      12,23% 10,49% 9,17%
Instrucción Pública 201                        0,67% Instrucción Pública 278.798,63          661.373,75         382.575,13         0,67% 0,69% 0,71%
Propios 2.642                     8,76% Propios 11.132.242,22     20.156.773,13    9.005.615,91      26,89% 21,09% 16,66%
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La distribución de los bienes subastados por su procedencia, siguen la misma 
tendencia del año anterior. Las propiedades del Clero tienen un predominio 
total en cuanto al número de enajenaciones llevadas a cabo en todo el territorio 
nacional, ya que alcanzan el 83 por ciento del total,  y suponen algo más de la 
mitad del valor total subastado.  
En cuanto a los bienes de Propios, lo que los gráficos anteriores nos muestran 
es la importancia de los bienes subastados, ya que con solo un 8 por ciento de 
ventas, alcanzan un 27 por ciento del valor total en subasta, lo que indica que 
son tierras muy valoradas, muchas de las cuales son adjudicadas “sin parcelar” 
a un solo comprador, tal y como se puede ver en el anterior cuadro de “fincas 
mayores de 500 fanegas”. 
Los bienes procedentes de otras tipologías tienen poca relevancia en el total, ya 
que solo alcanzan en torno al 8 por ciento de las ventas y poco mas del 16 por 
ciento del valor total subastado, aunque hay que hacer una salvedad a estos 
datos y es la importancia de los bienes procedentes del Estado, ya que el valor 
de lo subastado es casi la mitad de los de Propios, debido fundamentalmente a 
que una buena parte de los mismos son “molinos” los cuales de forma bastante 
generalizada tienen un alto precio en la subasta y más en el remate que por los 
mismos se paga. 
En definitiva, podemos decir que a partir de 1863 se inicia un proceso por el 
cual la desamortización se va a sustentar de forma muy importante en la venta 
de las propiedades eclesiásticas, quedando en muy segundo lugar las 
procedentes de Propios y siendo cada vez más irrelevante las enajenaciones 
provenientes del resto de tipologías.  
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Beneficencia. 
 
Mapa 7: Beneficencia – principales localidades por número de ventas 
 
Mapa 8: Beneficencia: Principales localidades por Importes subastados 
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En el caso de las ventas de Beneficencia, lo único especialmente destacable es 
que la provincia de Guipuzcoa, en la cual no se había llevado a cabo hasta estos 
momentos ninguna venta, aparece como la segunda en importancia en cuanto a 
los volúmenes subastados, aunque solo cuenta con ocho enajenaciones, todas 
ellas de terreno urbano. 
En cuanto a Madrid, una sola venta supone el 87 por ciento del total de la 
provincia, la correspondiente a un inmueble situado en la calle Atocha. 
 
Cuadro 10: Beneficencia – Número de  ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano) 
Total Ventas % Vtas. Rust. % Vtas. Urb. %
Albacete 2                0,32% Albacete 0,00% Albacete 2              1,52%
Alicante 5                0,81% Alicante 0,00% Alicante 5              3,79%
Almeria 1                0,16% Almeria 0,00% Almeria 1              0,76%
Asturias 23              3,73% Asturias 23              4,74% Asturias 0,00%
Avila 2                0,32% Avila 2                0,41% Avila 0,00%
Badajoz 2                0,32% Badajoz 2                0,41% Badajoz 0,00%
Barcelona 3                0,49% Barcelona 0,00% Barcelona 3              2,27%
Burgos 7                1,13% Burgos 5                1,03% Burgos 2              1,52%
Caceres 19              3,08% Caceres 18              3,71% Caceres 1              0,76%
Cadiz 12              1,94% Cadiz 4                0,82% Cadiz 8              6,06%
Canarias 7                1,13% Canarias 5                1,03% Canarias 2              1,52%
Castellon 3                0,49% Castellon 0,00% Castellon 3              2,27%
Cordoba 13              2,11% Cordoba 12              2,47% Cordoba 1              0,76%
Coruña 2                0,32% Coruña 1                0,21% Coruña 1              0,76%
Cuenca 3                0,49% Cuenca 2                0,41% Cuenca 1              0,76%
Gerona 5                0,81% Gerona 3                0,62% Gerona 2              1,52%
Granada 9                1,46% Granada 3                0,62% Granada 6              4,55%
Guadalajara 18              2,92% Guadalajara 12              2,47% Guadalajara 6              4,55%
Guipuzcoa 8                1,30% Guipuzcoa 0,00% Guipuzcoa 8              6,06%
Huesca 2                0,32% Huesca 0,00% Huesca 2              1,52%
Jaen 3                0,49% Jaen 3                0,62% Jaen 0,00%
La Rioja 91              14,75% La Rioja 89              18,35% La Rioja 2              1,52%
Leon 5                0,81% Leon 5                1,03% Leon 0,00%
Lerida 21              3,40% Lerida 21              4,33% Lerida 0,00%
Madrid 50              8,10% Madrid 46              9,48% Madrid 4              3,03%
Malaga 10              1,62% Malaga 5                1,03% Malaga 5              3,79%
Murcia 11              1,78% Murcia 1                0,21% Murcia 10            7,58%
Navarra 23              3,73% Navarra 21              4,33% Navarra 2              1,52%
Palencia 40              6,48% Palencia 31              6,39% Palencia 9              6,82%
Pontevedra 34              5,51% Pontevedra 33              6,80% Pontevedra 1              0,76%
Salamanca 4                0,65% Salamanca 4                0,82% Salamanca 0,00%
Segovia 28              4,54% Segovia 25              5,15% Segovia 3              2,27%
Soria 8                1,30% Soria 5                1,03% Soria 3              2,27%
Tarragona 2                0,32% Tarragona 2                0,41% Tarragona 0,00%
Teruel 4                0,65% Teruel 3                0,62% Teruel 1              0,76%
Toledo 29              4,70% Toledo 24              4,95% Toledo 5              3,79%
Valencia 15              2,43% Valencia 13              2,68% Valencia 2              1,52%
Valladolid 73              11,83% Valladolid 45              9,28% Valladolid 28            21,21%
Vizcaya 4                0,65% Vizcaya 4                0,82% Vizcaya 0,00%
Zamora 8                1,30% Zamora 5                1,03% Zamora 3              2,27%
Zaragoza 8                1,30% Zaragoza 8                1,65% Zaragoza 0,00%
617             100,00% -                485             100,00% -                  132           100,00%
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Gráfico 5: Beneficencia - Número total de ventas por provincia 
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Gráfico 6: Beneficencia – Desglose de ventas rústicas y urbanas por Provincias 
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Cuadro11: Beneficencia – Volúmenes subastados por Provincia.      
Subasta % Remate % Beneficio %
Albacete 381,25                0,03% 482,50                0,02% 101,25                0,01%
Alicante 2.423,75             0,17% 3.090,75             0,11% 667,00                0,05%
Almeria 500,00                0,03% 502,50                0,02% 2,50                    0,00%
Asturias 10.483,00           0,73% 15.221,50           0,53% 4.738,50             0,33%
Avila 6.000,00             0,42% 15.502,50           0,54% 9.502,50             0,65%
Badajoz 4.968,75             0,35% 8.025,00             0,28% 3.056,25             0,21%
Barcelona 10.648,50           0,74% 12.182,50           0,42% 1.534,00             0,11%
Burgos 7.810,00             0,54% 18.025,00           0,62% 10.215,00           0,70%
Caceres 2.379,25             0,17% 5.699,50             0,20% 3.320,25             0,23%
Cadiz 23.674,50           1,65% 35.470,50           1,23% 11.796,00           0,81%
Canarias 5.467,50             0,38% 9.638,25             0,33% 4.170,75             0,29%
Castellon 5.730,00             0,40% 6.796,25             0,24% 1.066,25             0,07%
Cordoba 51.990,50           3,62% 124.351,25         4,31% 72.360,75           4,99%
Coruña 13.573,75           0,94% 22.000,00           0,76% 8.426,25             0,58%
Cuenca 5.528,00             0,38% 16.650,00           0,58% 11.122,00           0,77%
Gerona 3.385,00             0,24% 4.635,25             0,16% 1.250,25             0,09%
Granada 15.898,75           1,11% 53.237,50           1,84% 37.338,75           2,57%
Guadalajara 11.440,25           0,80% 27.942,00           0,97% 16.501,75           1,14%
Guipuzcoa 115.242,00         8,02% 167.025,00         5,78% 51.783,00           3,57%
Huesca 990,00                0,07% 1.306,25             0,05% 316,25                0,02%
Jaen 11.544,50           0,80% 31.230,25           1,08% 19.685,75           1,36%
La Rioja 47.343,50           3,29% 115.630,25         4,00% 68.286,75           4,71%
Leon 4.438,00             0,31% 10.123,75           0,35% 5.685,75             0,39%
Lerida 48.222,50           3,35% 100.592,50         3,48% 52.370,00           3,61%
Madrid 469.271,00         32,65% 827.395,00         28,65% 358.124,00         24,68%
Malaga 43.646,00           3,04% 62.577,50           2,17% 18.931,50           1,30%
Murcia 6.853,25             0,48% 23.062,50           0,80% 16.209,25           1,12%
Navarra 46.276,75           3,22% 95.445,00           3,30% 49.168,25           3,39%
Palencia 49.568,00           3,45% 120.107,50         4,16% 70.539,50           4,86%
Pontevedra 8.341,00             0,58% 16.831,25           0,58% 8.490,25             0,59%
Salamanca 12.525,00           0,87% 34.710,00           1,20% 22.185,00           1,53%
Segovia 82.483,50           5,74% 202.370,00         7,01% 119.886,50         8,26%
Soria 6.482,50             0,45% 13.405,25           0,46% 6.922,75             0,48%
Tarragona 3.750,00             0,26% 4.251,25             0,15% 501,25                0,03%
Teruel 1.272,75             0,09% 1.322,75             0,05% 50,00                  0,00%
Toledo 16.954,50           1,18% 50.474,25           1,75% 33.519,75           2,31%
Valencia 71.157,75           4,95% 164.145,00         5,68% 92.987,25           6,41%
Valladolid 96.859,75           6,74% 264.110,75         9,14% 167.251,00         11,53%
Vizcaya 40.255,50           2,80% 56.250,00           1,95% 15.994,50           1,10%
Zamora 63.760,00           4,44% 108.320,25         3,75% 44.560,25           3,07%
Zaragoza 7.879,25             0,55% 38.138,75           1,32% 30.259,50           2,09%
-                          1.437.399,75      100,00% 2.888.277,75      100,00% 1.450.878,00      100,00%
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Gráfico 7: Beneficencia – Volúmenes totales subastados por Provincia 
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Cuadro 12: Beneficencia – Volúmenes subastados (Rústico y Urbano) por Provincias. 
Subasta Rtco Remate Rtco Beneficio Rtco. Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Albacete Albacete 381,25              482,50                101,25                
Alicante Alicante 2.423,75           3.090,75             667,00                
Almeria Almeria 500,00              502,50                2,50                    
Asturias 10.483,00          15.221,50           4.738,50             Asturias
Avila 6.000,00            15.502,50           9.502,50             Avila
Badajoz 4.968,75            8.025,00             3.056,25             Badajoz
Barcelona Barcelona 10.648,50         12.182,50           1.534,00             
Burgos 6.300,00            15.650,00           9.350,00             Burgos 1.510,00           2.375,00             865,00                
Caceres 2.199,25            5.507,00             3.307,75             Caceres 180,00              192,50                12,50                  
Cadiz 10.800,00          13.565,00           2.765,00             Cadiz 12.874,50         21.905,50           9.031,00             
Canarias 3.712,50            7.600,00             3.887,50             Canarias 1.755,00           2.038,25             283,25                
Castellon Castellon 5.730,00           6.796,25             1.066,25             
Cordoba 51.915,50          124.101,25         72.185,75           Cordoba 75,00                250,00                175,00                
Coruña 3.665,00            4.500,00             835,00                Coruña 9.908,75           17.500,00           7.591,25             
Cuenca 5.033,00            15.525,00           10.492,00           Cuenca 495,00              1.125,00             630,00                
Gerona 2.910,00            4.155,00             1.245,00             Gerona 475,00              480,25                5,25                    
Granada 12.825,00          48.172,50           35.347,50           Granada 3.073,75           5.065,00             1.991,25             
Guadalajara 7.270,25            20.427,50           13.157,25           Guadalajara 4.170,00           7.514,50             3.344,50             
Guipuzcoa Guipuzcoa 115.242,00       167.025,00         51.783,00           
Huesca Huesca 990,00              1.306,25             316,25                
Jaen 11.544,50          31.230,25           19.685,75           Jaen
La Rioja 43.251,00          106.977,75         63.726,75           La Rioja 4.092,50           8.652,50             4.560,00             
Leon 4.438,00            10.123,75           5.685,75             Leon
Lerida 48.222,50          100.592,50         52.370,00           Lerida
Madrid 30.321,38          73.289,00           42.967,63           Madrid 438.949,63       754.106,00         315.156,38         
Malaga 37.850,00          51.675,00           13.825,00           Malaga 5.796,00           10.902,50           5.106,50             
Murcia 2.985,75            3.500,00             514,25                Murcia 3.867,50           19.562,50           15.695,00           
Navarra 45.018,50          94.185,00           49.166,50           Navarra 1.258,25           1.260,00             1,75                    
Palencia 43.303,00          107.505,00         64.202,00           Palencia 6.265,00           12.602,50           6.337,50             
Pontevedra 8.246,00            16.736,25           8.490,25             Pontevedra 95,00                95,00                  -                      
Salamanca 12.525,00          34.710,00           22.185,00           Salamanca
Segovia 82.425,50          201.900,00         119.474,50         Segovia 58,00                470,00                412,00                
Soria 4.424,50            9.550,25             5.125,75             Soria 2.058,00           3.855,00             1.797,00             
Tarragona 3.750,00            4.251,25             501,25                Tarragona
Teruel 106,75               106,75                -                      Teruel 1.166,00           1.216,00             50,00                  
Toledo 9.949,50            34.599,25           24.649,75           Toledo 7.005,00           15.875,00           8.870,00             
Valencia 19.377,50          33.330,00           13.952,50           Valencia 51.780,25         130.815,00         79.034,75           
Valladolid 83.299,75          223.117,50         139.817,75         Valladolid 13.560,00         40.993,25           27.433,25           
Vizcaya 40.255,50          56.250,00           15.994,50           Vizcaya
Zamora 25.250,00          46.375,00           21.125,00           Zamora 38.510,00         61.945,25           23.435,25           
Zaragoza 7.879,25            38.138,75           30.259,50           Zaragoza
-               692.506,13         1.576.095,50      883.589,38         -               744.893,63       1.312.182,25      567.288,63         
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Gráfico 8: Beneficencia – Desglose de volúmenes subastados (rústico y urbano) por Provincias 
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Clero. 
 
Mapa 9: Clero – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 10: Clero – Principales localidades por volúmenes subastados  
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Los mapas anteriores muestran la coincidencia que se da en la mayoría de las 
provincias que ocupan los primeros puestos tanto por el número de ventas como 
por los importes subastados, situadas en la meseta norte y Aragón. 
 Si en el inicio del proceso desamortizador, las ventas procedentes del Clero se 
centraron en la venta de los grandes patrimonios urbanos de las principales diócesis 
eclesiásticas, a partir de 1863 las ventas se sustentan en su práctica totalidad en 
terrenos rústicos, produciéndose en los mismos una gran partición de las parcelas 
subastadas, con acceso a las mismas de un amplísimo número de compradores, 
aunque también se produce como veremos a continuación el acaparamiento de un 
amplio número de terrenos subastados por parte de algunos compradores. 
Guadalajara: Esta localidad ocupa el primer puesto por el número de ventas con 
más de una tercera parte del total, aunque se queda rezagada cuando se compara el 
importe total subastado, lo que muestra el altísimo grado de segregación de los 
terrenos subastados, lo que permite el acceso a un gran número de compradores, 
pero también al acaparamiento de parcelas en manos de unos cuantos, a los que 
podemos considerar como la elite de la burguesía provincial. 
A continuación detallamos algunas de estas grandes compras, no tanto por el valor 
económico de las mismas, como por el número de parcelas adquiridas. 
 
Nº de Ventas Apellido Apellido Nombre Localidad
14                 Agustin Manuel Jadraque
28                 Alonso Celestino Bujarrabal
29                 Alonso Celestino Bujarrabal
30                 Alonso Felipe Tordelloso
23                 Ambrona Mariano Bujarrabal
11                 Angel Juan Jose Riosalido
21                 Angel Juan Jose Bujalcayado
28                 Armada Pedro Bujarrabal
27                 Ballesteros Juan Luzaga
18                 Benito Isidoro Pelegrina
11                 Cardenal Santos Riosalido
23                 Cardenal Santos Siguenza
34                 Cardenal Santos Siguenza
13                 Casado Pedro Tobes
26                 Cercadilla Dionisio Bañuelos
31                 Cerrillo Juan Vicente Villanueva de Alcoron
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34                 Costero Mariano Mazuecos
17                 Cuesta Nicolas Villanueva de Alcoron
18                 Cuesta Nicolas Otilla
29                 Cuesta Nicolas Otilla
59                 Cuesta Nicolas Arbeteta
25                 Fernandez Francisco Sauca
24                 Flores Fernando Madrigal
27                 Flores Fernando Madrigal
57                 Flores Fernando Madrigal
12                 Fuentes Antonio Madrigal
24                 Gamboa Jose Siguenza
28                 Gamboa Belinchon Jose Horna
28                 Gamboa Belinchon Jose Horna
28                 Gamboa Belinchon Jose Horna
28                 Gamboa Jose Villacorza
28                 Gamboa Jose Bujarrabal
29                 Gamboa Jose Horna
29                 Gamboa Jose Villacorza
29                 Gamboa Jose Riosalido
30                 Gamboa Jose Riosalido
15                 Gaviña Antonio Riosalido
26                 Gaviña Antonio Siguenza
14                 Gomez Candido Barbolla
14                 Gomez Genaro Cincovillas
12                 Hernandez Tomas Riosalido
12                 Hernandez Tomas Luzaga
15                 Hernandez Tomas Riosalido
17                 Hernandez Francisco Luzaga
17                 Hernandez Alejandro Casillas
18                 Hernandez Alejandro Santiuste
19                 Hernandez Francisco Tortonda
21                 Hernandez Tomas Saelices
22                 Hernandez Francisco Jodra
22                 Hernandez Francisco Luzaga
23                 Hernandez Francisco Bañuelos
26                 Hernandez Francisco Luzaga
27                 Hernandez Francisco Las Coronillas
27                 Hernandez Tomas Jodra del Pinar
27                 Hernandez Tomas varios pueblos
27                 Hernandez Tomas Fuensaviñán
28                 Hernandez Alejandro Santiuste
28                 Hernandez Francisco Valdelatorre
28                 Hernandez Tomas Fuensaviñan
29                 Hernandez Tomas Luzaga
29                 Hernandez Alejandro Fuensaviñán
29                 Hernandez Francisco Cortes de Tajuña
31                 Hernandez Alejandro Santiuste
32                 Hernandez Alejandro Villanueva de Alcoron
34                 Hernandez Alejandro Fuensaviñán
46                 Hernandez Tomas Moratilla de Henares
47                 Hernandez Alejandro Valtablado del Rio / Villanueba de Alcaron
23                 Herraiz Juan Arbeteta
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17                 Lafuente Antonio Valdelcubo
18                 Laina Mariano Hortezuela de Océn
23                 Laina Mariano Hortezuela de Océn
28                 Laina Arcadio Fuensaviñán
22                 Lopez Pedro Atance
62                 Lopez Quintin Cillas
42                 Macho Lino Hortezuela de Océn
14                 Marco Bernabe Poveda de la Sierra
13                 Martinez Francisco Hinojosa
15                 Martinez Caballero Jose Valdelcubo
15                 Martinez Roque Valdelcubo
16                 Martinez Jose Escamilla
16                 Martinez Sandalio Otilla
18                 Martinez Gregorio Miralrio
21                 Martinez Roque Villacorza
23                 Martinez Roque Torre de Valdealmendras
24                 Martinez Isidoro Poveda de la Sierra
14                 Medina Rojo Pedro Fuensaviñán
31                 Medina Rojo Pedro Fuensaviñan
28                 Melaño Angel Siguenza
52                 Melaño Antonio Siguenza
20                 Moreno Francisco Romanillos
20                 Muñoz Manuel Concha
24                 Muñoz Ramos Manuel Milmarcos
29                 Muñoz Ramos Manuel Imon
44                 Muñoz Ramos Manuel Bujarrabal
71                 Muñoz Ramos Manuel Saelices
33                 Olmedillas Juan Romanillos
36                 Ortega Inocente Angon
24                 Pascual Vela Ignacio Riosalido
30                 Pascual Ignacio Palazuelos
27                 Peña Juan Garbajosa
18                 Peralta Domingo Luzaga
41                 Peralta Domingo Jadraque
48                 Peralta Doming Jadraque
14                 Perez Durango Marcos Cifuentes
28                 Relaño Angel Siguenza
30                 Relaño Angel Siguenza
23                 Rojo Zacarias Jadraque
26                 Rojo Manuel Jadraque
11                 Ruiz Juan Hinojosa
32                 San Martin Felix Fuensaviñán
16                 Sanz Vicente Ablanque
21                 Sanz Vicente Ablanque
16                 Torija Tomas Bañuelos
25                 Vela Ignacio Pascual Siguenza
28                 Vela Ignacio Pascual Palazuelos
29                 Vela Ignacio Pascual Siguenza
45                 Vera Lorenzo Villaverde del Ducado
22                 Villalvilla Sebastian Imon
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En la relación anterior podemos ver como algunos de estos grandes compradores, 
adquieren no solo en una localidad, sino que las compras se llevan a cabo en 
diferentes lugares de la provincia. 
En el resto de las provincias con independencia del valor total subastado, la tónica 
general es de muy poca concentración de las ventas, aunque se dan algunas, como 
las que mostramos a continuación. 
 
Nº Ventas Provincia Apellido Apellido Nombre Localidad
10 Badajoz Yuste Andres Fuenlabrada de los Montes
15 Badajoz Campos Juan Leandro Talarrubia
16 Badajoz Chamorro Donato Valdecaballeros
28 Badajoz Regalado Alvarez Pedro Pascual Villarta de los Montes
35 Badajoz Regalado Alvarez Pedro  Villarta de los Montes
50 Badajoz Yuste Andres Fuenlabrada de los Montes
6 Ciudad Real Acosta Perfecto Almodovar
7 Ciudad Real Alvarez Joaquin Alcazar de San Juan
8 Ciudad Real Leon Casismiro Villar del Pozo
9 Ciudad Real Polo Andres Maria Puebla del Principe
9 Ciudad Real Polo Andres Maria Puebla del Principe
10 Ciudad Real Morales Mauricio Torre de San Juan abad
14 Ciudad Real Sanchez Ortega Juan Puertollano
5 Cuenca Malla Juan Felipe Villar del Aguila
5 Jaen Parras Miguel Higueras de Calatrava
13 Jaen Manjon Gallego Ildefonso Villanueva del Arzobispo
18 Jaen Rodriguez Lucas Villarrodrigo
14 La Rioja Arnedo Alejo Regazuelo / Hoyos de S. Juan
6 Leon Molleda Antonio Valencia de D. Juan
18 Leon Arce Angel Matallana / Rabanal /Candanedo
5 Segovia Rodriguez Jose Riaza
5 Segovia Rebuelta Pedro Pecharroman
6 Segovia Velasco Victoriano Bernuy
7 Segovia Castillo Blas Aldealengua de Pedraza
7 Segovia Rodriguez Jose Negredo
11 Segovia Rodriguez Paulino Otero de Herreros
6 Toledo Camaron Jose Montalban
7 Toledo Sanchez Julian Escalona
7 Toledo Rincon Jose Maria Tembleque
8 Toledo Reolid Mariano Otero
9 Toledo Castillo Antonio Albarreal del Tajo
10 Toledo Reolid Mariano Navalcan
11 Toledo Gonzalez Pedroso Fernando Santa Olalla
11 Toledo Sanchez Lujan Cayetano Parrillas
19 Zaragoza Solonzano Antonio Nuevalos
5 Zaragoza Gonzalbo Victoriano Malon 
5 Zaragoza Balasanz Jose Malon
6 Zaragoza Palacios Vicente Ariza
7 Zaragoza Ostariz Cosme Arandiga
8 Zaragoza Galindo Marco Antonio Maluenda
8 Zaragoza Abad Blas Monterde
10 Zaragoza Bueno Ramon Orera
10 Zaragoza Boli Clemente Varios pueblos
10 Zaragoza Senae Romualdo Tarazona
12 Zaragoza Serraller Antonio Monton
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Cuadro 13: Número de Ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano)  
Total Ventas % Ventas Rtco. % Ventas Urb. %
Albacete 129                        0,51% Albacete 121                0,52% Albacete 8                0,39%
Alicante 31                          0,12% Alicante 30                  0,13% Alicante 1                0,05%
Almeria 35                          0,14% Almeria 28                  0,12% Almeria 7                0,34%
Asturias 76                          0,30% Asturias 76                  0,33% Asturias 0,00%
Badajoz 300                        1,19% Badajoz 293                1,27% Badajoz 7                0,34%
Caceres 369                        1,47% Caceres 333                1,44% Caceres 36              1,75%
Castellon 265                        1,05% Castellon 121                0,52% Castellon 144            7,01%
Ciudad Real 387                        1,54% Ciudad Real 367                1,59% Ciudad Real 20              0,97%
Coruña 4                            0,02% Coruña 4                    0,02% Coruña 0,00%
Cuenca 426                        1,69% Cuenca 306                1,33% Cuenca 120            5,84%
Gerona 1                            0,00% Gerona 0,00% Gerona 1                0,05%
Granada 161                        0,64% Granada 93                  0,40% Granada 68              3,31%
Guadalajara 8.944                     35,58% Guadalajara 8.724             37,80% Guadalajara 220            10,71%
Huesca 193                        0,77% Huesca 193                0,84% Huesca 0,00%
Jaen 618                        2,46% Jaen 549                2,38% Jaen 69              3,36%
La Rioja 233                        0,93% La Rioja 209                0,91% La Rioja 24              1,17%
Leon 1.107                     4,40% Leon 1.033             4,48% Leon 74              3,60%
Lerida 214                        0,85% Lerida 193                0,84% Lerida 21              1,02%
Lugo 222                        0,88% Lugo 221                0,96% Lugo 1                0,05%
Madrid 1.990                     7,92% Madrid 1.939             8,40% Madrid 51              2,48%
Malaga 84                          0,33% Malaga 50                  0,22% Malaga 34              1,66%
Murcia 355                        1,41% Murcia 221                0,96% Murcia 134            6,52%
Navarra 154                        0,61% Navarra 74                  0,32% Navarra 80              3,89%
Orense 1                            0,00% Orense 1                    0,00% Orense 0,00%
Palencia 1.055                     4,20% Palencia 947                4,10% Palencia 108            5,26%
Pontevedra 85                          0,34% Pontevedra 85                  0,37% Pontevedra 0,00%
Salamanca 775                        3,08% Salamanca 710                3,08% Salamanca 65              3,16%
Segovia 1.114                     4,43% Segovia 876                3,80% Segovia 238            11,59%
Soria 362                        1,44% Soria 253                1,10% Soria 109            5,31%
Tarragona 153                        0,61% Tarragona 139                0,60% Tarragona 14              0,68%
Teruel 126                        0,50% Teruel 7                    0,03% Teruel 119            5,79%
Toledo 1.485                     5,91% Toledo 1.358             5,88% Toledo 127            6,18%
Valencia 41                          0,16% Valencia 22                  0,10% Valencia 19              0,93%
Valladolid 925                        3,68% Valladolid 837                3,63% Valladolid 88              4,28%
Zamora 94                          0,37% Zamora 86                  0,37% Zamora 8                0,39%
Zaragoza 2.622                     10,43% Zaragoza 2.583             11,19% Zaragoza 39              1,90%
25.136                   100,00% 23.082           100,00% 2.054          100,00%
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Gráfico 9: Clero – Número total de ventas por Provincias 
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Gráfico 10: Clero – Número de ventas por Provincias (Rústico y Urbano) 
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Cuadro 14: Clero – Volúmenes totales, subastados por Provincias 
Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Albacete 144.408,50            0,61% 288.260,00          0,47% 143.851,50            0,38%
Alicante 40.121,75              0,17% 98.319,25            0,16% 58.197,50              0,15%
Almeria 11.091,75              0,05% 29.780,00            0,05% 18.688,25              0,05%
Asturias 61.638,50              0,26% 156.769,50          0,25% 95.131,00              0,25%
Badajoz 58.262,25              0,25% 158.993,25          0,26% 100.731,00            0,26%
Caceres 315.665,50            1,34% 765.815,00          1,24% 450.149,50            1,18%
Castellon 526.877,50            2,24% 1.095.767,25       1,77% 568.889,75            1,49%
Ciudad Real 177.579,50            0,76% 348.741,00          0,56% 171.161,50            0,45%
Coruña 19.629,75              0,08% 50.775,00            0,08% 31.145,25              0,08%
Cuenca 789.966,50            3,36% 1.789.053,25       2,89% 999.086,75            2,61%
Gerona 720,00                   0,00% 800,00                 0,00% 80,00                     0,00%
Granada 249.221,75            1,06% 804.578,75          1,30% 555.357,00            1,45%
Guadalajara 1.968.216,25         8,38% 5.283.629,75       8,54% 3.315.413,50         8,66%
Huesca 191.457,75            0,81% 319.649,25          0,52% 128.191,50            0,33%
Jaen 563.868,25            2,40% 1.739.987,00       2,81% 1.176.118,75         3,07%
La Rioja 197.106,50            0,84% 377.230,50          0,61% 180.124,00            0,47%
Leon 2.576.110,00         10,97% 7.359.297,25       11,90% 4.783.187,25         12,50%
Lerida 332.812,25            1,42% 970.966,50          1,57% 638.154,25            1,67%
Lugo 180.030,75            0,77% 440.936,75          0,71% 260.906,00            0,68%
Madrid 763.411,63            3,25% 2.491.519,00       4,03% 1.728.107,38         4,52%
Malaga 270.887,50            1,15% 528.156,25          0,85% 257.268,75            0,67%
Murcia 620.754,75            2,64% 1.381.319,75       2,23% 760.565,00            1,99%
Navarra 311.303,00            1,33% 637.633,00          1,03% 326.330,00            0,85%
Orense 900,00                   0,00% 1.780,00              0,00% 880,00                   0,00%
Palencia 1.482.997,25         6,31% 4.944.652,75       8,00% 3.461.655,50         9,04%
Pontevedra 53.373,75              0,23% 133.313,75          0,22% 79.940,00              0,21%
Salamanca 1.718.806,75         7,32% 4.981.893,75       8,06% 3.263.087,00         8,53%
Segovia 2.582.364,50         10,99% 5.826.917,00       9,42% 3.244.552,50         8,48%
Soria 612.498,00            2,61% 1.505.874,50       2,44% 893.376,50            2,33%
Tarragona 603.786,75            2,57% 1.385.342,00       2,24% 781.555,25            2,04%
Teruel 149.755,00            0,64% 465.637,00          0,75% 315.882,00            0,83%
Toledo 663.445,00            2,82% 2.384.740,75       3,86% 1.649.176,75         4,31%
Valencia 41.713,75              0,18% 122.104,00          0,20% 80.390,25              0,21%
Valladolid 1.819.146,25         7,74% 5.463.748,25       8,84% 3.644.602,00         9,52%
Zamora 557.460,00            2,37% 1.351.170,00       2,19% 793.710,00            2,07%
Zaragoza 2.834.984,75         12,07% 6.151.126,75       9,95% 3.316.142,00         8,66%
23.492.373,63       100,00% 61.836.277,75      100,00% 38.271.785,13       100,00%
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Gráfico 11: Clero – Volúmenes subastados por Provincia 
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Cuadro 15: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbanos)  
Subasta Rtco. Remate Rtco. Beneficio Rtco. Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Albacete 139.816,50         276.566,25         136.749,75            Albacete 4.592,00             11.693,75           7.101,75                
Alicante 34.621,75           85.794,25           51.172,50              Alicante 5.500,00             12.525,00           7.025,00                
Almeria 9.190,75             24.700,00           15.509,25              Almeria 1.901,00             5.080,00             3.179,00                
Asturias 61.638,50           156.769,50         95.131,00              Asturias
Badajoz 50.497,50           149.420,75         98.923,25              Badajoz 7.764,75             9.572,50             1.807,75                
Caceres 298.720,00         703.945,50         405.225,50            Caceres 16.945,50           61.869,50           44.924,00              
Castellon 385.535,75         701.541,25         316.005,50            Castellon 141.341,75         394.226,00         252.884,25            
Ciudad Real 147.298,50         302.962,00         155.663,50            Ciudad Real 30.281,00           45.779,00           15.498,00              
Coruña 19.629,75           50.775,00           31.145,25              Coruña
Cuenca 690.313,00         1.605.808,75      915.495,75            Cuenca 99.653,50           183.244,50         83.591,00              
Gerona Gerona 720,00                800,00                80,00                     
Granada 189.519,25         688.428,75         498.909,50            Granada 59.702,50           116.150,00         56.447,50              
Guadalajara 1.817.261,75      4.921.153,75      3.103.892,00         Guadalajara 150.954,50         362.476,00         211.521,50            
Huesca 191.457,75         319.649,25         128.191,50            Huesca
Jaen 490.424,50         1.558.941,00      1.068.516,50         Jaen 73.443,75           181.046,00         107.602,25            
La Rioja 183.551,50         343.340,50         159.789,00            La Rioja 13.555,00           33.890,00           20.335,00              
Leon 2.411.749,50      6.905.184,75      4.493.435,25         Leon 164.360,50         454.112,50         289.752,00            
Lerida 300.479,75         886.577,75         586.098,00            Lerida 32.332,50           84.388,75           52.056,25              
Lugo 178.590,75         436.961,75         258.371,00            Lugo 1.440,00             3.975,00             2.535,00                
Madrid 593.344,13         2.140.958,75      1.547.614,63         Madrid 170.067,50         350.560,25         180.492,75            
Malaga 206.830,00         418.668,75         211.838,75            Malaga 64.057,50           109.487,50         45.430,00              
Murcia 337.677,00         769.808,00         432.131,00            Murcia 283.077,75         611.511,75         328.434,00            
Navarra 123.195,25         270.857,50         147.662,25            Navarra 188.107,75         366.775,50         178.667,75            
Orense 900,00                1.780,00             880,00                   Orense
Palencia 1.419.154,75      4.793.431,50      3.374.276,75         Palencia 63.842,50           151.221,25         87.378,75              
Pontevedra 53.373,75           133.313,75         79.940,00              Pontevedra
Salamanca 1.675.330,00      4.855.131,00      3.179.801,00         Salamanca 43.476,75           126.762,75         83.286,00              
Segovia 2.430.008,75      5.261.076,75      2.831.068,00         Segovia 152.355,75         565.840,25         413.484,50            
Soria 523.002,25         1.315.866,25      792.864,00            Soria 89.495,75           190.008,25         100.512,50            
Tarragona 574.001,75         1.312.883,00      738.881,25            Tarragona 29.785,00           72.459,00           42.674,00              
Teruel 2.291,25             3.366,25             1.075,00                Teruel 147.463,75         462.270,75         314.807,00            
Toledo 545.592,25         2.045.682,00      1.427.970,75         Toledo 117.852,75         339.058,75         221.206,00            
Valencia 24.329,75           80.140,00           55.810,25              Valencia 17.384,00           41.964,00           24.580,00              
Valladolid 1.766.847,00      5.343.047,50      3.576.200,50         Valladolid 52.299,25           120.700,75         68.401,50              
Zamora 528.860,00         1.311.076,00      782.216,00            Zamora 28.600,00           40.094,00           11.494,00              
Zaragoza 2.776.787,00      6.062.745,25      3.285.958,25         Zaragoza 58.197,75           88.381,50           30.183,75              
21.181.821,63    56.238.353,00    34.984.412,38       2.310.552,00      5.597.924,75      3.287.372,75         
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Gráfico 12: Estado – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano) 
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Estado. 
 
Mapa 11: Estado – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 12: Estado – Principales localidades por volúmenes subastados 
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Los mapas anteriores nos muestran como las ventas procedentes del Estado se 
centran en un reducido número de provincias, tanto por el número de 
enajenaciones como por el valor de las mismas, aunque con algunas diferencias, 
como es la nula importancia de las provincias gallegas en cuanto al valor total 
subastado, aunque ocupan los primeros puestos por número de enajenaciones, 
siendo sustituidas por Madrid y Barcelona, que acaparan los mayores volúmenes 
por importe subastado, aunque no por el número de subastas en sus territorios. 
En cuanto a Ciudad Real y Asturias, es importante observar que ambas se 
encuentran en los primeros lugares, tanto por el número de ventas como por el 
valor de las subastas. 
Un análisis de las principales provincias, nos indica que Madrid y Barcelona 
soportan sus ventas en terreno urbano, en el caso barcelonés las ventas 
corresponden a parcelas provenientes del derribo de sus murallas, mientras que en 
Madrid son las ventas pertenecientes a un espacio denominado “El Salitre” en las 
cercanías de la estación de Atocha2. 
En cuanto a Ciudad Real, las ventas tanto de terreno rústico como urbano se 
centran en su práctica totalidad en una localidad, Argamasilla de Alba, alcanzando 
las 22.000 fanegas de terreno rústico, mientras que son los “molinos”, los que 
aportan una buena parte del valor subastado en terreno urbano. 
En la provincia asturiana, la totalidad de las ventas corresponden a terreno rústico, 
distribuyéndose las mismas entre un gran número de compradores.  
                                                             
2 Ver la tesis del autor “La desamortización de Madoz en Madrid, capital y provincia, 18555-1894”, 
Universidad Complutense 
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Cuadro 16: Estado – Número de Ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano) 
 
Total Ventas % Ventas Rtco. % Ventas Urb. %
16                1,02% Albacete 14               0,98% Albacete 2                1,38%
7                  0,45% Almeria 5                 0,35% Almeria 2                1,38%
596              37,96% Asturias 596             41,82% Asturias 0,00%
11                0,70% Badajoz 0,00% Badajoz 11              7,59%
19                1,21% Barcelona 4                 0,28% Barcelona 15              10,34%
8                  0,51% Caceres 6                 0,42% Caceres 2                1,38%
3                  0,19% Cadiz 1                 0,07% Cadiz 2                1,38%
2                  0,13% Canarias 0,00% Canarias 2                1,38%
8                  0,51% Castellon 5                 0,35% Castellon 3                2,07%
88                5,61% Ciudad Real 64               4,49% Ciudad Real 24              16,55%
4                  0,25% Cordoba 4                 0,28% Cordoba 0,00%
20                1,27% Coruña 18               1,26% Coruña 2                1,38%
10                0,64% Cuenca 9                 0,63% Cuenca 1                0,69%
3                  0,19% Gerona 2                 0,14% Gerona 1                0,69%
9                  0,57% Granada 6                 0,42% Granada 3                2,07%
18                1,15% Guadalajara 17               1,19% Guadalajara 1                0,69%
1                  0,06% Huelva 1                 0,07% Huelva 0,00%
4                  0,25% Jaen 1                 0,07% Jaen 3                2,07%
118              7,52% Lugo 116             8,14% Lugo 2                1,38%
21                1,34% Madrid 2                 0,14% Madrid 19              13,10%
5                  0,32% Malaga 4                 0,28% Malaga 1                0,69%
25                1,59% Murcia 20               1,40% Murcia 5                3,45%
270              17,20% Orense 269             18,88% Orense 1                0,69%
27                1,72% Palencia 2                 0,14% Palencia 25              17,24%
205              13,06% Pontevedra 204             14,32% Pontevedra 1                0,69%
5                  0,32% Salamanca 4                 0,28% Salamanca 1                0,69%
24                1,53% Sevilla 24               1,68% Sevilla 0,00%
3                  0,19% Soria 3                 0,21% Soria 0,00%
1                  0,06% Tarragona 0,00% Tarragona 1                0,69%
2                  0,13% Teruel 0,00% Teruel 2                1,38%
28                1,78% Toledo 17               1,19% Toledo 11              7,59%
8                  0,51% Valladolid 7                 0,49% Valladolid 1                0,69%
1                  0,06% Zaragoza 0,00% Zaragoza 1                0,69%
1.570           100,00% 1.425          100,00% 145            100,00%
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Gráfico 13: Estado – Número total de ventas por Provincia. 
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Gráfico 14: Estado – Número de Ventas por Provincias (Rústico y Urbano) 
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Cuadro 17: Estado – Volúmenes subastados por Provincia.   
Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Albacete 45.715,50            0,90% 67.007,50          0,67% 21.292,00          0,43%
Almeria 4.072,25              0,08% 4.075,00            0,04% 2,75                   0,00%
Asturias 564.060,00          11,13% 1.411.297,00     14,08% 847.237,00        17,09%
Badajoz 17.900,00            0,35% 27.709,25          0,28% 9.809,25            0,20%
Barcelona 677.546,50          13,37% 1.305.047,50     13,02% 627.501,00        12,66%
Caceres 9.462,75              0,19% 16.040,75          0,16% 6.578,00            0,13%
Cadiz 5.647,00              0,11% 33.500,25          0,33% 27.853,25          0,56%
Canarias 409,00                 0,01% 1.451,25            0,01% 1.042,25            0,02%
Castellon 18.056,75            0,36% 23.306,25          0,23% 5.249,50            0,11%
Ciudad Real 2.387.119,50       47,12% 4.220.928,25     42,11% 1.833.808,75     36,99%
Cordoba 50.571,25            1,00% 170.075,00        1,70% 119.503,75        2,41%
Coruña 13.810,00            0,27% 24.720,00          0,25% 10.910,00          0,22%
Cuenca 5.888,50              0,12% 6.040,00            0,06% 151,50               0,00%
Gerona 4.975,00              0,10% 5.295,00            0,05% 320,00               0,01%
Granada 5.288,75              0,10% 58.757,50          0,59% 53.468,75          1,08%
Guadalajara 6.171,25              0,12% 24.038,25          0,24% 17.867,00          0,36%
Huelva 72.262,50            1,43% 177.750,00        1,77% 105.487,50        2,13%
Jaen 4.596,25              0,09% 10.427,50          0,10% 5.831,25            0,12%
Lugo 5.327,25              0,11% 14.209,50          0,14% 8.882,25            0,18%
Madrid 409.144,00          8,08% 605.975,75        6,05% 196.831,75        3,97%
Malaga 6.236,50              0,12% 12.712,50          0,13% 6.476,00            0,13%
Murcia 105.505,50          2,08% 231.878,25        2,31% 126.372,75        2,55%
Orense 24.610,75            0,49% 76.784,00          0,77% 52.173,25          1,05%
Palencia 39.141,75            0,77% 118.002,50        1,18% 78.860,75          1,59%
Pontevedra 339.418,00          6,70% 837.809,75        8,36% 498.391,75        10,05%
Salamanca 40.902,50            0,81% 111.057,50        1,11% 70.155,00          1,42%
Sevilla 10.170,50            0,20% 17.230,00          0,17% 7.059,50            0,14%
Soria 6.399,25              0,13% 16.927,25          0,17% 10.528,00          0,21%
Tarragona 3.317,00              0,07% 4.500,00            0,04% 1.183,00            0,02%
Teruel 862,50                 0,02% 4.125,00            0,04% 3.262,50            0,07%
Toledo 171.636,25          3,39% 354.275,00        3,53% 182.638,75        3,68%
Valladolid 6.773,75              0,13% 26.693,75          0,27% 19.920,00          0,40%
Zaragoza 2.960,00              0,06% 3.250,00            0,03% 290,00               0,01%
5.065.958,25       100,00% 10.022.897,00   100,00% 4.956.938,75     100,00%
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Gráfico 15: Estado – Volúmenes subastados por Provincias 
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Cuadro 18: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbano) 
 
Subasta Rtco. Remate Rtco. Beneficio Rtco. Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Albacete 1.937,75             1.945,00             7,25                Albacete 43.777,75         65.062,50        21.284,75       
Almeria 787,25                790,00                2,75                Almeria 3.285,00           3.285,00          -                   
Asturias 564.060,00         1.411.297,00      847.237,00     Asturias
Badajoz Badajoz 17.900,00         27.709,25        9.809,25         
Barcelona 128.829,50         170.807,50         41.978,00       Barcelona 548.717,00       1.134.240,00   585.523,00     
Caceres 6.114,50             12.503,25           6.388,75         Caceres 3.348,25           3.537,50          189,25            
Cadiz 3.706,75             30.250,00           26.543,25       Cadiz 1.940,25           3.250,25          1.310,00         
Canarias Canarias 409,00              1.451,25          1.042,25         
Castellon 17.544,25           22.066,25           4.522,00         Castellon 512,50              1.240,00          727,50            
Ciudad Real 2.123.596,50      3.708.157,25      1.584.560,75  Ciudad Real 263.523,00       512.771,00      249.248,00     
Cordoba 50.571,25           170.075,00         119.503,75     Cordoba
Coruña 9.091,50             19.857,50           10.766,00       Coruña 4.718,50           4.862,50          144,00            
Cuenca 1.888,50             1.890,00             1,50                Cuenca 4.000,00           4.150,00          150,00            
Gerona 3.175,00             3.487,50             312,50            Gerona 1.800,00           1.807,50          7,50                
Granada 3.888,75             38.272,50           34.383,75       Granada 1.400,00           20.485,00        19.085,00       
Guadalajara 4.671,25             22.275,75           17.604,50       Guadalajara 1.500,00           1.762,50          262,50            
Huelva 72.262,50           177.750,00         105.487,50     Huelva
Jaen 900,00                2.627,50             1.727,50         Jaen 3.696,25           7.800,00          4.103,75         
Lugo 4.902,25             13.784,50           8.882,25         Lugo 425,00              425,00             -                   
Madrid 607,50                2.202,50             1.595,00         Madrid 408.536,50       603.773,25      195.236,75     
Malaga 5.156,50             8.962,50             3.806,00         Malaga 1.080,00           3.750,00          2.670,00         
Murcia 41.016,50           76.398,00           35.381,50       Murcia 64.489,00         155.480,25      90.991,25       
Orense 24.435,75           76.459,00           52.023,25       Orense 175,00              325,00             150,00            
Palencia 1.125,00             2.025,00             900,00            Palencia 38.016,75         115.977,50      77.960,75       
Pontevedra 339.368,50         837.684,75         498.316,25     Pontevedra 49,50                125,00             75,50              
Salamanca 35.602,50           94.805,00           59.202,50       Salamanca 5.300,00           16.252,50        10.952,50       
Sevilla 10.170,50           17.230,00           7.059,50         Sevilla
Soria 6.399,25             16.927,25           10.528,00       Soria
Tarragona Tarragona 3.317,00           4.500,00          1.183,00         
Teruel Teruel 862,50              4.125,00          3.262,50         
Toledo 138.120,25         268.165,00         130.044,75     Toledo 33.516,00         86.110,00        52.594,00       
Valladolid 4.073,75             10.943,75           6.870,00         Valladolid 2.700,00           15.750,00        13.050,00       
Zaragoza Zaragoza 2.960,00           3.250,00          290,00            
3.604.003,50      7.219.639,25      3.615.635,75   1.461.954,75     2.803.257,75    1.341.303,00   
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Gráfico 16: Estado – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbanos)  
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Instrucción Pública. 
 
Las ventas procedentes de la Instrucción Pública son prácticamente irrelevantes, 
tanto por el número de ventas como por los importes subastados, tal y como hemos 
visto cuando hemos hablado de las “tipologías subastadas”. 
Los siguientes cuadros nos muestran el desglose de dichas ventas, las cuales se 
llevan a cabo en prácticamente su totalidad sobre terreno rústico. 
 
 
Cuadro 19: Instrucción Pública; volúmenes totales. 
 
 
Total Ventas % Subasta %
Asturias 88                          43,78% Instrucción Pública Madrid 87.178,63              31,27%
Madrid 29                          14,43% Instrucción Pública Salamanca 40.035,00              14,36%
Palencia 26                          12,94% Instrucción Pública Guipuzcoa 31.555,25              11,32%
Valladolid 11                          5,47% Instrucción Pública Palencia 30.733,50              11,02%
Guadalajara 8                            3,98% Instrucción Pública Asturias 29.028,50              10,41%
Orense 8                            3,98% Instrucción Pública Zaragoza 17.971,50              6,45%
Salamanca 8                            3,98% Instrucción Pública Valladolid 9.306,25                3,34%
Caceres 7                            3,48% Instrucción Pública Zamora 6.020,75                2,16%
Leon 3                            1,49% Instrucción Pública Cadiz 5.062,50                1,82%
Ciudad Real 2                            1,00% Instrucción Pública Caceres 4.687,50                1,68%
Guipuzcoa 2                            1,00% Instrucción Pública Leon 3.752,25                1,35%
Albacete 1                            0,50% Instrucción Pública Granada 3.750,00                1,35%
Cadiz 1                            0,50% Instrucción Pública Lerida 2.700,00                0,97%
Granada 1                            0,50% Instrucción Pública Ciudad Real 2.006,25                0,72%
Lerida 1                            0,50% Instrucción Pública Navarra 1.470,75                0,53%
Malaga 1                            0,50% Instrucción Pública Guadalajara 1.355,25                0,49%
Navarra 1                            0,50% Instrucción Pública Albacete 1.062,50                0,38%
Valencia 1                            0,50% Instrucción Pública Orense 529,75                   0,19%
Zamora 1                            0,50% Instrucción Pública Valencia 525,00                   0,19%
Zaragoza 1                            0,50% Instrucción Pública Malaga 67,50                     0,02%
201                        278.798,63            
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Propios. 
 
Mapa 13: Propios – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 14: Propios – Principales localidades por importes subastados 
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Un rápido análisis de los mapas anteriores nos muestra una importante diferencia 
entre las provincias mas importantes por el número de ventas y las que lo son por 
el valor de los terrenos subastados, aunque en ambos la provincia de Navarra, 
Madrid y Extremadura, comparten protagonismo en ambos aspectos. 
Las provincias de Palencia, Valladolid y Toledo que aparecen entre las más 
importantes por el número de ventas llevadas a cabo en su territorio, desaparecen 
en cuanto al valor subastado, siendo sustituidas por Guadalajara, Burgos y 
Segovia.  
Navarra: En esta localidad coinciden en las ventas de terreno rústico, la gran 
propiedad adquirida por un solo individuo como es el caso de una dehesa en el 
término de Rivaforada de 7.737 fanegas, adquirida por Sebastián Elizalde, junto 
con la adquisición en la localidad de Peralta, de 36 parcelas por dos individuos; 
Teodoro San Miguel que adquiere 26 terrenos y Jose Maria Baguedano otros 10. 
En cuanto al terreno urbano, su importancia viene dada por el gran número de 
molinos subastados y el alto valor que por los mismos se paga. 
Guadalajara: El primer puesto que ocupa esta localidad viene dado por las ventas 
de su terreno rústico, en donde hay que destacar las que corresponden al llamado 
“monte Alcanias”, el cual se dividió en 7 suertes, cinco de las cuales adquiridas 
por Vicente Sergeant y las otras dos por Desiderio Gil Jurado. Estas ventas 
suponen el 81,6 por ciento del total subastado en el territorio alcarreño. Junto a 
estas ventas están las cuatro compras que lleva a cabo Antonio Moreno en las 
localidades de Peralveche, Pajares y Villaescusa de Palositos, con una superficie 
de 5000 fanegas, que junto con el “monte Alcanias” suponen en torno al 95 por 
ciento del total subastado. 
Extremadura: La importancia de las provincias extremeñas viene dada porque 
tanto en Cáceres como en Badajoz, las ventas llevadas a cabo son de terrenos que 
podemos considerar como “amplios” en cuanto al número de fanegas, aunque muy 
lejos de las enajenaciones que se produjeron en estos territorios al inicio de la 
desamortización, pero que siguen siendo adquiridas por un solo individuo que 
suele pagar un alto precio, aunque con alguna excepción como las 26 compras que 
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en Badajoz lleva a cabo Antonio Hera en la localidad de Los Santos de Maimona. 
Otras adquisiciones de importancia son: 
En la provincia cacereña hay que destacar cinco ventas llevadas a cabo en cuatro 
localidades diferentes, Collado, Talayuela, Riolobos y Arroyomolinos, que ocupan 
una superficie total de 7500 fanegas y que fueron adquiridas por cinco 
compradores diferentes. (En el desglose de los principales compradores se puede 
ver el detalle de las compras). 
En cuanto a Burgos, la situación es muy parecida a la comentada anteriormente, 
en donde se puede destacar la venta llevada a cabo en la localidad de Ciadoncha, 
de un terreno de 930 fanegas, adquirido por Marcelo Martinez, cuyo valor en 
subasta fue de 222.730,- pesetas y las cuatro compras adjudicadas a Pedro Rio, en 
la localidad de Arcos, por un valor en subasta de 95.948,- pesetas. Entre las dos 
suponen el 40 por ciento del total subastado en la provincia. 
En definitiva, podemos decir que la subasta del terreno procedente de Propios se 
lleva a cabo sobre terreno rústico fundamentalmente, con la excepción de Navarra 
como ya hemos visto anteriormente, sin que se produzca una importante 
concentración de ventas en manos de unos pocos compradores,  como sucedía con 
las propiedades procedentes del clero. 
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Cuadro 20: Propios – Número de ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano) 
Total Ventas % Ventas Rtco % Ventas Urb.
Albacete 41              1,55% Albacete 32                          1,46% Albacete 9                            2,00%
Alicante 5                0,19% Alicante 1                            0,05% Alicante 4                            0,89%
Asturias 49              1,85% Asturias 44                          2,01% Asturias 5                            1,11%
Avila 9                0,34% Avila 7                            0,32% Avila 2                            0,44%
Badajoz 107            4,05% Badajoz 99                          4,52% Badajoz 8                            1,78%
Barcelona 11              0,42% Barcelona 4                            0,18% Barcelona 7                            1,56%
Burgos 70              2,65% Burgos 57                          2,60% Burgos 13                          2,89%
Caceres 120            4,54% Caceres 115                        5,25% Caceres 5                            1,11%
Cadiz 70              2,65% Cadiz 61                          2,78% Cadiz 9                            2,00%
Canarias 19              0,72% Canarias 19                          0,87% Canarias 0,00%
Castellon 38              1,44% Castellon 36                          1,64% Castellon 2                            0,44%
Ciudad Real 13              0,49% Ciudad Real 11                          0,50% Ciudad Real 2                            0,44%
Cordoba 106            4,01% Cordoba 106                        4,84% Cordoba 0,00%
Coruña 3                0,11% Coruña 2                            0,09% Coruña 1                            0,22%
Cuenca 46              1,74% Cuenca 42                          1,92% Cuenca 4                            0,89%
Gerona 3                0,11% Gerona 2                            0,09% Gerona 1                            0,22%
Granada 7                0,26% Granada 5                            0,23% Granada 2                            0,44%
Guadalajara 52              1,97% Guadalajara 39                          1,78% Guadalajara 13                          2,89%
Guipuzcoa 8                0,30% Guipuzcoa 0,00% Guipuzcoa 8                            1,78%
Huelva 25              0,95% Huelva 25                          1,14% Huelva 0,00%
Huesca 19              0,72% Huesca 9                            0,41% Huesca 10                          2,22%
Jaen 1                0,04% Jaen 1                            0,05% Jaen 0,00%
La Rioja 9                0,34% La Rioja 6                            0,27% La Rioja 3                            0,67%
Leon 16              0,61% Leon 9                            0,41% Leon 7                            1,56%
Lerida 20              0,76% Lerida 10                          0,46% Lerida 10                          2,22%
Madrid 266            10,07% Madrid 266                        12,14% Madrid 0,00%
Malaga 74              2,80% Malaga 74                          3,38% Malaga 0,00%
Murcia 4                0,15% Murcia 4                            0,18% Murcia 0,00%
Navarra 306            11,58% Navarra 227                        10,36% Navarra 79                          17,56%
Orense 19              0,72% Orense 4                            0,18% Orense 15                          3,33%
Palencia 352            13,32% Palencia 291                        13,28% Palencia 61                          13,56%
Pontevedra 18              0,68% Pontevedra 5                            0,23% Pontevedra 13                          2,89%
Salamanca 110            4,16% Salamanca 108                        4,93% Salamanca 2                            0,44%
Santander 45              1,70% Santander 39                          1,78% Santander 6                            1,33%
Segovia 25              0,95% Segovia 25                          1,14% Segovia 0,00%
Sevilla 33              1,25% Sevilla 31                          1,41% Sevilla 2                            0,44%
Soria 41              1,55% Soria 5                            0,23% Soria 36                          8,00%
Tarragona 6                0,23% Tarragona 5                            0,23% Tarragona 1                            0,22%
Teruel 34              1,29% Teruel 12                          0,55% Teruel 22                          4,89%
Toledo 186            7,04% Toledo 178                        8,12% Toledo 8                            1,78%
Valencia 7                0,26% Valencia 1                            0,05% Valencia 6                            1,33%
Valladolid 156            5,90% Valladolid 133                        6,07% Valladolid 23                          5,11%
Vizcaya 2                0,08% Vizcaya 0,00% Vizcaya 2                            0,44%
Zamora 44              1,67% Zamora 26                          1,19% Zamora 18                          4,00%
Zaragoza 47              1,78% Zaragoza 16                          0,73% Zaragoza 31                          6,89%
2.642         100,00% 2.192                     100,00% 450                        100,00%
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Gráfico 18: Propios – Número de ventas por Provincias 
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Gráfico 19: Propios - Número de Ventas por Provincia (Rústico y Urbano 
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Cuadro 21: Propios – Volúmenes subastados por Provincias. 
Subasta % Remate % Beneficio %
Albacete 122.484,00            1,10% 245.479,75         1,22% 122.995,75            1,37%
Alicante 7.429,00                0,07% 12.625,50           0,06% 5.196,50                0,06%
Asturias 13.489,50              0,12% 38.594,75           0,19% 25.105,25              0,28%
Avila 22.837,75              0,21% 97.882,25           0,49% 75.044,50              0,83%
Badajoz 883.958,00            7,94% 1.925.008,00      9,55% 1.023.185,00         11,36%
Barcelona 66.298,25              0,60% 95.922,50           0,48% 29.624,25              0,33%
Burgos 794.852,25            7,14% 1.167.705,25      5,79% 372.853,00            4,14%
Caceres 587.189,00            5,27% 1.273.904,25      6,32% 686.715,25            7,63%
Cadiz 475.772,25            4,27% 1.245.568,75      6,18% 769.796,50            8,55%
Canarias 1.356,50                0,01% 2.625,75             0,01% 1.269,25                0,01%
Castellon 34.007,75              0,31% 59.486,75           0,30% 25.479,00              0,28%
Ciudad Real 356.158,50            3,20% 460.399,75         2,28% 104.241,25            1,16%
Cordoba 262.856,00            2,36% 377.534,75         1,87% 114.678,75            1,27%
Coruña 3.003,50                0,03% 5.305,00             0,03% 2.301,50                0,03%
Cuenca 82.244,25              0,74% 210.733,00         1,05% 128.488,75            1,43%
Gerona 7.566,50                0,07% 12.558,75           0,06% 4.992,25                0,06%
Granada 8.183,00                0,07% 8.352,50             0,04% 169,50                   0,00%
Guadalajara 1.651.471,75         14,84% 2.913.039,75      14,45% 1.261.568,00         14,01%
Guipuzcoa 163.279,25            1,47% 191.127,50         0,95% 27.848,25              0,31%
Huelva 351.206,75            3,15% 712.706,75         3,54% 361.500,00            4,01%
Huesca 9.914,00                0,09% 24.462,25           0,12% 14.548,25              0,16%
Jaen 2.165,25                0,02% 5.550,00             0,03% 3.384,75                0,04%
La Rioja 20.187,75              0,18% 34.100,00           0,17% 13.912,25              0,15%
Leon 40.650,25              0,37% 82.762,75           0,41% 42.112,50              0,47%
Lerida 32.783,75              0,29% 57.427,75           0,28% 24.644,00              0,27%
Madrid 550.277,97            4,94% 776.873,13         3,85% 226.595,16            2,52%
Malaga 461.565,00            4,15% 479.538,25         2,38% 17.973,25              0,20%
Murcia 12.562,50              0,11% 28.900,25           0,14% 16.337,75              0,18%
Navarra 1.539.540,75         13,83% 2.517.217,00      12,49% 977.676,25            10,86%
Orense 19.813,50              0,18% 30.757,00           0,15% 10.943,50              0,12%
Palencia 402.443,75            3,62% 806.114,75         4,00% 403.671,00            4,48%
Pontevedra 15.793,75              0,14% 21.561,75           0,11% 5.768,00                0,06%
Salamanca 326.022,25            2,93% 791.728,00         3,93% 465.705,75            5,17%
Santander 17.815,50              0,16% 57.756,50           0,29% 39.941,00              0,44%
Segovia 524.108,50            4,71% 731.618,75         3,63% 207.510,25            2,30%
Sevilla 61.735,00              0,55% 161.648,75         0,80% 99.913,75              1,11%
Soria 20.855,50              0,19% 36.793,00           0,18% 15.937,50              0,18%
Tarragona 4.775,00                0,04% 11.283,50           0,06% 6.508,50                0,07%
Teruel 79.048,50              0,71% 110.633,50         0,55% 31.585,00              0,35%
Toledo 287.412,25            2,58% 545.205,25         2,70% 256.743,00            2,85%
Valencia 20.582,50              0,18% 24.755,00           0,12% 4.172,50                0,05%
Valladolid 404.599,25            3,63% 949.548,50         4,71% 544.949,25            6,05%
Vizcaya 10.675,00              0,10% 13.550,00           0,07% 2.875,00                0,03%
Zamora 317.498,50            2,85% 492.334,25         2,44% 174.835,75            1,94%
Zaragoza 53.772,50              0,48% 308.092,00         1,53% 254.319,50            2,82%
-                      11.132.242,22       100,00% 20.156.773,13    100,00% 9.005.615,91         100,00%
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Cuadro 22: Propios – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano) 
Subasta Rtco Remate Rtco Beneficio Rtco Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Albacete 116.985,25         232.003,75       115.018,50      Albacete 5.498,75          13.476,00        7.977,25         
Alicante 616,50                760,25              143,75             Alicante 6.812,50          11.865,25        5.052,75         
Asturias 10.522,00           35.204,50         24.682,50        Asturias 2.967,50          3.390,25          422,75            
Avila 21.256,50           96.051,00         74.794,50        Avila 1.581,25          1.831,25          250,00            
Badajoz 878.591,00         1.918.077,50    1.021.621,50   Badajoz 5.367,00          6.930,50          1.563,50         
Barcelona 3.637,50             18.277,50         14.640,00        Barcelona 62.660,75        77.645,00        14.984,25       
Burgos 764.567,00         1.129.075,25    364.508,25      Burgos 30.285,25        38.630,00        8.344,75         
Caceres 585.009,00         1.270.016,75    685.007,75      Caceres 2.180,00          3.887,50          1.707,50         
Cadiz 382.870,50         1.117.411,75    734.541,25      Cadiz 92.901,75        128.157,00      35.255,25       
Canarias 1.356,50             2.625,75           1.269,25          Canarias
Castellon 29.057,75           45.186,75         16.129,00        Castellon 4.950,00          14.300,00        9.350,00         
Ciudad Real 354.783,25         454.699,75       99.916,50        Ciudad Real 1.375,25          5.700,00          4.324,75         
Cordoba 262.856,00         377.534,75       114.678,75      Cordoba
Coruña 220,00                250,00              30,00               Coruña 2.783,50          5.055,00          2.271,50         
Cuenca 81.701,25           207.268,00       125.566,75      Cuenca 543,00             3.465,00          2.922,00         
Gerona 7.142,25             12.106,25         4.964,00          Gerona 424,25             452,50             28,25              
Granada 5.328,00             5.397,50           69,50               Granada 2.855,00          2.955,00          100,00            
Guadalajara 1.642.540,50      2.898.101,00    1.255.560,50   Guadalajara 8.931,25          14.938,75        6.007,50         
Guipuzcoa Guipuzcoa 163.279,25      191.127,50      27.848,25       
Huelva 351.206,75         712.706,75       361.500,00      Huelva
Huesca 6.203,00             19.062,50         12.859,50        Huesca 3.711,00          5.399,75          1.688,75         
Jaen 2.165,25             5.550,00           3.384,75          Jaen
La Rioja 14.068,25           25.030,00         10.961,75        La Rioja 6.119,50          9.070,00          2.950,50         
Leon 37.975,00           76.475,00         38.500,00        Leon 2.675,25          6.287,75          3.612,50         
Lerida 6.453,75             14.115,25         7.661,50          Lerida 26.330,00        43.312,50        16.982,50       
Madrid 550.277,97         776.873,13       226.595,16      Madrid
Malaga 461.565,00         479.538,25       17.973,25        Malaga
Murcia 12.562,50           28.900,25         16.337,75        Murcia
Navarra 837.100,50         1.563.250,75    726.150,25      Navarra 702.440,25      953.966,25      251.526,00     
Orense 5.060,00             12.649,50         7.589,50          Orense 14.753,50        18.107,50        3.354,00         
Palencia 364.241,75         736.302,75       372.061,00      Palencia 38.202,00        69.812,00        31.610,00       
Pontevedra 13.691,25           17.819,25         4.128,00          Pontevedra 2.102,50          3.742,50          1.640,00         
Salamanca 276.142,25         738.699,75       462.557,50      Salamanca 49.880,00        53.028,25        3.148,25         
Santander 10.209,00           43.934,00         33.725,00        Santander 7.606,50          13.822,50        6.216,00         
Segovia 524.108,50         731.618,75       207.510,25      Segovia
Sevilla 55.010,00           145.473,75       90.463,75        Sevilla 6.725,00          16.175,00        9.450,00         
Soria 7.734,25             15.195,00         7.460,75          Soria 13.121,25        21.598,00        8.476,75         
Tarragona 4.225,00             10.408,50         6.183,50          Tarragona 550,00             875,00             325,00            
Teruel 59.372,00           74.738,25         15.366,25        Teruel 19.676,50        35.895,25        16.218,75       
Toledo 282.841,75         534.609,00       251.767,25      Toledo 4.570,50          10.596,25        4.975,75         
Valencia 13.275,00           15.900,00         2.625,00          Valencia 7.307,50          8.855,00          1.547,50         
Valladolid 398.388,75         935.851,00       537.462,25      Valladolid 6.210,50          13.697,50        7.487,00         
Vizcaya Vizcaya 10.675,00        13.550,00        2.875,00         
Zamora 303.626,75         436.016,75       132.390,00      Zamora 13.871,75        56.317,50        42.445,75       
Zaragoza 37.512,50           286.564,25       249.051,75      Zaragoza 16.260,00        21.527,75        5.267,75         
-            9.784.057,47      18.257.330,38  8.455.407,91   -           1.348.184,75   1.899.442,75   550.208,00     
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COMPRADORES 
 
En 1864 se mantiene una tónica similar a la del año anterior. Se produce una 
gran partición del terreno subastado, en concreto el procedente del Clero, el 
cual es adquirido por un amplísimo número de compradores, aunque se sigue 
dando la adquisición de las grandes parcelas, por un solo individuo de forma 
bastante generalizada, aunque éstas son cada vez menores en cuanto a 
superficie y valor subastado. 
Un hecho a tener en cuenta, es la cada vez mayor importancia que tienen las 
elites locales, en la adquisición de los terrenos subastados, debido entre otras 
cosas a la gran parcelación de los terrenos subastados que los hacen poco 
atractivos a los grandes compradores. 
   
Importe total subastado 1864 41.406.772,47 
Los 100 mayores compradores 10.720.889,25 
 
 
 
74%
26%
Título del gráfico
Resto de compradores
Los 100 mayores compradores
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Los gráficos anteriores muestran la enorme importancia de los llamados “pequeños 
compradores”, aquellos que se hacen con pequeñas parcelas de terreno a bajo 
precio. Es el efecto de la gran parcelación de los terrenos  subastados, en especial 
de los procedentes del Clero, pero también de los de Propios. 
De igual forma podemos ver como cada vez van siendo menos las grandes 
superficies que se adjudican a un solo individuo, por las cuales pagan unas ingentes 
cantidades de dinero. 
Nº compradores %
De 300.000 a 500.000 5 0,03%
De 200.000 a 300.000 3 0,02%
De 100.000 a 200.000 30 0,17%
De 50.000 a 100.000 38 0,22%
De 30.000 a 50.000 69 0,40%
De 10.000 a 30.000 425 2,47%
De 5.000 a 10.000 655 3,80%
Menos de 5000 16000 92,89%
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Extensión Importe  en Pesetas                    Comprador
 Ventas Provincia Rústico Urbano Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apel lido Apel lido Nombre Local idad Observaciones
2 Malaga x Propios 875               437.916,50 445.130,00 7.213,50 Gordon Mariano Monda
1 Madrid x Beneficencia 409.444,00 700.250,00 290.806,00 Garrido Manuel Madrid
1 Guadalajara x Propios 325.421,25 625.025,00 299.603,75 Gil Jurado Desiderio Guadalajara
3ª  suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara x Propios 310.870,50 575.275,00 264.404,50 Sergeant Vicente Guadalajara
5ª  suerte monte 
Alcanias
1 Ciudad real x Estado 2.511            307.543,75 350.000,00 42.456,25 Rodriguez Eugenio
Argamasilla de 
Alba
1 Madrid x propios 560               275.000,00 275.175,00 175,00 Navarro Lopez Jose
Pozuelo de 
Alarcon
1 Burgos x Propios 930               222.730,00 223.000,00 270,00 Mart inez Marcelo Ciadoncha
1 Ciudad real x Estado 2.900            216.562,50 500.025,00 283.462,50 Espinosa Genaro Argamasilla
1 Zamora x Propios 1.513            195.227,50 301.250,00 106.022,50 Perla Fermin Villalpando monte
1 Navarra x Propios 191.268,00 353.000,00 161.732,00 Mayora Juan Rocaforte 2 molinos
1 Ciudad real x Estado 2.204            189.056,25 375.500,00 186.443,75 Chalbaud Evaristo Argamasilla casa de aguas
1 Guadalajara x Propios 188.067,75 328.550,00 140.482,25 Gil Jurado Desiderio Guadalajara
6ª  suerte monte 
Alcanias
1 Ciudad real x Estado 1.841            186.187,50 252.750,00 66.562,50 Castresana Pedro
Argamasilla de 
Alba
1 Barcelona x Estado 182.126,25 236.000,00 53.873,75 Xuriguer Antonio Manresa molino
1 Ciudad real x Estado 1.904            177.975,00 338.250,00 160.275,00 Mendieta Eusebio
Argamasilla de 
Alba
cerro Navaroz de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Guadalajara x Propios 175.415,75 350.275,00 174.859,25 Sergeant Vicente Guadalajara
7ª  suerte monte 
Alcanias
1 Ciudad Real x Estado 34                 171.575,00 202.750,00 31.175,00 Andujar Agust in Herencia
1 Guadalajara x Propios 170.394,00 250.275,00 79.881,00 Sergeant Vicente Guadalajara
2ª  suerte monte 
Alcanias de 1832 
fincas
2 Valladolid x Propios 984               162.750,00 339.002,50 176.252,50 Armendia Jose Antonio
Quintanilla de 
Trigueros
122 Zaragoza x Clero 156.709,75 292.392,25 135.682,50 Varios Maluenda
En torno a los 80 
compradores
1 Ciudad real x Estado 1.832            146.812,50 250.750,00 103.937,50 Baulenas Jose Argamasilla
8 Navarra x Propios 144.972,50 343.900,00 198.927,50 Caballero Agust in Arguedas
tambien compra en 
Abletas
1 Ciudad real x Estado 1.763            144.796,75 240.125,00 95.328,25 Moreno Romero Jose
Argamasilla de 
Alba
cerro Pedrosillo de la 
Encomienda de 
Peñarroya
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1 Segovia x Propios 478               140.625,00 192.767,50 52.142,50 Andres Tomas
Carbonero el 
Mayor
3 Segovia x Propios 466               138.254,00 149.125,00 10.871,00 Ruiz Urbina Eduardo Otero de Herreros
1 Cordoba x Propios 2.800            136.715,75 136.715,75 0,00 Romani Joaquin Hornachuelos Dehesa de Santa Maria
5 Barcelona x Estado 135.135,50 342.535,00 207.399,50 Valentin Liberato Barcelona
5 solares en la 
manzana 52 de 
Barcelona
1 Guadalajara x Propios 127.824,25 250.025,00 122.200,75 Sergeant Vicente Guadalajara
4ª  suerte monte 
Alcanias
1 Ciudad Real x Propios 571               125.715,00 138.250,00 12.535,00 Tudela Marcial
Villarrubia de los 
Ojos
1 Caceres x Propios 2.149            120.568,25 201.250,00 80.681,75 Navarro Serafin Talayuela
1 Caceres x Propios 800               115.000,00 125.050,00 10.050,00 Garcia Celestino Serrejon
1 Navarra x Propios 109.597,50 109.597,50 0,00 Urbaños Joaquin Cintruenigo 2 molinos
2 Badajoz x Propios 487               107.550,00 190.000,00 82.450,00 Romero Juan
Salvat ierra de los 
Barros
1 Guadalajara x Propios 2.490            107.500,00 126.000,00 18.500,00 Moreno Antonio Pajares
1 Ciudad real x Estado 1.143            106.593,75 140.000,00 33.406,25 Perez Juan Jose
Argamasilla de 
Alba
1 Ciudad real x Estado 638               103.185,00 258.050,00 154.865,00 Alonso Jose Maria
Argamasilla de 
Alba dehesa la Moraleja
1 Ciudad Real x Propios 42                 100.122,25 115.125,00 15.002,75 Rodriguez Pedro Pascual
Alcazar de San 
Juan
1 Badajoz x Propios 721               100.085,00 102.585,00 2.500,00 Palacios Narciso Oliva
1 Ciudad real x Estado 1.573            99.562,50 200.250,00 100.687,50 Montalban Antonio
Argamasilla de 
Alba
cerro  Ventilla de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Badajoz x Propios 380               99.000,00 99.000,00 0,00 Nicolau Francisco Manchita
1 Navarra x Propios 7.737            96.537,50 251.750,00 155.212,50 Elizalde Sebastian Rivaforada dehesa
3 Burgos x Propios 95.948,00 133.000,00 37.052,00 Rio Pedro Arcos t ierras, casas y molino
1 Murcia x Clero 95.000,00 250.125,00 155.125,00 Esparza Esteban Murcia molino harinero
1 Huesca x Clero 816               93.656,25 130.050,00 36.393,75 Lasierra Cejan Francisco Tamarite de Litera
1 Huelva x Propios 1.253            92.036,25 175.250,00 83.213,75 Vazqauez Alonso
El Cerro de 
Andevalo
1 Huelva x Propios 1.769            90.691,75 267.500,00 176.808,25 Bravo Julian
El Cerro de 
Andevalo
2 Cadiz x Propios 1.486            89.723,25 265.555,50 175.832,25 Demicheli Miguel Tarifa
1 Huelva x Propios 2.617            88.815,00 100.000,00 11.185,00 Marquez Ramon Calañas
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1 Barcelona x Estado 1.958            87.530,00 105.257,50 17.727,50 Torres Liberato Valent in Llisa de Munt
1 Lerida x Clero 87.500,00 250.275,00 162.775,00 Senespleda Domingo Torres de Sagre
terreno llamado 
Remolins
2 Badajoz x Propios 450               85.897,50 369.275,00 283.377,50 Chacon Manuel
Fregenal de la 
Sierra
1 Toledo x Estado 151               84.375,00 101.050,00 16.675,00 Torres Cuenca Jose Maria Consuegra
1 Burgos x Propios 27                 74.700,00 125.750,00 51.050,00 Mart inez Matias
3 Castellon x Clero 74.612,50 144.250,00 69.637,50 Beltran Emilio Morella
1 Ciudad real x Estado 1.000            74.531,25 150.775,00 76.243,75 Sandoval Carlos
Argamasilla de 
Alba
parte del cerro la 
Balsa, de la 
Encomienda de 
Peñarroya
16 Navarra x Propios 73.389,25 75.642,50 2.253,25 San Miguel Teodoro Peralta
1 Cadiz x Propios 570               73.128,50 205.375,00 132.246,50 Alvarez Campana Serafin Tarifa
1 Huelva x Estado 68                 72.262,50 177.750,00 105.487,50 Chaves Vicente Hinojos
1 Guadalajara x Propios 1.350            70.833,25 80.250,00 9.416,75 Moreno Antonio Peralveche monte
1 Cadiz x Propios 66.645,00 87.500,00 20.855,00 Jost illa Juan
Puerto de Sta. 
Maria
casa, locales y 
granero de la 
carniceria
2 Navarra x Propios 66.560,00 110.800,00 44.240,00 San Miguel Teodoro Murillo el Fruto corralizas
1 Leon x Clero 871               65.000,00 186.250,00 121.250,00 Fernandez Blanco Francisco Leon
1 Ciudad real x Estado 62.268,75 150.000,00 87.731,25 Lera Juan
Argamasilla de 
Alba
1 Caceres x Clero 1.757            61.802,50 114.275,00 52.472,50 Calvo Miguel Plasencia dehesa Riobermejo
1 Cadiz x Propios 2.100            59.571,25 175.500,00 115.928,75 Crespo Pedro Tarifa
1 Navarra x Propios 56.655,25 56.655,25 0,00 Yanguas Juan Murillo el Cuende
casa (venta de 
Murillete)
1 Badajoz x Propios 623               56.572,50 56.597,50 25,00 Gomez Valero Francisco
Valverde de 
Llerena
1 Madrid x el Estado 55.380,00 62.575,00 7.195,00 Requejo Gumersindo Madrid
1 Leon x Clero 617               54.412,50 125.025,00 70.612,50 Arce Angel
1 Burgos x Propios 408               52.740,00 78.250,00 25.510,00 Simon Diego Albillos
2 Barcelona x Estado 52.618,75 153.627,50 101.008,75 Presas Puig Tomas Barcelona
2 solares en la 
manzana 52 de 
Barcelona
1 Valencia x Beneficencia 51.000,00 130.000,00 79.000,00 Romeu Francisco Ramon Valencia
1 Guadalajara x Propios 50.239,50 131.570,00 81.330,50 Sergeant Vicente Guadalajara
1ª  suerte monte 
Alcanias
1 Madrid x el Estado 50.025,00 83.250,00 33.225,00 Gismero Placido Madrid
1 Tarragona x Clero 50.000,00 52.000,00 2.000,00 Garrido estrada Eduardo Tortosa
1 Ciudad real x Propios 395               50.000,00 65.005,00 15.005,00 Valcarcel Alfonso Terrinches
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Los 100 mayores compradores 
1 Leon x Clero 399               49.532,50 87.750,00 38.217,50 Gonzalez Francisco
Vega de 
Infanzones
1 Cordoba x Estado 6.054            49.517,00 150.175,00 100.658,00 Solano Francisco Villaviciosa
21 Cuenca x Propios 5.201            48.528,50 124.290,00 75.761,50 Ramirez Juan Antonio
Campillo de 
Altobuey
1 Badajoz x Propios 283               48.255,25 60.500,00 12.244,75 Mart inez Julian Aljucen
1 Salamanca x Propios 47.880,00 50.003,25 2.123,25 Moreno Sant iago Salamanca
1 Burgos x Propios 573               47.812,50 90.075,00 42.262,50 Arenas Damian Aranda de duero monte
2 Navarra x Propios 47.658,00 98.500,00 50.842,00 San Miguel Teodoro Caparroso
1 Caceres x Propios 743               47.500,00 55.525,00 8.025,00 Gimenez Vicente Sierra de Fuentes
monte en la Dehesa 
Alcornocal
1 Tarragona x Clero 47.497,50 95.000,00 47.502,50 Gonzalez Mores Mariano
San Carlos de la 
Rapita
1 Cadiz x Propios 737               47.257,00 175.000,00 127.743,00 Marenco Juan Tarifa
1 Madrid x Clero 46.425,00 90.260,00 43.835,00 Diaz Quintana Antonio Madrid
1 Cordoba x Propios 1.202            45.547,50 55.000,00 9.452,50 Sanchez Bartolome Obejo dehesa de monte
1 Badajoz x Propios 241               45.187,50 90.000,00 44.812,50 Cantenera Manuel
Fregenal de la 
Sierra
1 Guipuzcoa x Propios 45.168,75 50.000,00 4.831,25 Otamendi Simon  Elduayen
1 Barcelona x Estado 45.000,00 56.250,00 11.250,00 Campos Montañola Antonio Odena molino
1 Ciudad real x Estado 2.900            44.746,75 47.500,00 2.753,25 Busto Rafael Argamasilla
1 Madrid x el Estado 43.996,00 47.525,00 3.529,00 Rilova Domingo Madrid
1 Segovia x Propios 529               43.650,00 50.286,25 6.636,25 Arias Valcarcel Benito Villacastin
1 Caceres x Propios 1.455            43.650,00 175.225,00 131.575,00 Rodriguez Benito Riolobos
Derecho de labor en 4 
dehesas
1 Toledo x Propios 339               43.391,25 55.500,00 12.108,75 Diarce Lorenzo Esquivias
1 Lerida x Clero 42.862,75 125.007,50 82.144,75 Pereña Mnuel
1 Madrid x el Estado 42.300,00 44.412,50 2.112,50 Vances Leon Madrid
1 Madrid x propios 738               42.187,50 42.187,50 0,00 Rilova Domingo Torrelaguna
1 Segovia x Clero 103               40.822,50 67.500,00 26.677,50 Osma Benito Otones
281 84.109 10.720.889,25 18.186.208,25 7.465.319,00
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Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
8 Zaragoza Clero 7.477,25 9.230,00 1.752,75 Abad Blas Monterde
1 Navarra Propios 5.169,50 5.200,00 30,50 Abadia Julian Dicastillo molino
2 Segovia Clero 53              28.471,00 39.575,00 11.104,00 Abuja Francisco Villeguillo
2 Segovia Clero 48              20.150,00 43.300,00 23.150,00 Abuja Fernando Villeguillo
1 Pontevedra Estado 5.254,75 10.800,00 5.545,25 Acha Jose
1 Segovia Clero 74              10.155,00 11.125,00 970,00 Achucarro Domingo Villacastin
1 Ciudad Real Estado 7.971,50 15.000,00 7.028,50 Acosta Perfecto Tomelloso
1 Huelva Propios 356            11.250,00 18.000,00 6.750,00 Adalid Juan Manuel
2 Cuenca Clero 2                5.349,25 12.175,00 6.825,75 Ael Manuel Huete
1 Segovia Clero 18              8.471,25 20.500,00 12.028,75 Aguado Gregorio Ciruelos de Coca
1 Leon Clero 16              5.375,00 15.675,00 10.300,00 Aguado Candido Leon
1 Toledo Propios 670            16.175,00 16.175,00 0,00 Aguila Rodriguez Julian Torrecilla de la ara
1 Pontevedra Estado 17.948,75 33.750,00 15.801,25 Aguirre Jose Poyo pinar de 3680 pinos
14 Guadalajara Clero 42              6.764,00 9.577,50 2.813,50 Agustin Manuel Jadraque
1 Malaga Beneficencia 9.281,25 9.531,25 250,00 Agustina Diego Fuente de Piedra
1 Malaga Clero 27              5.590,00 12.502,50 6.912,50 Aliachaga Jose Martin Casarabonela
1 Ciudad real Estado 638            103.185,00 258.050,00 154.865,00 Alonso Jose Maria Argamasilla de Alba dehesa la Moraleja
1 Zamora Clero 91              12.682,50 41.150,00 28.467,50 Alonso Celedonio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 90              12.317,50 38.075,00 25.757,50 Alonso Celedonio
Castroverde de 
Campos
1 Salamanca Clero 7.987,50 22.500,00 14.512,50 Alonso Tomas Mata de Armuña
1 Cadiz Propios 570            73.128,50 205.375,00 132.246,50 Alvarez Campana Serafin Tarifa
1 Caceres Clero 102            18.226,25 41.250,00 23.023,75 Alvarez Francisco Plasencia dehesa Riobermejo
1 Segovia Clero 28              10.580,00 17.752,50 7.172,50 Alvarez Gil Pedro Los Huertos
4 Asturias Estado 9.375,00 30.650,00 21.275,00 Alvarez Campa Manuel La Laguna
1 Zamora Clero 55              7.812,75 15.000,00 7.187,25 Alvarez Simon Villalobos
1 Leon Clero 37              6.430,00 9.500,00 3.070,00 Alvarez Ignacio Villadesoto
1 Zamora Clero 45              5.825,00 10.000,00 4.175,00 Alvarez Simon Villalobos
1 Cuenca Clero 19              5.737,50 6.262,50 525,00 Alvarez Juan Quitanar del Rey
1 Segovia Clero 15              5.652,50 10.552,50 4.900,00 Alvarez Gil Pedro Los Huertos
1 Segovia Clero 11              5.512,50 10.267,50 4.755,00 Alvarez Gil Pedro Los Huertos
1 Ciudad Real Estado 23.556,50 40.000,00 16.443,50 Amaya Emilio Argamasilla de Alba
1 Vizcaya Propios 5.550,00 7.050,00 1.500,00 Amezaga Pedro Antonio Guerricaiz
1 Vizcaya Propios 5.125,00 6.500,00 1.375,00 Amezaga Pedro Antonio Guerricaiz
1 Cadiz Propios 5.062,50 7.500,00 2.437,50 Amiguete Joaquin Puerto de Sta. Maria pozo
1 Guipuzcoa Instrucción Pública 13.551,25 18.750,00 5.198,75 Amirola Juan Jose Azcoitia
1 Guipuzcoa Beneficencia 6.876,50 9.075,00 2.198,50 Amorga Francisco  Usurbil casas hospital
1 Ciudad real Estado 30.898,00 65.475,00 34.577,00 Anaya Emilio Argamasilla molino
1 Segovia Propios 478            140.625,00 192.767,50 52.142,50 Andres Tomas Carbonero el Mayor
1 Segovia Clero 21              12.950,25 22.750,00 9.799,75 Andres Gregorio Bernuy
1 Zamora Propios 110            6.825,00 7.150,00 325,00 Andres Pedro Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Ciudad Real Estado 34              171.575,00 202.750,00 31.175,00 Andujar Agustin Herencia
1 Navarra Propios 6.000,00 15.500,00 9.500,00 Ansi Silverio Caparroso
1 Segovia Beneficencia 55              10.502,50 22.500,00 11.997,50 Aparicio Eugenio Bercial
1 Segovia Propios 78              6.950,00 15.775,00 8.825,00 Aparicio Gomez Francisco Ituero
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4 Zaragoza Clero 6.356,00 15.646,00 9.290,00 Aramburo Mariano Tarazona
1 Guipuzcoa Beneficencia 5.501,50 13.875,00 8.373,50 Aramburu Manuel Azpeitia
1 Soria Clero 25              8.527,50 20.510,00 11.982,50 Arana Benito
1 Toledo Estado 7.280,00 17.500,00 10.220,00 Arana Meliton Toledo
1 Guipuzcoa Propios 18.574,75 35.025,00 16.450,25 Arbiza Bernardo Alegria
Caserio Zucira 
Aspieza
1 Guipuzcoa Propios 12.763,75 13.052,50 288,75 Arbizu Bernardo molino
1 Leon Clero 617            54.412,50 125.025,00 70.612,50 Arce Angel
18 Leon Clero 125            39.759,00 102.317,50 62.558,50 Arce Angel
Matallana / Rabanal 
/Candanedo
1 Leon Clero 15              30.000,00 80.025,00 50.025,00 Arce Angel Leon
1 Leon Clero 7                16.050,00 60.400,00 44.350,00 Arce Angel Leon
1 Valladolid Clero 19              5.343,75 10.750,00 5.406,25 Arcoalo Felipe Torrelobaton
1 Burgos Propios 573            47.812,50 90.075,00 42.262,50 Arenas Damian Aranda de duero monte
5 Pontevedra Estado 7.371,25 10.620,00 3.248,75 Arguelles Cayetano Soutolobre 
tambien compra en 
San Jose y Setados
1 Navara Propios 10.685,00 31.250,00 20.565,00 Arguicas Jose Maria Cirauqui
1 Segovia Propios 529            43.650,00 50.286,25 6.636,25 Arias Valcarcel Benito Villacastin
1 Ciudad Real Estado 13.216,50 13.250,00 33,50 Arias Luis Alcazar de San Juan
casa "la 
gobernación"
1 Salamanca Clero 12.145,00 39.505,00 27.360,00 Arias Antonio Huerta
1 Madrid Clero 20              10.406,25 25.007,50 14.601,25 Arias Valcarcel Benito Collado Mediano
1 Cuenca Clero 22              7.380,00 23.270,00 15.890,00 Arias Valcarcel Benito Albalate
1 Segovia Clero 12              5.062,50 11.650,00 6.587,50 Arias Valcarcel Benito Los Huertos
1 Navarra Propios 11.529,25 22.805,00 11.275,75 Ariazu Marcelino Ablitas
1 Guipuzcoa Beneficencia 20.405,25 30.750,00 10.344,75 Aristenueño Galo Segura molino
2 Valladolid Propios 984            162.750,00 339.002,50 176.252,50 Armendia Jose Antonio
Quintanilla de 
Trigueros
1 Leon Clero 17              14.825,00 37.750,00 22.925,00 Armengol Felix Leon
1 Lerida Clero 19.300,00 50.000,00 30.700,00 Arnaldo Pedro Lerida
1 Segovia Clero 49              29.109,25 40.000,00 10.890,75 Arnaz Mariano Villagonzalo
14 La Rioja Clero 8.142,00 17.055,75 8.913,75 Arnedo Alejo
Regazuelo / Hoyos de 
S. Juan
1 Segovia Clero 18              6.650,00 6.650,00 0,00 Arranz Galo Cuellar
5 Navarra Clero 9.810,75 12.075,00 2.264,25 Arregui Pedro Arguedas
tambien compra en 
Median
2 Cuenca Clero 53              16.312,50 47.500,00 31.187,50 Arribas Felipe
Villar de Domingo 
Garcia
1 Segovia Clero 51              14.240,75 42.507,50 28.266,75 Arroyo Francisco Chañe
1 Valladolid Clero 10.473,75 10.473,75 0,00 Arroyo Caballero Jose Curiel
1 Segovia Clero 27              10.428,75 27.000,00 16.571,25 Arroyo Francisco
1 Segovia Clero 28              7.717,50 16.025,00 8.307,50 Arroyo Francisco Barbolla
1 Toledo Propios 9                5.625,00 7.000,00 1.375,00 Arroyo Joaquin Olias
1 Palencia Clero 5.580,00 21.402,50 15.822,50 Arroyo Isidoro Astudillo
4 Toledo Propios 1.070         27.962,50 85.255,00 57.292,50 Asiany Gabriel Cerralvos
1 Navarra Propios 5.450,00 15.000,00 9.550,00 Astid Francisco
1 Palencia Propios 109            37.500,00 88.000,00 50.500,00 Astudillo Guillermo Cordovilla la Real
1 Salamanca Clero 11.660,00 22.500,00 10.840,00 Atienza Jose Villamayor
1 Salamanca Propios 5.022,00 10.125,00 5.103,00 Atienza Antonio Gallego de Argañan
1 Burgos Propios 14.309,25 15.250,00 940,75 Avila Deogracias Quemada 2 molinos
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1 Burgos Propios 74              13.700,00 17.550,00 3.850,00 Avila Deogracias Ciadoncha
1 Soria Clero 21              5.032,75 12.525,00 7.492,25 Aviles Francisco Baraona
2 Salamanca Clero 14.593,75 42.777,50 28.183,75 Ayuso Victor Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 10.648,00 25.035,00 14.387,00 Ayuso Riaño Victor Calbarrasa de Arriba
1 Salamanca Clero 9.175,00 23.000,00 13.825,00 Ayuso Pablo Victor Calbarrasa de Arriba
1 Leon Clero 172            10.470,00 23.000,00 12.530,00 Azcarate Gumersindo
San Pedro de 
Valderaduey
1 Navarra Propios 10.000,00 24.375,00 14.375,00 Azcarate Marcelino Caluengo
1 Leon Clero 81              5.100,00 10.000,00 4.900,00 Azcarate Gumersindo San Miguel 
1 Barcelona Propios 10.000,00 14.000,00 4.000,00 Bace Joaquin Caldas de Montbuy
1 Malaga Clero 47              6.525,00 30.000,00 23.475,00 Baeza Juan Guaro
10 Navarra Propios 17.230,00 18.292,50 1.062,50 Baguedano Jose Maria Peralta
1 Zaragoza Propios 14.410,00 130.000,00 115.590,00 Balioño Clemente
1 Murcia Clero 480            16.875,00 62.750,00 45.875,00 Barberan Joaquin Maria Lorca
1 Salamanca Clero 9.675,00 23.002,50 13.327,50 Barbero Cordovilla Nicolas Villoruela
1 Salamanca Clero 5.500,00 17.752,50 12.252,50 Barbero Santiago Babilafuente
1 Leon Clero 64              11.375,00 25.250,00 13.875,00 Barcenas Juan Villarroañe
1 Segovia Clero 33              7.206,00 12.675,00 5.469,00 Barguerin Cayetano Ayllon
1 Segovia Clero 24              12.943,75 12.993,75 50,00 Barrio Gabriel Otero-Herreros
1 Leon Clero 133            14.424,75 30.250,00 15.825,25 Bartolome Juan Villacorta
tambien compra en 
Valdescapa y otros 
lugares
1 Zaragoza Instrucción Pública 17.971,50 33.000,00 15.028,50 Basaño Vicente Zaragoza
1 Cuenca Clero 103            7.312,50 21.250,00 13.937,50 Bascuñana Jacinto San Clemente
1 Tarragona Clero 17.550,00 50.025,00 32.475,00 Baulena Cayetano Tortosa
1 Ciudad real Estado 1.832         146.812,50 250.750,00 103.937,50 Baulenas Jose Argamasilla
1 Murcia Clero 8.159,25 17.550,00 9.390,75 Beas Perez Lazaro Lorca posada
1 Salamanca Clero 6.200,00 9.750,00 3.550,00 Bellido Manuel Galleguillos
1 Salamanca Clero 5.925,00 13.875,00 7.950,00 Bellido Vidal Manuel Galleguillos
1 Salamanca Clero 5.725,00 11.750,00 6.025,00 Bellido Vidal Manuel Galleguillos
3 Leon Propios 653            17.378,25 41.925,00 24.546,75 Bellos Manuel Galleguillos
1 Albacete Clero 243            11.385,00 20.025,00 8.640,00 Belmonte Juan Hoya Gonzalo
3 Castellon Clero 74.612,50 144.250,00 69.637,50 Beltran Emilio Morella
1 Navarra Beneficencia 30.631,25 55.000,00 24.368,75 Belzunco Policarpo Arazuri caserio de Landaben
1 Salamanca Propios 450            11.550,00 52.500,00 40.950,00 Benito Francisco Espejo
1 Soria Clero 27              10.387,50 25.002,50 14.615,00 Benito Mariano
1 Segovia Clero 13              6.687,50 15.025,00 8.337,50 Bermejo Telesforo Chañe
1 Zaragoza Clero 10.237,50 17.000,00 6.762,50 Bermudez Alvaro Menebrega
1 Toledo Propios 439            14.596,75 21.250,00 6.653,25 Bernabe Antonio Santa Cruz de la Zarza
1 Salamanca Clero 23.067,50 62.750,00 39.682,50 Bernal Justo Santiago de la Puebla
2 Segovia Clero 55              11.476,00 25.630,00 14.154,00 Berrocal Santiago Caballar
1 Barcelona Estado 15.466,50 31.050,00 15.583,50 Bertran Rosell Manuel Odena
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1 Segovia Clero 77              26.245,00 40.250,00 14.005,00 Blanco Eusebio San Martin y Mudrian
1 Leon Clero 195            11.020,00 26.250,00 15.230,00 Blanco Baldomero Villalebrin
1 Leon Clero 111            6.927,50 13.787,50 6.860,00 Blanco Gabriel Banecidas
4 Segovia Clero 36              6.706,25 12.350,00 5.643,75 Blanco Eusebio Honrubia
1 Asturias Estado 14              6.375,00 15.000,00 8.625,00 Blanco Bernardo Caldevilla monte
1 Valladolid Clero 5.456,25 10.000,00 4.543,75 Blanco Joaquin Esguevilla
1 Madrid Propios 6                5.062,50 9.525,00 4.462,50 Blasco San Martin Anselmo Ciempozuelos
1 Alicante Clero 5.062,50 9.525,00 4.462,50 Blasco Julian Villena
1 Salamanca Clero 12.450,00 25.125,00 12.675,00 Blazquez Pedro Macotera
1 Vizcaya Beneficencia 7.617,50 12.875,00 5.257,50 Ble Francisco Durango
10 Zaragoza Clero 5.955,50 10.883,25 4.927,75 Boli Clemente Varios pueblos
2 Salamanca Clero 25.375,00 51.260,00 25.885,00 Bonilla Ruiz Jose Coca de Alba
1 Albacete Estado 39.673,75 52.550,00 12.876,25 Bordería Agustin Albacete
casa de las 
comedias, en calle 
mayor 53
1 Malaga Clero 20              20.424,50 40.000,00 19.575,50 Borrego Juan Ronda
1 Cadiz Beneficencia 12              5.625,00 6.300,00 675,00 Borrego Pedro Grazalema
3 Soria Clero 7.767,75 18.385,00 10.617,25 Botija Manuel Romanillos
1 Huelva Propios 1.769         90.691,75 267.500,00 176.808,25 Bravo Julian El Cerro de Andevalo
1 Leon Clero 67              11.300,00 25.000,00 13.700,00 Brizuela Pablo Leon Villaburbula
1 Salamanca Propios 9.375,00 23.002,50 13.627,50 Bruno Juan Gallego de Argañan
1 Salamanca Propios 7.907,75 13.002,50 5.094,75 Bruno Juan Gallego de Argañan
1 Salamanca Propios 5.250,00 8.300,00 3.050,00 Bruno Juan Gallego de Argañan
1 Pontevedra Estado 5.476,50 10.000,00 4.523,50 Buet Juan
1 Tarragona Clero 12.500,00 17.550,00 5.050,00 Burcet Cendre Juan
San Carlos de la 
Rapita
1 Segovia Clero 93              17.975,00 30.002,50 12.027,50 Burgos Guillermo Jemenuño
1 Valladolid Beneficencia 5.158,00 10.500,00 5.342,00 Burgueño Eusebio Olmos de Esgueva
1 Navarra Propios 28.014,00 28.025,00 11,00 Burguete Babil Huartearaquil molino harinero
1 Leon Clero 81              6.001,00 16.550,00 10.549,00 Buron Francisco Valderas
1 Ciudad real Estado 2.900         44.746,75 47.500,00 2.753,25 Busto Rafael Argamasilla
8 Navarra Propios 144.972,50 343.900,00 198.927,50 Caballero Agustin Arguedas
tambien compra en 
Abletas
1 Segovia Clero 6.216,25 12.500,00 6.283,75 Cabrera Clemente Torreadrada
1 Segovia Clero 56              7.626,50 16.502,50 8.876,00 Caceres Tomas
Calabazas de 
Fuentidueña
1 Asturias Estado 10.000,00 17.750,00 7.750,00 Cachero Felipe Arias Bedriñana monte
1 Navarra Clero 6.862,50 14.000,00 7.137,50 Cadena Florencio Olite
1 Salamanca Clero 5.725,00 11.750,00 6.025,00 Calama Angel Galleguillos
1 Valladolid Clero 33              8.240,50 8.250,00 9,50 Calderon Francisco Mayorga
1 Valladolid Clero 36              5.917,50 8.251,25 2.333,75 Calderon Francisco Mayorga
2 Cordoba Propios 771            7.425,00 15.750,00 8.325,00 Calles Genaro Villaviciosa
1 Caceres Clero 1.757         61.802,50 114.275,00 52.472,50 Calvo Miguel Plasencia dehesa Riobermejo
1 Salamanca Clero 11.182,50 25.250,00 14.067,50 Calvo Fernando Villamayor
1 Castellon Clero 8.195,50 11.530,00 3.334,50 Calvo Ignacio Castellon
1 Segovia Clero 29              8.075,00 11.250,00 3.175,00 Calvo Andres Villeguillo
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1 Cstellon Clero 7.675,75 14.505,00 6.829,25 Calvo Ignacio Castellon
1 Burgos Propios 7.200,00 24.505,00 17.305,00 Calvo Pedro Cilleruelo de arriba
1 Soria Clero 41              5.705,25 13.260,00 7.554,75 Calvo Alejandro Agreda
1 Valladolid Clero 5.457,50 15.000,00 9.542,50 Calvo Maximo Villalon
3 Palencia Clero 5.568,50 25.675,00 20.106,50 Camino Manuel Guaza
1 Barcelona Estado 45.000,00 56.250,00 11.250,00 Campos Montañola Antonio Odena molino
1 Madrid el Estado 28.531,75 40.660,00 12.128,25 Camps Antonio Madrid
1 Murcia Estado 166            5.381,00 16.277,75 10.896,75 Candela Cerezo Josefa Yecla
1 Segovia Clero 26              7.671,75 18.000,00 10.328,25 Cano Nicolas Aldeasoña
1 Badajoz Propios 241            45.187,50 90.000,00 44.812,50 Cantenera Manuel Fregenal de la Sierra
1 Murcia Clero 6.875,00 15.125,00 8.250,00 Cañada Juan de Dios Ceuti
1 Leon Clero 91              6.100,00 16.275,00 10.175,00 Cañas Joaquin Mancillero
1 Leon Clero 83              7.525,00 17.750,00 10.225,00 Caño Pedro Alonso Valderas
1 Leon Clero 223            27.600,00 157.525,00 129.925,00 Cañon Francisco Mansilla Mayor
34 Guadalajara Clero 58              20.474,50 20.560,75 86,25 Cardenal Santos Siguenza
1 Guadalajara Clero 68              10.500,00 35.000,00 24.500,00 Cardenal Santos Siguenza
23 Guadalajara Clero 48              5.994,25 8.681,25 2.687,00 Cardenal Santos Siguenza
3 Leon Clero 147            24.093,75 76.500,00 52.406,25 Cardenas Luis Cimanes de la Vega
1 Leon Clero 77              12.675,00 30.000,00 17.325,00 Cardenas Celestino Cimanes de la Vega
2 Burgos Propios 84              30.860,00 47.750,00 16.890,00 Cariñena Anselmo Cañizar
1 Burgos Propios 8.850,00 12.500,00 3.650,00 Cariñena Anselmo Cañizar
molino y casa 
taberna
1 Segovia Clero 43              7.686,25 23.755,00 16.068,75 Carla Candido
Condado de 
Castilnovo
1 Leon Clero 83              7.300,00 15.750,00 8.450,00 Carnero Juan de Dios Valderas
1 Zaragoza Clero 7.875,00 23.000,00 15.125,00 Carrascon Jose Maria
1 Segovia Clero 10              5.062,50 11.250,00 6.187,50 Carrera Angel Los Huertos
1 Toledo Estado 5.961,00 7.000,00 1.039,00 Carrillo Mariano Cebolla
1 Cordoba Beneficencia 35.302,50 75.000,00 39.697,50 Carro Francisco Bujalance
1 Badajoz Clero 5.177,25 6.500,00 1.322,75 Casanabe Augusto Medellin
convento que fue de 
las monjas Agustinas
7 Murcia Clero 5.500,00 9.450,00 3.950,00 Casanova Jaime Dario Beniajan casas
1 Leon Clero 71              6.468,75 9.525,00 3.056,25 Casas Angel Solanilla
1 Segovia Propios 93              14.555,00 17.500,00 2.945,00 Cases Nicolas Espinar
1 Segovia Propios 49              6.175,00 7.500,00 1.325,00 Cases Nicolas Fuentepelayo
1 Valladolid Clero 48              6.001,75 25.078,75 19.077,00 Castañeda Eudosio Villavicencio
6 Palencia Clero 5.640,00 20.692,50 15.052,50 Castañeda Antonio Osornillos
1 Valladolid Clero 44              5.490,00 25.151,25 19.661,25 Castañeda Eudosio Villavicencio
2 Zaragoza Clero 13.066,75 33.325,00 20.258,25 Castellar Antonio Ateca
1 Madrid clero 97              9.700,00 23.500,00 13.800,00 Castellar Antonio Guadarrama
9 Toledo Clero 144            8.386,25 54.293,25 45.907,00 Castillo Antonio Albarreal del Tajo
1 Ciudad real Estado 1.841         186.187,50 252.750,00 66.562,50 Castresana Pedro Argamasilla de Alba
1 Asturias Estado 7.162,50 23.012,50 15.850,00 Castrillon Bartolome Muros del Nalón
1 Malaga Clero 135            22.034,75 37.500,00 15.465,25 Castro Francisco Ronda
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1 Salamanca Clero 13.393,00 37.500,00 24.107,00 Castro Anselmo
Aldeaseca de la 
Frontera
1 Palencia Clero 11.962,50 30.775,00 18.812,50 Castro Hipolito Guaza
1 Salamanca Clero 8.575,00 15.500,00 6.925,00 Castro Santos Anaya de Alba
1 Jaen Clero 5.701,00 40.000,00 34.299,00 Catena Victoriano Bedmar
1 Navarra Propios 6.060,00 16.250,00 10.190,00 Cea Angel Villafranca / Milagro
1 Zaragoza Clero 16.987,50 54.375,00 37.387,50 Ceballo Andres Calatayud
1 Zaragoza Clero 5.581,25 22.875,00 17.293,75 Ceballo Andres Calatayud
1 Madrid Instrucción Pública 46              13.125,00 26.249,00 13.124,00 Ceniceros Eusebio Guadarrama
1 Madrid Instrucción Pública 5                13.050,00 25.000,25 11.950,25 Ceniceros Eusebio Guadarrama
1 Navarra Propios 15.065,00 19.250,00 4.185,00 Ceniza Jose Echalar molino
1 Leon Clero 53              6.141,25 23.750,00 17.608,75 Centeno Vicente Villarroañe
1 Caceres Propios 160            24.250,00 88.000,00 63.750,00 Cepeda Eustaquio Jerte
1 Zamora Clero 96              21.250,00 28.275,00 7.025,00 Cepeda Felipe Villalpando
2 Zamora Clero 64              16.500,00 24.050,00 7.550,00 Cepeda Felipe Villalpando
26 Guadalajara Clero 50              8.004,50 31.957,50 23.953,00 Cercadilla Dionisio Bañuelos
2 Badajoz Propios 450            85.897,50 369.275,00 283.377,50 Chacon Manuel Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 174            8.700,00 34.800,00 26.100,00 Chacon Antonio Fregenal
1 Ciudad real Estado 2.204         189.056,25 375.500,00 186.443,75 Chalbaud Evaristo Argamasilla casa de aguas
4 Murcia Clero 10.147,25 11.220,50 1.073,25 Chapuli Cayuela Rafael Lorca
Hilas y Casa de Agua 
del Heredamiento 
de Albacete
1 Leon Clero 92              17.587,50 89.275,00 71.687,50 Charva Rafael Cimanes de la Vega
1 Huelva Estado 68              72.262,50 177.750,00 105.487,50 Chaves Vicente Hinojos
1 Zamora Clero 71              15.000,00 30.250,00 15.250,00 Chaves Jose
Villamayor de 
Campos
1 Zamora Clero 43              13.000,00 15.782,50 2.782,50 Chaves Jose Fuentes de Ropel
1 Zaragoza Clero 6.187,50 21.500,00 15.312,50 Chia Juan Calatayud
1 Guipuzcoa Beneficencia 16.693,75 26.250,00 9.556,25 Chinchurreta Venancio
1 Salamanca Propios 5.397,50 11.500,00 6.102,50 Cid Vicente Gallego de Argañan
1 Valladolid Clero 5.882,50 27.501,25 21.618,75 Clemente Maximo Villacarralon
1 Cuenca Propios 1.076         11.250,00 15.022,50 3.772,50 Cobo Jose Campillo de Altobuey
1 Salamanca Instrucción Pública 33              5.076,50 28.000,00 22.923,50 Colsa Joaquin Pitiegua
5 Toledo Propios 794            5.585,50 16.257,50 10.672,00 Conejo Salustiano la Guardia
1 Caceres Propios 1.070         37.500,00 55.250,00 17.750,00 Cordon Cirilo Talayuela
2 Valladolid Clero 55              17.814,25 20.303,75 2.489,50 Corral Josefa Mayorga
2 Valladolid Clero 51              9.680,50 13.750,00 4.069,50 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 45              9.005,50 11.512,50 2.507,00 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 31              8.510,50 8.750,00 239,50 Corral Josefa Mayorga
1 Madrid Clero 19              6.750,00 40.000,00 33.250,00 Corral Mariano Alcala de Henares
1 Valladolid Clero 35              5.388,75 7.000,00 1.611,25 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 32              5.259,25 8.000,00 2.740,75 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 37              5.180,50 9.500,00 4.319,50 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 30              5.135,50 6.500,00 1.364,50 Corral Josefa Mayorga
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1 Huelva Propios 48              24.250,00 29.750,00 5.500,00 Corte Antonio Bollullos del Condado
1 Ciudad Real Propios 119            25.100,00 52.025,00 26.925,00 Cortes Manuel Maria Alcazar de San Juan
1 Salamanca Clero 10.425,00 26.550,00 16.125,00 Cortes Juan Antonio Villoruela
1 Salamanca Clero 9.450,00 22.000,00 12.550,00 Cortes Gonzalez Felipe Villoruela
1 Cadiz Propios 2.100         59.571,25 175.500,00 115.928,75 Crespo Pedro Tarifa
1 Valladolid Clero 6.005,00 21.001,25 14.996,25 Criado Justo Villalon
2 Segovia Propios 22              19.402,00 27.750,00 8.348,00 Cristobal Mata Domingo Sepulveda
1 Tarragona Clero 20.812,50 51.000,00 30.187,50 Cruelles Jose Tortosa
1 Tarragona Clero 10.125,00 25.000,00 14.875,00 Cruells Jose Tortosa
1 Madrid el Estado 25.605,00 50.050,00 24.445,00 Cucurella Jose Madrid
1 Madrid Instrucción Pública 42              15.187,50 20.000,00 4.812,50 Cuenca Julian Guadarrama
1 Albacete Propios 313            7.031,25 12.530,00 5.498,75 Cuerda Nicasio Viveros
1 Cuenca Clero 24              11.065,00 13.517,50 2.452,50 Cuesta Luis Paracuellos
1 Guadalajara Clero 118            9.677,25 15.000,00 5.322,75 Cuesta Nicolas Hombrados
1 Zamora Propios 7.886,25 20.750,00 12.863,75 Cuesta Anastasio casa de baños
1 Leon Clero 100            6.095,00 15.050,00 8.955,00 Cuesta Miguel Saelices del Rio
tambien compra en 
otros pueblos
5 Guadalajara Propios 331            5.883,50 16.983,75 11.100,25 Cuesta Nicolas Mesones
1 Valladolid Clero 34              7.046,00 12.675,00 5.629,00 Cuevas Pedro Villalon
2 Leon Propios 16              14.760,00 24.125,00 9.365,00 Curiel Dario Molinaseca
1 Jaen Clero 7                9.489,50 13.000,00 3.510,50 Damas Francisco Porcuna
1 Salamanca Clero 9.300,00 17.125,00 7.825,00 Delgado Pedro Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 8.350,00 15.000,00 6.650,00 Delgado Ezequiel Anaya de Alba
1 Avila Propios 98              6.224,00 53.750,00 47.526,00 Delgado Jose Muñico
1 Salamanca Instrucción Pública 38              6.105,00 22.500,00 16.395,00 Delgado Rafael Pitiegua
2 Cadiz Propios 1.486         89.723,25 265.555,50 175.832,25 Demicheli Miguel Tarifa
1 Cadiz Propios 100            28.727,50 60.500,00 31.772,50 Denicheles Miguel Algeciras
1 Toledo Propios 339            43.391,25 55.500,00 12.108,75 Diarce Lorenzo Esquivias
1 Madrid Clero 46.425,00 90.260,00 43.835,00 Diaz Quintana Antonio Madrid
2 Salamanca Clero 11.425,00 25.045,00 13.620,00 Diaz Jose Maria Villoria
1 Palencia Clero 9.157,50 31.400,00 22.242,50 Diaz Pedro Julian
5 Valladolid Clero 6.474,00 23.442,50 16.968,50 Diaz Salcedo Sebastian Aguilar de Campos
1 Segovia Clero 22              6.413,00 13.755,00 7.342,00 Diaz Isidro Santiuste de S. Juan
1 Valladolid Clero 43              5.574,25 8.275,00 2.700,75 Diaz Felipe Mayorga
1 Leon Clero 85              10.300,00 27.775,00 17.475,00 Diez Mota Antonio Maria
1 Leon Clero 116            9.200,00 67.075,00 57.875,00 Diez Fernandez Francisco Manzaneda de Torio
1 Leon Clero 50              6.456,25 25.300,00 18.843,75 Diez Vicente  Mansilla Mayor
1 Leon Clero 72              5.568,25 17.825,00 12.256,75 Diez Dionisio Leon
1 Leon Clero 30              5.162,50 12.525,00 7.362,50 Diez Gonzalez Gregorio
1 Guipuzcoa Beneficencia 8.052,25 8.075,00 22,75 Dolasa Juan Jose Mondragon
1 Zaragoza Propios 7.900,00 75.000,00 67.100,00 Domingo Sebastian
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1 Salamanca Clero 7.500,00 23.252,50 15.752,50 Dominguez Miguel Mata de Armuña
1 Caceres Propios 799            7.500,00 31.255,00 23.755,00 Donayre Agustin Almohacin
1 Salamanca Clero 7.950,00 25.525,00 17.575,00 Duran Cipriano San Pedro de Rozados
1 Navarra Propios 12.000,00 12.000,00 0,00 Echevarria Pio Larrion molino
1 Pontevedra Estado 8.045,00 43.250,00 35.205,00 Echevarria Jose Benito Sta. Mª de Samieyra
1 Guipuzcoa Propios 9.900,00 10.525,00 625,00 Echeverria Juan Bautist a Elduayen molino
1 Pontevedra Estado 23              8.660,25 15.875,00 7.214,75 Echeverria Bernardo Salcedo
1 Valladolid Clero 33              6.412,50 8.002,50 1.590,00 Edesa Josefa Mayorga
1 Castellon Clero 30.045,00 40.250,00 10.205,00 Eixach Eixach Manuel Todolella
1 Salamanca Clero 8.600,00 20.750,00 12.150,00 Elena Manuel Anaya de Alba
1 Navarra Propios 7.737         96.537,50 251.750,00 155.212,50 Elizalde Sebastian Rivaforada dehesa
1 Madrid clero 14.838,00 25.875,00 11.037,00 Entrambasaguas Juan Madrid
1 Guipuzcoa Beneficencia 21.775,25 32.500,00 10.724,75 Eraso Lorenzo
1 Navarra Propios 16.352,75 16.375,00 22,25 Erviti Florencio Arraiz
1 Albacete Clero 315            22.556,25 38.527,50 15.971,25 Escobar Escobar Jose Maria Villarrobledo
1 Leon Clero 143            15.531,25 43.375,00 27.843,75 Escobar Jose Villafañe
1 Leon Clero 85              7.125,00 12.775,00 5.650,00 Escobar Calisto Escobar de Campos
1 Segovia Clero 3                6.480,00 7.000,00 520,00 Escolar Lorenzo Tabanera
1 Navarra Clero 6.260,00 18.925,00 12.665,00 Escudero Andres Tudela
1 Murcia Clero 95.000,00 250.125,00 155.125,00 Esparza Esteban Murcia molino harinero
1 Palencia Propios 18.843,75 18.843,75 0,00 Espino Francisco de Paula Cordovilla la Real
1 Ciudad real Estado 2.900         216.562,50 500.025,00 283.462,50 Espinosa Genaro Argamasilla
1 Segovia Clero 16              7.005,50 15.575,00 8.569,50 Estevan Nicolas Ribota
1 Albacete Propios 278            6.750,00 15.000,00 8.250,00 Estrada Luis Vianos
1 Palencia Propios 22.500,00 22.775,00 275,00 Evangelista Cuena Dionisio Cordovilla la Real
1 Navarra Clero 14.185,00 15.272,50 1.087,50 Falces Nicolas Tudela
Edificio titulado 
"granero de s. 
Marcial"
1 Ciudad real Propios 499            8.420,50 10.525,00 2.104,50 Falla Domingo Retuerta
21 Lerida Clero 7.077,50 21.458,00 14.380,50 Farran Jose Ager
2 Leon Clero 5.849,75 11.037,50 5.187,75 Felix Mariano Leon
1 Cuenca Clero 96              5.931,75 11.500,00 5.568,25 Fermosillo Jose Francisco Villaescusa de Haro
1 Zamora Clero 59              13.646,25 33.175,00 19.528,75 Fermoso Juan Prado
1 Leon Clero 871            65.000,00 186.250,00 121.250,00 Fernandez Blanco Francisco Leon
1 Jaen Clero 27.666,50 50.076,25 22.409,75 Fernandez Jose Ubeda
6 partes del Cortijo 
Treviña
25 Guadalajara Clero 135            19.932,75 36.999,50 17.066,75 Fernandez Francisco Sauca
1 Zamora Clero 26              13.400,00 13.425,00 25,00 Fernandez Salado Basilio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 87              12.802,50 42.550,00 29.747,50 Fernandez Benito
Castroverde de 
Campos
3 Valladolid Clero 23              11.737,75 24.500,00 12.762,25 Fernandez Diez Leonardo Olmos de Peñafiel
1 Leon Clero 100            10.772,50 40.125,00 29.352,50 Fernandez Cadorniga Manuel Regueras
1 Leon Clero 73              8.218,75 18.750,00 10.531,25 Fernandez Joaquin  Mansilla Mayor
1 Sevilla Propios 246            6.750,00 12.552,50 5.802,50 Fernandez Manuel Maria Puebla de los Infantes
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1 Valladolid Clero 45              6.238,00 10.000,00 3.762,00 Fernandez Salvador Mayorga
1 Caceres Propios 326            6.125,00 70.500,00 64.375,00 Fernandez Juan Conquista de las Sierra
1 Navarra Propios 21.250,00 21.250,00 0,00 Ferrer Andres Melida
1 Malaga Clero 14.784,75 27.505,00 12.720,25 Flaquer Caballero Francisco Malaga
1 Leon Clero 200            14.242,50 30.075,00 15.832,50 Flaquet Carlos
Villanueva del 
Carnero
1 Albacete Propios 498            12.937,50 32.775,00 19.837,50 Flores Fructuoso Vianos
1 Leon Clero 74              9.455,00 20.100,00 10.645,00 Flores Silverio Villapeceñil
1 Leon Clero 135            8.437,50 27.975,00 19.537,50 Flores Pablo Leon Mansilla Mayor
57 Guadalajara Clero 7.716,50 14.375,00 6.658,50 Flores Fernando Madrigal
1 Tarragona Clero 11.137,50 52.500,00 41.362,50 Fontanet Joaquin Arnes
1 Segovia Clero 91              31.177,75 63.925,00 32.747,25 Fraile Sebastian Chañe
1 Salamanca Propios 17.237,50 26.257,50 9.020,00 Franco Fray Antonio
Aldeanueva de 
Figueroa
3 Valladolid Clero 8.817,50 14.250,00 5.432,50 Franco Tomas Aguilar de Campos
1 Madrid clero 50              5.250,00 7.940,00 2.690,00 Franco Pedro Colmenar Viejo
1 Tarragona Clero 12.500,00 28.752,50 16.252,50 Franquet Rufo Tortosa
1 Granada Beneficencia 5.062,50 15.027,50 9.965,00 Fuente Jose Maria Granada
1 Soria Clero 71              8.184,25 20.250,00 12.065,75 Fuentes Carlos Moron de Almazan
1 Salamanca Clero 7.500,00 17.130,00 9.630,00 Fuentes Jose
1 Toledo Propios 125            7.492,50 28.750,00 21.257,50 Fuentes Cristobal Sta. Cruz de la Zarza
1 Salamanca Clero 7.300,00 15.255,00 7.955,00 Fuentes Jose Machacon
1 Pontevedra Estado 5.547,00 7.500,00 1.953,00 Fuentes Francisco
Pinar llamado de 
Sisan (891 pinos)
1 Leon Clero 6.431,00 8.750,00 2.319,00 Gago Isidro Castroañe
1 Madrid el Estado 37.520,50 43.775,00 6.254,50 Galcerán Jose Madrid
8 Zaragoza Clero 5.880,75 10.769,75 4.889,00 Galindo Marco Antonio Maluenda
1 Caceres Clero 142            25.933,75 37.500,00 11.566,25 Gallardo Gonzalez Lorenzo Maria Plasencia dehesa Riobermejo
2 Burgos Propios 89              23.075,00 28.950,00 5.875,00 Gallardo Braulio Ciadoncha
1 Caceres Propios 350            14.375,00 20.075,00 5.700,00 Gallardo Lorenzo Maria Calzadilla
1 Jaen Clero 12.212,75 30.250,00 18.037,25 Gallego Joaquin Villacarrillo
1 Murcia Clero 335            11.250,00 39.625,00 28.375,00 Gallego Gumersindo Lorca
1 Guadalajara Clero 18              8.437,50 15.070,25 6.632,75 Gamboa Ortiz Josefa Moratilla de Henares
30 Guadalajara Clero 42              5.348,75 7.279,50 1.930,75 Gamboa Jose Riosalido
1 Zamora Clero 70              12.336,50 25.000,00 12.663,50 Gangoso Santiago Villalobos
1 Zaragoza Clero 5.681,00 25.500,00 19.819,00 Garay Jose Calatayud
1 Caceres Propios 800            115.000,00 125.050,00 10.050,00 Garcia Celestino Serrejon
1 Segovia Clero 138            39.335,00 42.750,00 3.415,00 Garcia Eulogio Garcinuño
1 Ciudad real Estado 18.992,50 19.000,00 7,50 Garcia Mateos Jose Argamasilla de Alba
1 Palencia Clero 18.557,50 40.267,50 21.710,00 Garcia Ortega Tomas
1 Segovia Clero 105            16.765,00 20.000,00 3.235,00 Garcia Carlos Villacastin
1 Navarra Propios 14.272,50 14.275,00 2,50 Garcia Tiburcio Goizueta molino harinero
2 Salamanca Propios 12.887,50 35.257,50 22.370,00 Garcia Vicente Antonio Bodon
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1 Malaga Clero 140            11.840,50 18.626,25 6.785,75 Garcia Leandro Juzcar
1 Segovia Clero 33              11.430,00 25.002,50 13.572,50 Garcia Maximo Laguna Rodrigo
1 Asturias Estado 16              10.750,00 17.500,00 6.750,00 Garcia Juan Antonio Libardon
1 Caceres Propios 10.631,25 10.750,00 118,75 Garcia Calle Jose Maria Torrejoncillo
1 Navarra Propios 10.500,00 10.500,00 0,00 Garcia Tiburcio molino
1 Toledo Propios 189            9.641,25 30.000,00 20.358,75 Garcia Oliva Felipe Sta. Cruz de la Zarza
1 Salamanca Clero 9.500,00 21.525,00 12.025,00 Garcia Antonio Herrezuelo
1 Leon Clero 46              9.475,00 30.025,00 20.550,00 Garcia Celedonio Mansilla Mayor
8 Asturias Estado 9.150,00 29.950,00 20.800,00 Garcia San Miguel Jose Paramo
tambien compra en 
Prado, Sobravilla y 
otros lugares
2 Burgos Propios 103            9.000,00 15.275,00 6.275,00 Garcia Millan
1 Leon Clero 8.989,50 20.275,00 11.285,50 Garcia Leandro Villace
tambien compra en  
Villacalon y 
Villamañan
1 Salamanca Clero 8.850,00 18.252,50 9.402,50 Garcia Juan Manuel Babilafuente
1 Soria Clero 70              8.125,50 21.250,00 13.124,50 Garcia Antonio Moron de Almazan
1 Segovia Clero 48              7.516,50 21.250,00 13.733,50 Garcia Carlos Adrados
5 Palencia Clero 7.117,50 18.037,50 10.920,00 Garcia Ortega Benito Villamoronta
3 Salamanca Propios 6.987,50 15.027,50 8.040,00 Garcia Perez Francisco
Aldeanueva de 
Figueroa
2 Valladolid Propios 13              6.862,50 22.525,00 15.662,50 Garcia Francisco Villahamete
1 Valladolid Propios 2                6.700,00 10.000,00 3.300,00 Garcia Carrillo Juan Roales
1 Cuenca Clero 9                6.525,00 12.500,00 5.975,00 Garcia Palomar Jose Saceda Trasierra
1 Soria Clero 25              6.442,50 20.002,50 13.560,00 Garcia Ortega Francisco Marazovel
1 Valladolid Clero 6.100,00 15.430,00 9.330,00 Garcia Carrillo Juan Villalon
1 Badajoz Propios 3                6.000,00 10.000,00 4.000,00 Garcia Bernardo Puebla de Alcober
1 Leon Clero 50              5.980,00 15.255,00 9.275,00 Garcia Geronimo
Torneros del 
Bernesga
3 Palencia Clero 5.825,00 9.582,50 3.757,50 Garcia Francisco Cervatos
1 Soria Clero 7                5.704,00 15.000,00 9.296,00 Garcia Antonio
1 Leon Clero 45              5.697,50 15.525,00 9.827,50 Garcia Gregorio
Torneros del 
Bernesga
1 Asturias Estado 5.600,00 10.800,00 5.200,00 Garcia Nava Josefa Llanera monte
1 Leon Clero 34              5.433,75 13.755,00 8.321,25 Garcia Antonio
Torneros del 
Bernesga
1 Granada Clero 30              5.375,00 25.280,00 19.905,00 Garcia Torres Fernando Baza
1 Madrid Propios 500            5.343,75 6.000,00 656,25 Garcia Martinez Francisco Somosierra
1 Palencia Clero 5.332,50 5.525,00 192,50 Garcia Marcos La Vid de Ojeda
1 Salamanca Estado 5.300,00 16.252,50 10.952,50 Garcia Vicente Antonio Aldea del Obispo
1 Valladolid Clero 5.277,50 15.000,00 9.722,50 Garcia Carrillo Juan Villalon
1 Leon Clero 65              5.250,00 16.425,00 11.175,00 Garcia Biesca Jose Almanza
1 Ciudad real Clero 9                5.106,25 22.512,50 17.406,25 Garcia Herrera Francisco Alcolea
1 Toledo Clero 92              9.180,00 25.000,00 15.820,00 Gardiazabal Pedro Albarreal del Tajo
1 Badajoz Propios 267            23.362,50 31.825,00 8.462,50 Garrain Joaquin Montemolin
1 Madrid Beneficencia 409.444,00 700.250,00 290.806,00 Garrido Manuel Madrid
1 Tarragona Clero 50.000,00 52.000,00 2.000,00 Garrido estrada Eduardo Tortosa
1 Leon Clero 159            10.192,50 25.000,00 14.807,50 Garrido Andres Gordoncillo
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1 Leon Clero 36              8.362,50 18.000,00 9.637,50 Garrido Andres Villadesoto
1 Leon Clero 36              7.388,00 15.500,00 8.112,00 Garrido Andres Villadesoto
1 Valladolid Clero 7.227,50 22.501,25 15.273,75 Garzon Domingo Villalva de Loma
1 Valladolid Clero 6.750,00 10.501,25 3.751,25 Garzon Domingo
1 Tarragona Clero 28.546,75 65.750,00 37.203,25 Gas Manuel Tortosa
1 Tarragona Clero 22.500,00 43.025,00 20.525,00 Gas Manuel Roquetas
1 Tarragona Clero 13.750,00 38.000,00 24.250,00 Gas Jose Roquetas
1 Zaragoza Clero 14.175,00 18.000,00 3.825,00 Gasca Jose Embid de la Rivera
1 Zaragoza Clero 5.737,50 5.737,50 0,00 Gasca Jose Embid de la Ribera
1 Valladolid Clero 50              5.956,75 35.302,50 29.345,75 Gascon Domingo Villavicencio
1 Cuenca Clero 109            7.312,50 25.000,00 17.687,50 Gausi Jose
26 Guadalajara Clero 47              7.899,75 8.135,00 235,25 Gaviña Antonio Siguenza
1 Cadiz Propios 12.610,75 20.000,00 7.389,25 Geraldi Pablo Puerto de Sta. Maria
1 Guadalajara Propios 325.421,25 625.025,00 299.603,75 Gil Jurado Desiderio Guadalajara
3ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 188.067,75 328.550,00 140.482,25 Gil Jurado Desiderio Guadalajara
6ª suerte monte 
Alcanias
7 Soria Clero 107            10.771,00 59.903,25 49.132,25 Gil Santiago Quintanar de la Sierra
tambien compra en 
otros pueblos
1 Leon Clero 15              6.918,75 19.525,00 12.606,25 Gil Basilio Leon
1 Zaragoza Clero 5.062,50 15.125,00 10.062,50 Gil Antonio
1 Caceres Propios 743            47.500,00 55.525,00 8.025,00 Gimenez Vicente Sierra de Fuentes
monte en la Dehesa 
Alcornocal
1 Malaga Clero 97              25.312,50 25.362,50 50,00 Gimenez Joaquin Coin
1 Caceres Propios 500            12.000,00 12.581,25 581,25 Gimenez Vicente Casillas de Coria
1 Salamanca Clero 11.531,25 23.375,00 11.843,75 Gimenez Diego Terradillos
1 Lerida Clero 10.550,00 18.002,50 7.452,50 Gimenez Ramon Lerida
1 Navarra Clero 6.317,50 8.800,00 2.482,50 Gimenez Santiago Pamplona
1 Caceres Propios 106            6.100,00 15.000,00 8.900,00 Gimenez Victor Jose Torre de Santa María
1 Madrid Instrucción Pública 43              9.675,00 16.275,00 6.600,00 Gipini Andres Guadarrama
1 Madrid el Estado 50.025,00 83.250,00 33.225,00 Gismero Placido Madrid
1 Madrid el Estado 28.500,00 56.725,00 28.225,00 Gismero Placido Madrid
1 Guadalajara Clero 304            6.834,25 17.500,00 10.665,75 Godino Damaso Valdeaberuelo
2 Valladolid Propios 208            7.725,00 16.500,00 8.775,00 Goicoechea Felix
Pedrajas de San 
Esteban
1 Navarra Propios 33.047,25 65.250,00 32.202,75 Goldaraz Jose Caparroso
1 Badajoz Propios 623            56.572,50 56.597,50 25,00 Gomez Valero Francisco Valverde de Llerena
1 Segovia Clero 68              33.659,75 55.000,00 21.340,25 Gomez Simon Santiuste de S. Juan
1 Palencia Clero 17.870,50 65.000,00 47.129,50 Gomez Yuguanzo Felix Maria Lebanza
1 Malaga Beneficencia 13.653,00 25.393,75 11.740,75 Gomez Travesedo Manuel Fuente de Piedra
1 Valencia Propios 4                13.275,00 15.900,00 2.625,00 Gomez Manuel Masalaves campo de arroz
1 Caceres Propios 1.834         12.250,00 22.015,00 9.765,00 Gomez Pedro Arroyomolinos
1 Guadalajara Clero 65              5.550,50 14.475,00 8.924,50 Gomez Emilio Labros
1 Segovia Clero 15              5.475,00 12.500,00 7.025,00 Gomez Simon
1 Malaga Clero 5.450,75 8.675,00 3.224,25 Gomez Sancho Vicente Meliton Malaga
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1 Pontevedra Estado 5.113,75 23.250,00 18.136,25 Gomez Ramon Mourente
1 Caceres Propios 1.000         20.200,00 20.222,00 22,00 Gongora Antonio Collado
1 Leon Clero 399            49.532,50 87.750,00 38.217,50 Gonzalez Francisco Vega de Infanzones
1 Tarragona Clero 47.497,50 95.000,00 47.502,50 Gonzalez Mores Mariano
San Carlos de la 
Rapita
1 Tarragona Clero 33.862,50 77.750,00 43.887,50 Gonzalez Mariano Tortosa
1 Tarragona Clero 33.750,00 47.525,25 13.775,25 Gonzalez Jose Tortosa
2 Salamanca Clero 31.887,50 55.530,00 23.642,50 Gonzalez Juan Francisco Coca de Alba
1 Pontevedra Estado 28.621,25 29.025,00 403,75 Gonzalez Jose San Adrian de Cobres
pinar con 1703 
pinos
4 Guadalajara Clero 145            24.637,00 47.425,00 22.788,00 Gonzalez Lucio Palazuelos
1 Leon Clero 234            21.958,75 100.000,00 78.041,25 Gonzalez Lucio Campo de Villavidel
tambien compra en 
Cabreros y Jabares
2 Salamanca Propios 20.475,00 50.250,00 29.775,00 Gonzalez Victoriano San Pedro del Valle
1 Burgos Propios 18.905,50 41.000,00 22.094,50 Gonzalez Rafael Cilleruelo de Abajo
1 Segovia Clero 56              15.662,50 18.000,00 2.337,50 Gonzalez Matias Cuellar
1 Salamanca Clero 15.000,00 32.550,00 17.550,00 Gonzalez Luis Mata de Armuña
1 Leon Clero 251            13.997,50 20.250,00 6.252,50 Gonzalez Lucio Viloria 
1 Burgos Propios 13.542,50 30.000,00 16.457,50 Gonzalez Eulogio Amaya varias fincas
1 Madrid propios 98              12.450,00 20.725,25 8.275,25 Gonzalez Matias Guadarrama
1 Zamora Clero 56              11.868,75 17.500,00 5.631,25 Gonzalez Lucio Villalobos
1 Leon Clero 94              10.141,75 10.500,00 358,25 Gonzalez Pedro Escobar de Campos
1 Leon Clero 39              9.648,00 32.500,00 22.852,00 Gonzalez Gonzalez Celestino Coladilla
1 Burgos Propios 46              8.251,75 19.500,00 11.248,25 Gonzalez Santiago Albillos
1 Leon Clero 17              7.750,00 13.750,00 6.000,00 Gonzalez Mauricio Leon
1 Salamanca Clero 7.725,00 40.000,00 32.275,00 Gonzalez Juan varios pueblos
1 Salamanca Propios 7.110,00 32.500,00 25.390,00 Gonzalez Jose Mancera de Abajo
1 Salamanca Clero 7.000,00 20.752,50 13.752,50 Gonzalez Zacarias Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 6.675,00 19.475,00 12.800,00 Gonzalez Lucio Villoruela
1 Leon Clero 33              6.527,50 11.750,00 5.222,50 Gonzalez Mauricio Villadesoto
1 Leon Clero 38              6.310,00 18.000,00 11.690,00 Gonzalez Mauricio Grulleros 
tambien compraen 
Villadesoto
1 Zamora Instrucción Pública 16              6.020,75 13.752,50 7.731,75 Gonzalez Jose Esteban Villalonso
1 Segovia Clero 11              5.844,00 10.250,00 4.406,00 Gonzalez Luis Santiuste de S. Juan
1 Segovia Clero 6                5.563,00 8.557,50 2.994,50 Gonzalez Angel Ciruelos de Coca
1 Cuenca Clero 46              5.509,50 13.500,00 7.990,50 Gonzalez Luis Tinajas
1 Segovia Clero 31              5.481,00 10.775,00 5.294,00 Gonzalez Ignacio Pascual
1 Zamora Clero 26              5.290,75 10.010,00 4.719,25 Gonzalez Lucio Villalobos
1 Albacete Clero 108            5.062,50 15.250,00 10.187,50 Gonzalez Hernandez Antonio Tobarra
1 Salamanca Propios 5.006,00 12.525,00 7.519,00 Gonzalez Lucio Gallego de Argañan
2 Malaga Propios 875            437.916,50 445.130,00 7.213,50 Gordon Mariano Monda
1 Navarra Clero 7.115,00 9.875,00 2.760,00 Gorosabel Severo Pamplona
1 Badajoz Propios 260            6.850,00 45.000,00 38.150,00 Gragera Toribio Las Navas
1 Teruel Propios 14.640,00 28.027,75 13.387,75 Grau Jorge Belmonte molino
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1 Leon Clero 96              13.975,00 50.000,00 36.025,00 Guerrero Anastasio Mansilla Mayor
1 Toledo Estado 2                8.437,50 12.750,00 4.312,50 Guerrero Cecilio Consuegra
1 Ciudad real Estado 7.684,50 15.800,00 8.115,50 Guerrero Jose Argamasilla molino
1 Malaga Clero 49              5.693,75 8.750,00 3.056,25 Guerrero Antonio Casapalma
1 Guipuzcoa Propios 18.000,00 18.000,00 0,00 Guibert Bonifacio Hernani
1 Alicante Clero 5.500,00 12.525,00 7.025,00 Guillen Ros Francisco Villena
1 Zamora Clero 108            10.837,50 125.026,25 114.188,75 Gullon Antonio Maderal
1 Madrid el Estado 32.900,00 47.000,00 14.100,00 Gutierrez Juan Madrid
1 Badajoz Propios 850            10.625,00 10.625,00 0,00 Gutierrez Antonio Retamal
1 Castellon Clero 16              7.858,75 10.625,00 2.766,25 Gutierrez Isidoro Castelfort 
monte en el partido 
de Gabaldanes
1 Murcia Estado 6.390,00 8.275,00 1.885,00 Gutierrez Fuente Pedro Cartagena
1 Granada Clero 22              11.250,00 25.250,00 14.000,00 Hattero Martin Baza
1 Leon Clero 13              9.500,00 16.475,00 6.975,00 Hedia Mariano
26 Badajoz Propios 900            25.356,25 25.368,75 12,50 Hera Antonio
Los Santos de 
Maimona
1 Badajoz Propios 80              6.000,00 40.035,25 34.035,25 Hera Antonio Magacela
1 Segovia Beneficencia 71              25.033,25 75.032,50 49.999,25 Heredero Juan Turegano
1 Palencia Clero 5.495,50 15.252,50 9.757,00 Heredia Jorge Astudillo
1 Palencia Clero 5.484,25 17.752,50 12.268,25 Heredia Jorge Astudillo
1 Salamanca Clero 26.252,50 37.502,50 11.250,00 Hernandez Lucio Palomares
1 Zamora Clero 24.395,00 25.000,00 605,00 Hernandez Ramon Zamora
46 Guadalajara Clero 35              13.026,75 34.985,50 21.958,75 Hernandez Tomas Moratilla de Henares
1 Salamanca Clero 12.062,50 22.502,50 10.440,00 Hernandez Lucas Coca de Alba
1 Murcia Clero 11.250,00 22.675,00 11.425,00 Hernandez Antonio Murcia molino
1 Valladolid Clero 8.150,50 8.528,25 377,75 Hernandez Ezequiel Corrales
1 Segovia Clero 18              7.300,00 15.000,00 7.700,00 Hernandez Tomas Bernuy de Coca
23 Guadalajara Clero 42              6.238,50 23.132,50 16.894,00 Hernandez Francisco Bañuelos
1 Guadalajara Propios 1.150         6.125,00 6.175,00 50,00 Hernandez Isidro Atanzon
21 Guadalajara Clero 19              5.231,50 9.419,25 4.187,75 Hernandez Tomas Saelices
1 Guadalajara Clero 68              5.220,00 10.277,75 5.057,75 Hernandez Francisco
Solanillos del 
Extremo
1 Salamanca Clero 8.312,50 26.500,00 18.187,50 Herranz Tomas
Monterrubio de 
Armuña
1 Jaen Clero 50              5.200,00 13.750,00 8.550,00 Herrera Juan Maximo Mancha Real
1 Cadiz Instrucción Pública 5.062,50 10.000,00 4.937,50 Herrera Perez Antonio Chipiona
2 Salamanca Clero 13.975,00 43.515,00 29.540,00 Herrero Felipe Aldearrubia
1 Segovia Clero 11              13.260,75 17.875,00 4.614,25 Herrero Martin Bernuy
1 Segovia Clero 11              11.840,50 12.512,50 672,00 Herrero Jose Sonsoto
1 Cuenca Clero 13              9.280,00 12.500,00 3.220,00 Herrero Mariano Saelices
1 Leon Clero 76              8.654,75 15.550,00 6.895,25 Herrero Manuel Villamol
1 Cuenca Clero 26              5.400,00 20.000,00 14.600,00 Hidalgo Pedro Albalate
1 Leon Clero 20              14.500,00 25.025,00 10.525,00 Hores Pablo San Felix de Torio
1 Leon Clero 159            8.472,00 22.250,00 13.778,00 Horez Santiago Saelices del Rio
tambien compra en 
Villamartin de D. 
Sancho
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1 Cuenca Clero 13.500,00 25.750,00 12.250,00 Huelamo Pedro Moncalvillo de Huete molino
1 Cuenca Clero 79              9.112,50 25.050,00 15.937,50 Huelamo Esteban Villarejo de Fuentes
tambien compra en 
Almonacid y Villar 
de Cañas
1 Segovia Clero 14              5.062,50 14.757,50 9.695,00 Huerta Manuel Los Huertos
1 Granada Clero 11.375,00 25.505,00 14.130,00 Huete Ruiz Antonio Granada
1 Cuenca Clero 19              5.343,75 12.500,00 7.156,25 Huete Marcelo Valdemoro del Rey
1 Leon Clero 40              6.481,25 21.250,00 14.768,75 Iban Jose francisco Roderos
1 Madrid Clero 25.412,50 47.750,00 22.337,50 Ibarra Agustin Madrid
1 Valladolid Clero 56              6.712,50 27.251,25 20.538,75 Idanez Josefa Villavicencio
1 Toledo Clero 130            12.975,00 16.250,00 3.275,00 Iglesias Herrera Jose
2 partes de la dehesa 
Malijo
1 Burgos Propios 47              12.672,50 17.575,00 4.902,50 Iglesias Roque Ciadoncha
1 Toledo Propios 10              6.924,25 9.502,50 2.578,25 Infantes Juan Antonio Puente del Arzobispo
1 Navarra Clero 13.156,50 18.175,00 5.018,50 Irujo Ramon Pamplona
1 Vizcaya Beneficencia 8.000,00 11.625,00 3.625,00 Iturriaga Pedro Maria Abadiano
1 Cuenca clero 137            5.692,50 8.375,00 2.682,50 Jabega Cipriano
Castillo de 
garcimuñoz
1 Cuenca Clero 11              8.437,50 16.250,00 7.812,50 Jalero Ventura Saelices
1 Salamanca Clero 11.677,50 41.005,00 29.327,50 Janin Miguel Salamanca
1 Guadalajara Clero 31              5.664,25 12.750,00 7.085,75 Jareño Francisco Arbancon
1 Salamanca Clero 6.700,00 21.752,50 15.052,50 Jorge Geronimo Villoria
1 Salamanca Clero 6.350,00 15.257,50 8.907,50 Jorge Geronimo Villoruela
1 Lerida Propios 13.100,00 13.100,00 0,00 Jose Ramon Vinaixa molino
1 Cadiz Propios 66.645,00 87.500,00 20.855,00 Jostilla Juan Puerto de Sta. Maria
casa, locales y 
granero de la 
carniceria
2 Salamanca Instrucción Pública 22              10.200,00 45.500,00 35.300,00 Juanes Pedro Pedrosillo
1 Murcia Estado 80              12.375,00 19.500,00 7.125,00 Labaig Juan Lorca
1 Murcia Estado 11.578,00 21.250,00 9.672,00 Labaig Juan Lorca
1 Murcia Estado 45              6.750,00 10.000,00 3.250,00 Labaig Juan Lorca
1 Salamanca Clero 18.057,50 50.037,50 31.980,00 Laborinas Francisco Salamanca
1 Teruel Propios 26              9.720,00 16.275,00 6.555,00 Lafuente Antonio
1 Cuenca Clero 99              5.754,25 10.000,00 4.245,75 Lafuente Agapito Cañavate
7 Lerida Beneficencia 15.025,00 29.090,00 14.065,00 Lamarca Agapito Albatarrech
1 Madrid el Estado 25.298,00 50.000,00 24.702,00 Lamberri Cristobal Madrid
1 Leon Clero 226            6.725,00 27.575,00 20.850,00 Landera Manuel
1 Guipuzcoa Beneficencia 5.250,00 5.250,00 0,00 Lanea Francisco Argoitia
1 Segovia Clero 20              7.680,50 23.252,50 15.572,00 Larios Carlos Los Huertos
1 Huesca Clero 816            93.656,25 130.050,00 36.393,75 Lasierra Cejan Francisco Tamarite de Litera
2 Leon Clero 103            8.475,00 21.525,00 13.050,00 Laso Andres Escobar de Campos
1 Leon Clero 57              6.162,50 9.150,00 2.987,50 Laso Felipe Escobar de Campos
1 Leon Clero 51              5.500,00 13.250,00 7.750,00 Laso Felipe Escobar de Campos
1 Segovia Clero 16              9.981,25 13.125,00 3.143,75 Lazaro Leando Sacramenia
1 Guadalajara Clero 36              8.100,00 23.027,75 14.927,75 Lazaro Blas Moratilla de Henares
1 Navara Propios 5.760,00 12.250,00 6.490,00 Lazcano Ildefonso Arteta molino
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1 Segovia Clero 44              12.925,00 16.750,00 3.825,00 Lecea Garcia Carlos Carabias
1 Zaragoza Propios 8.160,00 62.500,00 54.340,00 Lenguas Manuel
1 Valladolid Clero 44              10.243,00 10.250,00 7,00 Leon Tomas Mayorga
8 Ciudad Real Clero 10              6.675,00 13.025,00 6.350,00 Leon Casismiro Villar del Pozo
1 Valladolid Propios 20              5.287,50 20.080,00 14.792,50 Leon Pedro
1 Ciudad real Estado 62.268,75 150.000,00 87.731,25 Lera Juan Argamasilla de Alba
1 Navarra Propios 39.536,25 58.375,00 18.838,75 Les Jose Olite
1 Madrid Clero 17.500,00 22.525,00 5.025,00 Lesaca Adeopito Mariano Madrid
1 Leon Clero 92              7.031,25 10.250,00 3.218,75 Lesmes Franco San Miguel 
1 Badajoz Propios 104            8.580,00 25.000,00 16.420,00 Lima Sabino Zahinos
1 Castellon Clero 5.409,00 10.250,00 4.841,00 Linares Salvador Castellon
1 Valladolid Clero 5.015,00 16.000,00 10.985,00 Lites Victorio Nicolas Villalon
1 Leon Clero 41              7.868,50 22.750,00 14.881,50 Llamas Julian Manzaneda de Torio
1 Caceres Propios 320            7.256,25 7.500,00 243,75 Llamas Gabriel Almoharin
1 Valladolid Clero 49              7.050,00 18.550,00 11.500,00 Llamas Luis Santerbas de Campos
1 Valladolid Clero 5.521,25 22.500,00 16.978,75 Llamas Luis Villalon
1 Leon Clero 27              5.037,50 13.750,00 8.712,50 Llamas Julian
Palacio de 
Torio/Villaverde de 
Arriba
tambien compra en 
Villaverde de Arriba
1 Leon Clero 279            27.675,00 30.000,00 2.325,00 Llamazares Indalecio Vega de Infanzones
1 Segovia Propios 410            39.950,00 68.750,00 28.800,00 Llanos Antonio Villacastin
1 Leon Clero 210            17.060,50 37.500,00 20.439,50 Llanos Andres Valderaduey
1 Segovia Clero 37              15.187,50 30.012,50 14.825,00 Llorente Bartolome Francisco Melque
1 Segovia Clero 20              8.320,50 15.750,00 7.429,50 Llorente Sanz Juan Los Huertos
1 Segovia Propios 41              7.810,75 8.552,50 741,75 Llorente Miguel Juarroz
1 Tarragona Clero 12.998,25 26.875,00 13.876,75 Lluis Ferrer Roque Tortosa
1 Tarragona Clero 9.759,25 22.500,25 12.741,00 Lluis Roque Tortosa
1 Salamanca Clero 16.706,25 30.025,00 13.318,75 Lobacinas Francisco Terradillos
1 Salamanca Clero 12.306,25 22.632,50 10.326,25 Lobacinas Francisco Terradillos
1 Salamanca Clero 12.690,00 28.027,50 15.337,50 Lobarinas Lorenzo Francisco Coca de Alba
1 Salamanca Clero 5.925,00 10.300,00 4.375,00 Lobarinas Francisco Galleguillos
1 Guadalajara Clero 10.060,50 10.685,50 625,00 Loperraez Antonio Jadraque
1 Cuenca Clero 128            28.687,50 30.000,00 1.312,50 Lopez Pablo
Castillo de 
Garcimuñoz
4 Murcia Clero 28.670,50 32.499,50 3.829,00 Lopez Lopez Jose Lorca
Hilas de agua del 
Heredamiento de 
Albacete
1 Salamanca Clero 19.650,00 45.750,25 26.100,25 Lopez Mateo Alconada
1 Guadalajara Clero 132            18.562,50 25.505,00 6.942,50 Lopez Atanasio
1 Zamora Clero 99              14.027,50 38.100,00 24.072,50 Lopez Damaso
Castroverde de 
Campos
1 Madrid Clero 13.077,50 13.250,00 172,50 Lopez Orozco Salvador Madrid
1 Leon Clero 36              12.487,50 32.525,00 20.037,50 Lopez Angel San Juan de Torres
1 Salamanca Clero 12.005,00 25.006,25 13.001,25 Lopez Madrid Mateo Macotera
1 Segovia Clero 230            11.431,75 25.835,00 14.403,25 Lopez Pedro Castrillo
1 Leon Clero 144            10.462,50 25.350,00 14.887,50 Lopez Gabino Villacalabuey
tambien compra en 
Bustillo
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1 Segovia Clero 26              9.191,25 21.050,00 11.858,75 Lopez Sebastian Ochando
1 Cuenca Clero 121            8.720,00 30.000,00 21.280,00 Lopez Haro Diego San Clemente
1 Madrid propios 35              8.400,00 10.167,50 1.767,50 Lopez Juan Manuel Villaviciosa de Odon
1 Salamanca Clero 8.375,00 22.500,00 14.125,00 Lopez Luciano Villoruela
1 Segovia Clero 41              6.837,25 21.350,00 14.512,75 Lopez Domingo Sacramenia
1 Guadalajara Clero 16              6.250,00 30.000,00 23.750,00 Lopez Blanco Eugenio Cogolludo
1 Leon Clero 6.250,00 12.550,00 6.300,00 Lopez Manuel Leon
1 Guadalajara Propios 1.150         6.125,00 6.155,00 30,00 Lopez Fabian Atanzon
1 Ciudad Real Estado 6.075,00 7.000,00 925,00 Lopez Francisco Montiel
1 Leon Clero 14              5.625,00 10.200,00 4.575,00 Lopez Cayetano Manzaneda de Torio
1 Segovia Propios 87              5.125,00 16.325,00 11.200,00 Lopez Agustin Ituero
1 Salamanca Propios 5.025,00 8.777,50 3.752,50 Lopez Carlos Gallego de Argañan
1 Zamora Propios 110            10.050,00 12.525,00 2.475,00 Lorenzan Felipe Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Leon Clero 125            6.831,25 11.250,00 4.418,75 Lorenzano Rafael Valencia de D. Juan
2 Salamanca Propios 25.012,50 39.765,00 14.752,50 Lozano Gonzalez Roman
Aldeanueva de 
Figueroa
1 Segovia Clero 10.415,00 25.000,00 14.585,00 Lozano Dionisio San Ildefonso
1 Leon Clero 49              7.362,50 25.000,00 17.637,50 Lozano Victoriano Cimanes de la Vega
1 Segovia Clero 15              14.490,00 25.250,00 10.760,00 Luengo Juan Ortigosa
1 Segovia Clero 39              5.893,00 16.287,50 10.394,50 Lumbreras Luis
Condado de 
Castilnovo
1 Zamora Clero 41              17.097,25 20.000,00 2.902,75 Luna Lorenzo Villalpando
1 Cuenca Clero 315            9.392,50 63.875,00 54.482,50 Luz Andres Montalbanejo
42 Guadalajara Clero 320            21.229,75 46.554,50 25.324,75 Macho Lino Hortezuela de Océn
1 Zamora Propios 114            9.125,00 10.087,50 962,50 Madrazo Carlos Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Sevilla Propios 318            14.310,00 15.025,00 715,00 Maeno Eduardo Guadalcanal
1 Salamanca Clero 16.025,00 20.307,75 4.282,75 Maest re Anastasio Villoruela
1 Salamanca Clero 8.575,00 22.552,50 13.977,50 Maest re Atanasio Villoruela
1 Albacete Propios 109            6.187,50 12.500,00 6.312,50 Maest re Wenceslao Vianos
1 Salamanca Propios 45              5.737,50 10.002,50 4.265,00 Maest re Anastasio Villoria
1 Navarra Propios 5.600,75 10.000,00 4.399,25 Maldonado Benito Caparroso
5 Cuenca Clero 62              11.723,00 29.125,00 17.402,00 Malla Juan Felipe Villar del Aguila
1 Badajoz Propios 236            7.080,00 29.500,00 22.420,00 Mancha Antonio Cristina
1 Malaga Beneficencia 9.710,75 10.000,00 289,25 Mancilla Fernando Fuente de Piedra
1 Cadiz Propios 39              8.313,75 26.250,00 17.936,25 Manjon Pedro S. Lucar de Barrameda
13 Jaen Clero 50              5.492,25 7.452,50 1.960,25 Manjon Gallego Ildefonso
Villanueva del 
Arzobispo
3 Palencia Clero 7.131,25 25.085,00 17.953,75 Manrique Toribio Boadilla del Camino
1 Segovia Clero 42              13.106,25 33.045,00 19.938,75 Manso Eulogio Ochando
1 Coruña Clero 5.608,50 14.025,00 8.416,50 Marcelo Nuñez Ramon
1 Cadiz Propios 737            47.257,00 175.000,00 127.743,00 Marenco Juan Tarifa
3 Zamora Propios 325            25.500,00 28.875,00 3.375,00 Margarida Raimundo Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Propios 115            8.750,00 11.475,00 2.725,00 Margarida Raimundo Zamora
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1 Zamora Propios 108            7.175,00 7.175,00 0,00 Margarida Raimundo Valdelatoba
1 Zamora Propios 99              6.562,50 6.562,50 0,00 Margarida Raimundo Zamora
1 Murcia Clero 6.476,25 12.500,00 6.023,75 Marin Vallejo Cosme Moratalla convento
1 Segovia Clero 40              12.762,50 14.575,00 1.812,50 Marinero Vicente Cuellar
1 Jaen Clero 2                5.118,75 8.000,00 2.881,25 Marmol Francisco Villacarrillo
1 Zamora Clero 102            14.250,00 37.532,50 23.282,50 Maroto Casto
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 86              12.537,50 40.012,50 27.475,00 Maroto Casto
Castroverde de 
Campos
1 Huelva Propios 2.617         88.815,00 100.000,00 11.185,00 Marquez Ramon Calañas
1 Huelva Propios 1.229         36.250,00 110.750,00 74.500,00 Marquez Bartolome El Cerro de Andevalo
4 Badajoz Propios 1.712         8.560,00 8.630,00 70,00 Marquez Carlos Puebla de Reina
6 Murcia Clero 6.665,50 8.029,50 1.364,00 Marquez Cristobal Lorca
Hilas de agua del 
Heredamiento de 
Albacete
1 Madrid Instrucción Publica 20              5.000,00 17.500,00 12.500,00 Marron Orrantia Carlos Piñuecar
1 Leon Clero 22.500,00 41.875,00 19.375,00 Marti Esteban Leon
1 Vizcaya Beneficencia 16.043,25 20.000,00 3.956,75 Martin Sarconada Juan Durango
1 Segovia Clero 28              11.650,00 14.075,00 2.425,00 Martin Alonso Jose Cuellar
2 Salamanca Propios 10.294,75 21.252,50 10.957,75 Martin Bemiano Ramon Gallego de Argañan
1 Salamanca Propios 8.656,75 32.500,00 23.843,25 Martin Cristobal Mancera de Abajo
1 Salamanca Propios 8.045,00 21.252,50 13.207,50 Martin Ventura Mancera de Abajo
1 Salamanca Propios 7.605,00 25.751,00 18.146,00 Martin Cristobal Mancera de Abajo
1 Salamanca Propios 7.520,50 25.251,25 17.730,75 Martin Santiago Mancera de Abajo
1 Salamanca Clero 7.240,00 15.012,50 7.772,50 Martin Cono Diego Salamanca
1 Segovia Clero 17              6.755,00 14.752,50 7.997,50 Martin Candido Los Huertos
1 Salamanca Propios 5.572,50 10.502,50 4.930,00 Martin Bemiano Ramon Gallego de Argañan
1 Segovia Clero 33              13.966,50 30.350,00 16.383,50 Martin Candido Los Huertos
1 Salamanca Clero 12.135,00 28.005,00 15.870,00 Martin Eusebio Gomecello
1 Segovia Clero 29              8.400,00 9.250,00 850,00 Martin Mateo Cuellar
1 Leon Clero 135            6.056,25 10.750,00 4.693,75 Martin Francisco Aldea del Puente
1 Salamanca Propios 5.473,75 9.002,50 3.528,75 Martin Bemiano Ramon Gallego de Argañan
1 Salamanca Clero 11.485,00 22.502,50 11.017,50 Martin  Diego Villamayor
1 Burgos Propios 930            222.730,00 223.000,00 270,00 Martinez Marcelo Ciadoncha
1 Burgos Propios 27              74.700,00 125.750,00 51.050,00 Martinez Matias
1 Badajoz Propios 283            48.255,25 60.500,00 12.244,75 Martinez Julian Aljucen
1 Caceres Clero 250            18.750,00 43.000,00 24.250,00 Martinez Justo Trujillo
dehesa 
Valdelamadera
2 Palencia Clero 14.625,00 67.500,00 52.875,00 Martinez Merino Juan Lebanza
1 Caceres Clero 89              12.368,50 22.222,00 9.853,50 Martinez Santiago Trujillo
parte de la dehesa 
Guadaperalejo de los 
Calderones
1 Soria Clero 145            11.575,00 27.650,00 16.075,00 Martinez Bartolome Moron
1 Salamanca Clero 11.125,00 21.052,50 9.927,50 Martinez Moras Jose Anaya de Alba
1 Zamora Clero 65              9.550,00 25.250,00 15.700,00 Martinez Jose Antonio
Castroverde de 
Campos
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1 Leon Clero 188            9.287,50 21.025,00 11.737,50 Martinez Policarpo Toldanos 
tambien compra en 
Villarante
1 Jaen Clero 7                9.281,25 20.000,00 10.718,75 Martinez Garrido Juan Porcuna
2 Soria Clero 8.495,00 16.075,00 7.580,00 Martinez Lazaro Medinaceli
1 Soria Clero 37              8.262,50 25.050,00 16.787,50 Martinez Lamberto Romanillos
1 Salamanca Clero 6.875,00 16.002,50 9.127,50 Martinez Moras Jose Anaya de Alba
1 Zamora Propios 116            6.875,00 7.700,00 825,00 Martinez Uvian Manuel Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Cuenca Clero 237            6.750,00 13.000,00 6.250,00 Martinez Rafael
Castillo de 
garcimuñoz
4 Zaragoza Clero 6.749,75 13.061,00 6.311,25 Martinez Manuel Tarazona
1 Leon Clero 48              6.643,75 25.025,00 18.381,25 Martinez Lorenzo Roderos
1 Salamanca Instrucción Pública 6.500,00 25.002,50 18.502,50 Martinez Pedraz Juan
1 Leon Clero 34              6.382,50 13.775,00 7.392,50 Martinez Emeterio Villadesoto
1 Guadalajara Clero 6.187,50 20.025,00 13.837,50 Martinez Roque Bujalaro
1 Valladolid Clero 10              6.069,25 8.252,50 2.183,25 Martinez Alcubilla Indalecio Curiel
1 Leon Clero 34              5.885,00 9.025,00 3.140,00 Martinez Emeterio Villadesoto
1 Leon Clero 41              5.875,00 17.050,00 11.175,00 Martinez Lorenzo Roderos
1 Zamora Clero 12              5.700,00 20.000,00 14.300,00 Martinez Justo
Castroverde de 
Campos
1 Soria Clero 37              5.536,00 12.755,00 7.219,00 Martinez Lamberto Mezquetilla
6 Soria Clero 5.477,75 7.750,00 2.272,25 Martinez Lamberto Alcubillas de las Peñas
1 Valladolid Clero 5.425,50 15.750,00 10.324,50 Martinez Alejandro Villalon
2 Soria Clero 5.156,25 10.280,00 5.123,75 Martinez Juan Hortezuela
tambien compra en 
Aguilera
1 Madrid clero 4                5.062,50 6.000,00 937,50 Martinez Luna Pedro Carabanchel de Abajo
1 Leon Clero 200            6.826,25 21.250,00 14.423,75 Matamoros Jose Valdemorilla
1 Castellon Clero 20.106,25 33.012,50 12.906,25 Matutano Luis Villar de Canes
1 Castellon Clero 8.807,75 15.770,00 6.962,25 Matutano Luis Castellon
1 Ciudad real Estado 21.251,25 50.000,00 28.748,75 Mauricio Pascual Miravete
egido o servidumbre 
de los molinos
1 Segovia Clero 72              11.102,00 38.500,00 27.398,00 Mauro Jose Maria Yanguas
1 Pontevedra Estado 5.998,50 10.330,00 4.331,50 Mauro Manuel dehesa
1 Navarra Propios 191.268,00 353.000,00 161.732,00 Mayora Juan Rocaforte 2 molinos
14 Guadalajara Clero 7.261,25 15.957,50 8.696,25 Medina Rojo Pedro Fuensaviñán
1 Caceres Clero 43              7.911,25 12.925,00 5.013,75 Medrano Giro Natalio Plasencia dehesa Riobermejo
1 Ciudad Real Clero 19.032,00 19.500,00 468,00 Megia Olallo Membrilla
exconvento de 
Trinitarios
1 Guadalajara Clero 60              5.062,50 12.000,00 6.937,50 Mejino Segundo
4 Soria Clero 54              11.125,00 17.527,50 6.402,50 Mena Timoteo Arenillas
1 Soria Clero 72              7.321,50 17.500,00 10.178,50 Mena Ramos Timoteo
1 Badajoz Propios 209            21.161,25 75.525,00 54.363,75 Mendez Antonio Atalaya
1 Salamanca Clero 8.225,00 22.515,00 14.290,00 Mendez Tolosa Juan Villoruela
1 Ciudad real Estado 1.904         177.975,00 338.250,00 160.275,00 Mendieta Eusebio Argamasilla de Alba
cerro Navaroz de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Ciudad Real Propios 78              17.455,00 30.775,00 13.320,00 Mendieta Eusebio Alcazar de San Juan
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1 Segovia Clero 31              10.125,00 29.000,00 18.875,00 Menendez Antonio Leonor Los Huertos
1 Segovia Clero 29              7.408,00 40.115,00 32.707,00 Menendez Antonio  Leonor Escaarbajosa
1 Jaen Clero 147            37.577,75 83.250,00 45.672,25 Mengibar Jose Porcuna
3 Caceres Propios 415            9.325,00 52.507,50 43.182,50 Merino Sebastian Botija
1 Palencia Propios 5.625,00 6.500,00 875,00 Merino Vicente Quintanaluengos
1 Leon Clero 2                5.400,00 11.000,00 5.600,00 Merino Damaso Leon
3 Murcia Clero 5.523,50 6.205,00 681,50 Meseguer Amoros Sebastian Lorca
Hilas y Casa de Agua 
del Heredamiento de 
Albacete
1 Segovia Clero 20              6.662,50 10.075,00 3.412,50 Meson Fructuoso Cuellar
1 Salamanca Beneficencia 5.865,00 12.000,00 6.135,00 Mesonero Francisco Villoruela
1 Castellon Clero 18.609,50 40.500,00 21.890,50 Mestre Saturnino Castellon
1 Segovia Clero 12              9.500,00 13.750,00 4.250,00 Miguel Pedro Cuellar
1 Segovia Beneficencia 41              6.122,75 12.712,50 6.589,75 Miguel Pedro
Aldealcorvo / 
Ponsuegra
1 Navarra Propios 24.840,00 25.250,00 410,00 Migueleiz Patricio Ochagabia molino
1 Pontevedra Clero 10.170,00 15.250,00 5.080,00 Milla Pablo Santa Eulalia
1 Segovia Clero 10              9.703,00 9.703,00 0,00 Minguela Celestino Ciruelos de Coca
1 Zaragoza Clero 5.175,00 15.000,00 9.825,00 Minguijon Agustin Carenas
1 Guipuzcoa Propios 11.835,25 12.137,50 302,25 Minteginaga Jose Antonio Leaburu molino
1 Murcia Clero 5.971,00 8.750,00 2.779,00 Miñano Pay Joaquin Calasparra convento
1 Soria Clero 16              9.303,75 18.825,00 9.521,25 Miranda Juan Medinaceli
1 Soria Clero 25              7.256,25 16.250,00 8.993,75 Miranda Juan Medinaceli
1 Sevilla Propios 5.040,00 5.125,00 85,00 Miranda Gil Sevilla
bohardillas en la 
plaza de Abastos
1 Badajoz Propios 163            29.525,50 56.250,00 26.724,50 Molero Francisco
Salvatierra de los 
Barros
1 Jaen Clero 14              21.937,50 42.525,00 20.587,50 Molina Paulino Jose Porcuna
1 Leon Clero 6.187,50 32.500,00 26.312,50 Molina Miguel Leon
1 Zaragoza Clero 5.090,50 13.500,00 8.409,50 Molina Vicente Belmonte de Gracián
1 Segovia Clero 43              9.825,00 17.500,00 7.675,00 Molla Santiago Chañe
1 Madrid el Estado 17.075,00 31.250,00 14.175,00 Mollas Nicolas Madrid
6 Leon Clero 84              9.655,75 14.925,00 5.269,25 Molleda Antonio Valencia de D. Juan
1 Murcia Clero 145            6.750,00 27.625,00 20.875,00 Monasot Jose Lorca
1 La Rioja Propios 99              6.347,50 7.002,50 655,00 Monforte Bernabe Tudelilla
1 Tarragona Clero 10.000,00 12.550,00 2.550,00 Montagut Rafael
San Carlos de la 
Rapita
1 Ciudad real Estado 1.573         99.562,50 200.250,00 100.687,50 Montalban Antonio Argamasilla de Alba
cerro  Ventilla de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Tarragona Clero 8.443,75 16.125,00 7.681,25 Montañes Carlos Tortosa
3 Segovia Clero 152            39.834,50 58.950,00 19.115,50 Montero Mariano Cuellar
tambien compra en 
Ontalvilla
2 Salamanca Estado 95              31.602,50 90.255,00 58.652,50 Montero Cirilo Cantalapiedra
4 Salamanca Clero 28.360,00 82.422,50 54.062,50 Montero Gonzalez Cecilio
Monterrubio de 
Armuña
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1 Segovia Clero 12              17.475,00 18.500,00 1.025,00 Montero Marcelino Cuellar
1 Segovia Clero 23              7.750,00 9.475,00 1.725,00 Montero Marcelino Cuellar
1 Salamanca Clero 7.465,00 20.800,00 13.335,00 Montero Cirilo Monterrubio
1 Jaen Clero 8.750,00 9.525,00 775,00 Monterreal Eugenio Peal de Becerro
1 Albacete Propios 460            5.951,25 18.502,50 12.551,25 Montoya Alejo El Bonillo
1 Toledo Estado 5.500,00 8.750,00 3.250,00 Mora Candido Camuñas
10 Ciudad Real Clero 41              12.462,25 16.487,50 4.025,25 Morales Mauricio
Torre de San Juan 
abad
1 Zamora Beneficencia 46              8.000,00 18.750,00 10.750,00 Moran Venancio
Cristobal de 
Entreviñas
1 Zamora Clero 140            26.292,50 57.500,00 31.207,50 Morejon Benito Quintanilla del Olmo
1 Zamora Clero 83              14.675,00 50.775,00 36.100,00 Morejon Bernardo
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 33              13.720,00 42.750,00 29.030,00 Morejon Bernardo
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 83              13.400,00 43.100,00 29.700,00 Morejon Bernardo
Castroverde de 
Campos
1 Ciudad real Estado 1.763         144.796,75 240.125,00 95.328,25 Moreno Romero Jose Argamasilla de Alba
cerro Pedrosillo de 
la Encomienda de 
Peñarroya
1 Guadalajara Propios 2.490         107.500,00 126.000,00 18.500,00 Moreno Antonio Pajares
1 Guadalajara Propios 1.350         70.833,25 80.250,00 9.416,75 Moreno Antonio Peralveche monte
1 Salamanca Propios 47.880,00 50.003,25 2.123,25 Moreno Santiago Salamanca
1 Guadalajara Propios 500            39.166,50 47.750,00 8.583,50 Moreno Antonio
Villaescusa de 
Palositos
1 Guadalajara Propios 670            37.500,00 41.250,00 3.750,00 Moreno Antonio Peralveche monte
1 Lerida Clero 27.000,00 75.750,00 48.750,00 Moreno Francisco
1 Tarragona Clero 20.800,00 25.037,50 4.237,50 Moreno Varges Marcial Tortosa
1 Segovia Clero 29              9.108,00 17.530,00 8.422,00 Moreno Enrique
Aldealengua de Sta. 
Maria
1 Salamanca Clero 8.450,00 13.752,50 5.302,50 Moreno Jose Villoruela
1 Albacete Propios 500            8.437,50 8.562,50 125,00 Moreno Antonio Pozohondo
4 Cuenca Clero 89              7.784,50 15.000,00 7.215,50 Moreno Manuel Carrascosa del Campo
1 Segovia Clero 32              7.594,25 13.131,75 5.537,50 Moreno Julian Ayllon
1 Segovia Clero 24              5.977,00 12.506,25 6.529,25 Moreno Enrique
Aldealengua de Sta. 
Maria
1 Toledo Clero 19              18.590,50 45.000,00 26.409,50 Moret Pablo Santa Olalla
7 Cordoba Propios 352            10.403,75 18.007,50 7.603,75 Morillo Rodrigo Villanueva del Duque
2 Pontevedra Estado 13.485,00 23.017,50 9.532,50 Mosquera Tomas
San Clemente de 
Cesar
1 Cuenca Clero 186            9.348,75 10.500,00 1.151,25 Moya Aniceto Cañavate
1 Guipuzcoa Propios 9.000,00 14.125,00 5.125,00 Mucuerza Francisco Maria Lizarza molino
1 Leon Clero 11              7.168,75 16.000,00 8.831,25 Mugero Cipriano Leon
1 Navarra Clero 5.352,50 13.125,00 7.772,50 Muguiro Mariano Olite
2 Cuenca Clero 223            19.265,50 20.585,50 1.320,00 Muñoz Manuel
Castillo de 
garcimuñoz
71 Guadalajara Clero 90              12.963,25 23.500,00 10.536,75 Muñoz Ramos Manuel Saelices
2 Valladolid Clero 11.550,00 41.251,25 29.701,25 Muñoz Julian Villalon
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2 Segovia Clero 18              11.462,50 25.015,00 13.552,50 Muñoz Gregorio Narros de Cuellar
1 Murcia Clero 11.350,00 11.805,75 455,75 Muñoz Francisco Yecla
2 Guadalajara Clero 400            11.250,00 37.505,00 26.255,00 Muñoz Manuel Galapagos
1 Cuenca Clero 116            9.000,00 10.125,00 1.125,00 Muñoz Ricardo
Castillo de 
garcimuñoz
1 Cuenca Clero 52              6.412,50 13.150,00 6.737,50 Muñoz Jose Maria 
Castillo de 
garcimuñoz
1 Segovia Clero 6                5.850,00 6.462,50 612,50 Muñoz Eugenio Cuellar
1 Guadalajara Clero 68              5.427,25 10.000,00 4.572,75 Muñoz Ramos Manuel Estables
1 Lerida Beneficencia 23.000,00 50.287,50 27.287,50 Murlanch Francisco Pedra
1 Barcelona Estado 29.797,50 60.025,00 30.227,50 Murlans Francisco Barcelona
murallas, manzana 
55 letra B
1 Cuenca Clero 114            11.655,00 12.005,00 350,00 Murlans Francisco Paracuellos
1 Huesca Clero 96              9.382,50 13.275,00 3.892,50 Murlans Francisco Binaced 
1 Castellon Estado 7.200,00 8.300,00 1.100,00 Murlans Francisco
1 Huesca Clero 20              12.387,50 28.500,00 16.112,50 Nace Pedro Tamarite de Litera
1 Malaga Clero 75              9.004,50 27.500,00 18.495,50 Naranjo Antonio Ronda
1 Madrid propios 560            275.000,00 275.175,00 175,00 Navarro Lopez Jose Pozuelo de Alarcon
1 Caceres Propios 2.149         120.568,25 201.250,00 80.681,75 Navarro Serafin Talayuela
1 Murcia Clero 7.194,25 11.777,75 4.583,50 Navarro Palas Pascual Yecla
1 Valladolid Clero 5.921,25 21.001,25 15.080,00 Nicolas Victorio Villalon
1 Valladolid Clero 34              5.501,25 9.800,00 4.298,75 Nicolas Rafael Mayorga
1 Badajoz Propios 380            99.000,00 99.000,00 0,00 Nicolau Francisco Manchita
1 Ciudad Real Clero 22              5.625,00 5.632,50 7,50 Nova Antonio Cozar
1 Leon Clero 542            11.850,00 36.000,00 24.150,00 Nuñez Hilario
Renedo de 
Valderaduey
1 Leon Clero 169            7.737,50 14.500,00 6.762,50 Nuñez Hilario Villadiego de Cea
1 Leon Clero 117            7.650,00 13.000,00 5.350,00 Obeja Eusebio
Villamartin de D. 
Sancho
1 Burgos Propios 651            34.255,00 65.000,00 30.745,00 Olavarica Jose Nieto Cueva de Roa incluye una fragua
1 Navara Propios 13.500,00 14.000,00 500,00 Olazaga Antonio Cirauqui
1 Zamora Clero 50              11.500,00 18.825,00 7.325,00 Olea Jose
Villamayor de 
Campos
1 Zamora Clero 65              9.000,00 24.075,00 15.075,00 Olea jose Villar de Fallabes
4 Palencia Propios 18              8.468,75 19.417,50 10.948,75 Oliva Juan Bautist a Villaprovedo
2 Salamanca Clero 50              16.405,00 34.565,00 18.160,00 Olivera Blanca Vicente Herrezuelo
1 Burgos Propios 11.480,00 22.500,00 11.020,00 Ordoñez Santiago Miguel Grijalba
1 Salamanca Clero 7.831,25 19.500,00 11.668,75 Oreja Miguel Herrezuelo
1 Salamanca Clero 7.725,00 12.581,25 4.856,25 Oreja Nicanor Herrezuelo
1 Lerida Propios 7.500,00 18.500,00 11.000,00 Orrit Juan Molina molino
1 Jaen Clero 25.300,00 50.000,00 24.700,00 Ortega Ortega Francisco Cazorla
Cortijo y tierras 
llamadas "de la 
Virgen"
1 Malaga Clero 120            14.000,00 21.500,00 7.500,00 Ortega Jose Joaquin Ronda
1 Toledo Propios 54              27.000,00 37.500,00 10.500,00 Ortiz Felipe Olias
1 Albacete Clero 364            14.075,00 38.000,00 23.925,00 Ortiz Bernardo Villarrobledo
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1 Albacete Clero 170            10.200,00 13.500,00 3.300,00 Ortiz Moya Agustin Villarrobledo
1 Badajoz Estado 9.000,00 9.000,00 0,00 Ortiz Lopez Marcelino Olivenza
1 Valladolid Clero 51              6.208,75 30.275,00 24.066,25 Ortiz Pinedo mANUEL Villavicencio
1 Valladolid Clero 5.641,75 32.525,00 26.883,25 Ortiz Pinedo Manuel Villavicencio
1 Navarra Propios 9.843,75 9.843,75 0,00 Oses Babil
1 Segovia Clero 103            40.822,50 67.500,00 26.677,50 Osma Benito Otones
7 Zaragoza Clero 7.526,00 11.700,00 4.174,00 Ostariz Cosme Arandiga
1 Guipuzcoa Propios 45.168,75 50.000,00 4.831,25 Otamendi Simon  Elduayen
1 Navarra Propios 25.200,00 27.500,00 2.300,00 Otermiz Jose Alsasua parador
1 Segovia Clero 40              9.637,50 21.302,50 11.665,00 Otero Fausto Monterrubio 
1 Segovia Clero 13              5.658,50 25.275,00 19.616,50 Otero Fausto
1 Salamanca Clero 5.825,00 13.600,00 7.775,00 Pablos Antonio Villoria
2 Navarra Clero 5.653,00 9.437,50 3.784,50 Pablus Jose Victoriano Arguedas
1 Ciudad Real Estado 100            6.312,50 15.000,00 8.687,50 Pacheco Diego Manzanares
1 Avila Propios 1.370         8.437,50 17.500,25 9.062,75 Padin Mauro
Villafranca de la 
Sierra
1 Zamora Clero 38              7.500,00 14.250,00 6.750,00 Paino Isidro San Miguel del Valle
1 Zamora Clero 25              5.500,00 15.500,00 10.000,00 Paino Isidro San Miguel del Valle
1 Badajoz Propios 721            100.085,00 102.585,00 2.500,00 Palacios Narciso Oliva
4 Tarragona Clero 6.094,25 26.677,50 20.583,25 Pallares Jose Arnes
1 Salamanca Clero 13.650,00 30.512,50 16.862,50 Palomero Pedro Portillo
1 Salamanca Clero 6.000,00 20.005,00 14.005,00 Palomero Noreña Pedro Babilafuente
1 Salamanca Clero 5.500,00 20.257,50 14.757,50 Palomero Noreña Pedro Babilafuente
2 Cuenca Clero 46              5.878,00 20.625,00 14.747,00 Palomino Julian Hontanaya
tambien compra en 
Villamayor de 
Santiago 
1 Salamanca Clero 12.884,25 31.250,00 18.365,75 Panchuelo Antonio
Ventosa del Rio 
Almar
1 Toledo Propios 27              15.000,00 40.000,00 25.000,00 Paniagua Jacinto Olias
1 Cuenca Clero 161            5.394,25 25.000,00 19.605,75 Paraiso Ciriaco Cañaveruelas
1 Leon Clero 99              9.465,00 27.750,00 18.285,00 Paramo Jose Bustillo de Cea
1 Lugo Clero 15              17.657,25 46.250,00 28.592,75 Pardo Manuel caserio
1 Caceres Clero 1.039         27.054,25 68.775,00 41.720,75 Paredes Vicente Maria Garguera de la Vera
dehesa Navas de 
Garguera
1 Madrid Clero 50              7.171,75 23.125,00 15.953,25 Paredes Manuel Collado Mediano
1 Murcia Clero 5.400,00 7.550,00 2.150,00 Parra Lopez Pedro Murcia
1 Salamanca Clero 15.812,50 38.507,50 22.695,00 Pascual Sanchez Nicolas Terradillos
1 Burgos Propios 97              14.550,00 30.000,00 15.450,00 Pascual Jose Rioseras
1 Leon Clero 73              7.200,00 13.750,00 6.550,00 Pascual Felipe Escobar
1 Leon Clero 96              6.160,50 11.050,00 4.889,50 Pascual Alejo Banecidas
1 Valladolid Clero 5.562,50 12.000,00 6.437,50 Pascual Antonio Villalon
24 Guadalajara Clero 32              5.164,25 5.775,00 610,75 Pascual Vela Ignacio Riosalido
3 Segovia Clero 28              13.091,50 31.832,50 18.741,00 Pastor Baltasar Los Huertos
3 Valladolid Clero 7.559,75 23.042,50 15.482,75 Pastor Angel Aguilar de Campos
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1 Granada Clero 6.935,50 33.752,50 26.817,00 Pastor Jose Purchil
1 Valladolid Clero 41              6.035,50 7.035,00 999,50 Pastor Angel Mayorga
1 Segovia Clero 11              5.580,00 22.500,00 16.920,00 Pastor Baltasar Carbonero
1 Segovia Clero 5                5.064,75 5.082,50 17,75 Pastor Baltasar Los Huertos
1 Cadiz Propios 253            28.168,25 66.250,00 38.081,75 Patino Rafael dehesa El Paredón
1 La Rioja Clero 29              8.775,00 18.750,00 9.975,00 Pavil Urbina Saturio
1 Segovia Clero 24              5.837,50 12.530,00 6.692,50 Pavon Juan Maderuelo
3 Cuenca Clero 98              8.218,00 11.780,75 3.562,75 Pedraza Jacinto Tortola
1 Segovia Clero 137            28.370,00 37.500,00 9.130,00 Pelaez Manuel Garcinuño
1 Segovia Clero 55              15.450,00 26.505,00 11.055,00 Pelaez Manuel Jemenuño
1 Palencia clero 326            5.875,00 6.625,00 750,00 Pelaez Ignacio
1 Zamora Clero 13              5.402,75 6.275,00 872,25 Pelaez Clemente Quintanilla del Olmo
1 Murcia Clero 16.801,50 16.825,00 23,50 Pelegrin Francisco Lorca edificio convento
1 Leon Clero 22              14.687,50 31.075,00 16.387,50 Peña Victores Leon
1 Soria Clero 71              8.015,50 21.750,00 13.734,50 Peña Fulgencio Moron de Almazan
1 Ciudad Real Estado 8.965,50 12.518,75 3.553,25 Peñuela Pedro Alcazar de San Juan casa del Alguacil
48 Guadalajara Clero 132            21.980,75 24.090,00 2.109,25 Peralt a Doming Jadraque
41 Guadalajara Clero 67              21.712,75 28.681,75 6.969,00 Peralt a Domingo Jadraque
1 Madrid propios 500            20.000,00 21.625,00 1.625,00 Perdiguero Francisco Manzanares el Real
1 Zamora Clero 90              13.525,00 43.800,25 30.275,25 Pereira Francisco
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 88              12.275,00 38.250,00 25.975,00 Pereira Juan
Castroverde de 
Campos
1 Lerida Clero 42.862,75 125.007,50 82.144,75 Pereña Mnuel
1 Lerida Clero 6.550,00 25.000,25 18.450,25 Pereña Manuel Rosello
1 Lerida Clero 8.500,00 12.772,50 4.272,50 Pereño Manuel Alfes
1 Ciudad real Estado 1.143         106.593,75 140.000,00 33.406,25 Perez Juan Jose Argamasilla de Alba
1 Segovia Propios 108            32.131,50 37.540,00 5.408,50 Perez Eugenio Otero de Herreros
1 Badajoz Propios 135,00 50.000,00 32.000,00 Perez Jose Maximo
Salvatierra de los 
Barros
1 Madrid el Estado 16.539,25 32.375,00 15.835,75 Perez Julian Madrid
1 Zamora Beneficencia 65              16.275,00 26.500,00 10.225,00 Perez Pedro Mateo Fuentesecas
1 Ciudad real Estado 15.750,00 22.525,00 6.775,00 Perez Jose Alcazar de San Juan
1 Palencia Propios 12.562,50 15.062,50 2.500,00 Perez Pascual Saturnino
1 Salamanca Clero 11.550,00 22.505,00 10.955,00 Perez Antolin Coca de Alba
1 Navarra Clero 9.145,00 15.275,00 6.130,00 Perez Teodoro Tudela
14 Guadalajara Clero 50              8.262,25 26.112,50 17.850,25 Perez Durango Marcos Cifuentes
1 Leon Clero 82              7.500,00 20.225,00 12.725,00 Perez Dionisio Valderas
1 Segovia Clero 40              6.340,75 31.160,00 24.819,25 Perez Redondo Pedro
2 Zaragoza Clero 6.243,75 11.005,50 4.761,75 Perez Rey Mariano
Paracuellos de la 
Rivera
3 Toledo Clero 74              5.781,25 24.775,25 18.994,00 Perez Felipe Albarreal de Tajo
1 Cuenca Propios 639            5.625,00 20.000,00 14.375,00 Perez Ruiz Juan Zafra de Záncara
1 Toledo Clero 86              5.400,00 35.000,00 29.600,00 Perez Mariano Otero
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1 Valladolid Clero 5.300,00 20.000,00 14.700,00 Perez Gregorio Villalva de Loma
1 Zaragoza Clero 5.175,00 7.375,00 2.200,00 Perez Clemente Embid de la Rivera
1 Zamora Propios 1.513         195.227,50 301.250,00 106.022,50 Perla Fermin Villalpando monte
1 Zamora Clero 90              13.525,00 41.750,00 28.225,00 Pernia Juan
Castroverde de 
Campos
1 Leon Clero 51              6.568,75 22.525,00 15.956,25 Pernia Celestino Roderos
1 Badajoz Propios 520            32.587,50 51.250,00 18.662,50 Petisco Francisco Acedera
1 Navarra Propios 25.500,00 30.525,00 5.025,00 Picavea Antonio Lesaca
Renta por cesion de 
molino
1 Valladolid Propios 159            5.975,00 45.250,00 39.275,00 Pimentel Candido Valladolid
1 Asturias Estado 70              7.625,00 15.000,00 7.375,00 Pineda Jose Villa de Abajo monte
1 Asturias Estado 5.343,75 7.385,00 2.041,25 Pinedo Jose Maria Folgueras
1 Toledo Clero 137            14.800,25 27.625,00 12.824,75 Pinel Rafael Calera
3ª parte dehesa 
Torrecilla
1 Barcelona Estado 25.386,50 83.375,00 57.988,50 Pinet Rafael Barcelona
murallas, manzana 
55 letra D
1 Barcelona Estado 22.308,00 74.500,00 52.192,00 Pinet Rafael Barcelona
murallas, manzana 
55 letra A
1 Madrid propios 496            24.800,00 25.050,00 250,00 Pinto Santo Manzanares el Real
1 Leon Clero 68              9.637,50 16.250,00 6.612,50 Piñan Juan Villamoros
1 Albacete Clero 65              5.276,25 12.875,00 7.598,75 Piñeiro Jose Hoya Gonzalo
2 Coruña Clero 8.621,25 29.000,00 20.378,75 Pita Leandro
1 Toledo Estado 166            12.937,50 52.500,00 39.562,50 Pliego Quintin
Almendral de la 
Cañada
1 Valladolid Clero 5.461,25 16.501,25 11.040,00 Poblacion Manuel Villalon
1 Jaen Beneficencia 10              10.737,00 30.000,00 19.263,00 Poblaciones Baeza Fernando Iznatoraf
2 Palencia Propios 7.775,00 17.000,00 9.225,00 Polanco Manuel Palencia
1 Salamanca Clero 13.900,00 28.875,00 14.975,00 Polo Pedro Coca de Alba
9 Ciudad Real Clero 41              5.079,25 5.330,00 250,75 Polo Andres Maria Puebla del Principe
1 Cuenca Clero 112            6.148,00 15.500,00 9.352,00 Ponce Miguel Villaescusa de Haro
2 Salamanca Clero 34.282,50 105.760,00 71.477,50 Pons Julian Navas de Sotroval 55 tierras
1 Pontevedra Estado 8.768,25 21.000,00 12.231,75 Pou Villagarna Jose Villanueva de Arosa
1 Pontevedra Estado 6.710,75 15.750,00 9.039,25 Pou Villagarna Jose
1 Soria Clero 17              12.605,50 26.035,00 13.429,50 Poyo Manuel San Felices
2 Salamanca Instrucción Pública 11.453,50 17.772,50 6.319,00 Pozo Pedro Calzada de Valdemiel
1 Salamanca Clero 5.277,50 14.007,50 8.730,00 Pozo Pedro Villoria
1 Valladolid Clero 41              5.827,50 21.250,00 15.422,50 Prado Lucas Santervas de Campos
2 Barcelona Estado 52.618,75 153.627,50 101.008,75 Presas Puig Tomas Barcelona
2 solares en la 
manzana 52 de 
Barcelona
4 Salamanca Clero 60              35.637,50 79.688,75 44.051,25 Primo Nicanor Herrezuelo
1 Leon Clero 154            6.062,50 10.025,00 3.962,50 Puente Antonio Corbillos
1 Leon Clero 5.068,75 11.000,00 5.931,25 Puente Pedro Valdelafuente
tambien compra en 
Corvillos
1 Segovia Clero 61              24.781,25 53.750,00 28.968,75 Puerta Juan esteban Los Huertos
1 Leon Clero 97              15.750,00 56.375,00 40.625,00 Puig Jose
S. Andres de 
Rabanedo
2 Leon Clero 81              12.985,50 69.250,00 56.264,50 Puig Jose Trobajo del Camino
1 Madrid propios 30              6.850,00 11.527,50 4.677,50 Quevedo Estasio Villaviciosa de Odon
1 Leon Clero 25              14.596,00 37.500,00 22.904,00 Quijano Vicente Leon
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1 La Rioja Clero 16              7.290,00 17.775,00 10.485,00 Quintana Jose
1 Valladolid Clero 5.124,25 18.750,00 13.625,75 Quintana Pablo Quintanilla de Abajo
2 Teruel Propios 40.803,75 42.500,00 1.696,25 Rabada Mariano Alloza
1 Valladolid Clero 5.410,00 12.500,00 7.090,00 Rabadan Santiago Villalon
1 Malaga Clero 12.199,25 20.150,00 7.950,75 Rabanal Antonio Malaga
21 Cuenca Propios 5.201         48.528,50 124.290,00 75.761,50 Ramirez Juan Antonio Campillo de Altobuey
1 Badajoz Propios 140            15.000,00 61.750,00 46.750,00 Ramirez Manuel Magacela
1 Malaga Clero 5.885,00 13.290,00 7.405,00 Ramirez Jose Macharaviaya
1 Ciudad Real Estado 14.815,75 15.250,00 434,25 Ramos Bernardino Argamasilla de Alba
4 Badajoz Propios 368            7.196,75 14.775,00 7.578,25 Ramos Pedro Aljucen
7 Guadalajara Clero 77              5.163,75 9.840,00 4.676,25 Ramos Angel Hortezuela de Océn
5 Segovia Clero 82              14.043,75 33.882,50 19.838,75 Rebuelta Pedro Pecharroman
1 Salamanca Clero 11.572,50 41.505,00 29.932,50 Recio Manuel Salamanca
1 Valladolid Clero 36              7.695,00 10.000,00 2.305,00 Recio Fidel Mayorga
1 Valladolid Propios 72              14.248,00 24.052,75 9.804,75 Redondo Maximino Olmos de Esgueva
1 Leon Clero 15              5.230,25 12.500,00 7.269,75 Regero Cipriano Leon
28 Guadalajara Clero 60              9.672,50 9.760,75 88,25 Relaño Angel Siguenza
30 Guadalajara Clero 42              6.956,25 12.222,50 5.266,25 Relaño Angel Siguenza
1 Cuenca Clero 112            11.250,00 22.600,00 11.350,00 Rentero Tomas Jabalera
14 Toledo Propios 60              11.758,25 12.122,50 364,25 Reolid Mariano Esquivias
3 Toledo Propios 50              11.412,50 11.980,00 567,50 Reolid Mariano Esquivias
1 Madrid el Estado 55.380,00 62.575,00 7.195,00 Requejo Gumersindo Madrid
1 Valladolid Clero 28              5.664,25 6.503,75 839,50 Requejo Pedro Mayorga
1 Toledo Clero 10              8.437,50 15.331,75 6.894,25 Requena Manuel Santa Olalla
1 Segovia Clero 83              6.193,75 20.775,00 14.581,25 Revuelta Pedro Castroserna de Abajo
1 Coruña Beneficencia 9.908,75 17.500,00 7.591,25 Rey Jose Maria Ames (Santo T omas)
1 Segovia Clero 76              9.730,00 10.500,00 770,00 Rey Pedro Villacastin
1 Coruña Estado 8                6.313,00 15.750,00 9.437,00 Rey Jose Maria Coruña
1 Segovia Clero 18              6.270,00 8.075,00 1.805,00 Rey Lope Laguna Rodrigo
1 Madrid clero 3                5.906,25 10.625,00 4.718,75 Rey Victorio Carabaña
1 Albacete Propios 398            5.146,75 20.000,00 14.853,25 Rey Pedro El Bonillo
1 Zaragoza Clero 5.625,00 10.075,00 4.450,00 Reyes Vela Juan Calatayud
1 Castellon Estado 5.580,00 5.585,00 5,00 Reynes Francisco Nules
1 Segovia Clero 25              10.575,00 58.500,00 47.925,00 Rico Felix Aguilafuente
1 Madrid clero 13.050,00 20.025,00 6.975,00 Riloba Domingo Madrid
1 Madrid el Estado 43.996,00 47.525,00 3.529,00 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid propios 738            42.187,50 42.187,50 0,00 Rilova Domingo Torrelaguna
1 Segovia Clero 16.200,00 27.000,00 10.800,00 Rincon Eugenio Villagonzalo
3 Burgos Propios 95.948,00 133.000,00 37.052,00 Rio Pedro Arcos
tierras, casas y 
molino
1 Cuenca Clero 106            5.349,25 15.225,00 9.875,75 Risueño Pedro Jose San Clemente
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1 Salamanca Clero 11.700,00 30.002,50 18.302,50 Rivera Santiago Coca de Alba
1 Leon Clero 13              6.250,00 25.250,00 19.000,00 Robles Elias Leon
1 Zaragoza Clero 5.231,25 11.150,00 5.918,75 Robles Jacinto Calatayud
3 Badajoz Propios 859            19.345,00 74.500,00 55.155,00 Robustillo Gabriel Bienvenida
1 Salamanca Propios 6.643,00 11.000,00 4.357,00 Rodies Secundino Gallego de Argañan
1 Ciudad real Estado 2.511         307.543,75 350.000,00 42.456,25 Rodriguez Eugenio Argamasilla de Alba
1 Ciudad Real Propios 42              100.122,25 115.125,00 15.002,75 Rodriguez Pedro Pascual Alcazar de San Juan
1 Caceres Propios 1.455         43.650,00 175.225,00 131.575,00 Rodriguez Benito Riolobos
Derecho de labor en 
4 dehesas
10 Ciudad Real Estado 71              31.321,75 126.550,00 95.228,25 Rodriguez Pedro Pascual Alcazar de San Juan
1 Pontevedra Estado 11.972,75 26.800,00 14.827,25 Rodriguez Fernandez Francisco Bora
11 Segovia Clero 50              11.955,25 18.916,50 6.961,25 Rodriguez Paulino Otero de Herreros
1 Segovia Clero 48              9.930,75 21.275,00 11.344,25 Rodriguez Paulino Otero-Herreros
1 Salamanca Clero 9.450,00 12.510,00 3.060,00 Rodriguez Pantaleon Herrezuelo
1 Salamanca Clero 7.987,50 25.000,00 17.012,50 Rodriguez Simon Mata de Armuña
1 Badajoz Propios 334            7.500,00 17.500,00 10.000,00 Rodriguez Rafael Casas de D. Pedro
1 Leon Clero 84              7.462,50 16.575,00 9.112,50 Rodriguez Manuel Valderas
2 Toledo Clero 74              6.158,00 19.808,50 13.650,50 Rodriguez Sebastian Albarreal del Tajo
1 Valladolid Clero 52              6.035,50 34.528,75 28.493,25 Rodriguez Vicente Villavicencio
1 Valladolid Clero 29              5.956,75 6.006,75 50,00 Rodriguez Buenaventura Mayorga
1 Valladolid Clero 5.895,00 8.550,00 2.655,00 Rodriguez Baldoliso Jose Mayorga
1 Leon Clero 44              5.625,00 10.025,00 4.400,00 Rodriguez Jose Villaturiel
1 Ciudad real Clero 5                5.625,00 14.150,00 8.525,00 Rodriguez Jose Valenzuela
1 Leon Clero 50              5.500,00 10.250,00 4.750,00 Rodriguez Manuel Valencia de D. Juan
1 Segovia Propios 28              5.249,75 12.750,00 7.500,25 Rodriguez Jose Maderuelo
7 Segovia Clero 27              5.143,25 9.880,00 4.736,75 Rodriguez Jose Negredo
3 Segovia Clero 130            36.667,50 51.375,00 14.707,50 Rojas Samaniego Manuel Cuellar
1 Segovia Clero 70              24.675,00 33.125,00 8.450,00 Rojas Samaniego Jose Cuellar
1 Granada Clero 10.800,00 25.000,00 14.200,00 Rojas Manuel Granada
4 Orense Propios 6.025,00 6.125,00 100,00 Rojas Jose Orense
23 Guadalajara Clero 32              7.895,50 13.548,00 5.652,50 Rojo Zacarias Jadraque
1 Valladolid Clero 30              7.212,50 15.300,00 8.087,50 Rojo Felipe Langayo
26 Guadalajara Clero 55              7.152,00 9.056,25 1.904,25 Rojo Manuel Jadraque
1 Cordoba Propios 2.800         136.715,75 136.715,75 0,00 Romani Joaquin Hornachuelos
Dehesa de Santa 
Maria
2 Badajoz Propios 487            107.550,00 190.000,00 82.450,00 Romero Juan
Salvatierra de los 
Barros
1 Murcia Propios 1.080         5.500,00 14.250,00 8.750,00 Romero Garcia Juan Mula
1 Soria Clero 3                5.000,00 8.500,00 3.500,00 Romero Angel Berlanga
1 Valencia Beneficencia 51.000,00 130.000,00 79.000,00 Romeu Francisco Ramon Valencia
1 Salamanca Clero 9.250,00 30.000,00 20.750,00 Romo Lorenzo Salamanca
1 Malaga Clero 5.000,00 14.000,00 9.000,00 Rosal Jose Martin Archidona
1 Salamanca Propios 10.400,00 37.552,50 27.152,50 Rosendo Garcia San Pedro del Valle
1 Salamanca Clero 13.314,25 37.750,00 24.435,75 Rouco Jesus
Aldeaseca de la 
Frontera
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1 Cuenca Clero 8.418,50 25.250,00 16.831,50 Rovira Manuel Villanueva de la Jara
1 Salamanca Clero 7.262,50 19.255,00 11.992,50 Rua Luis Tardaguila
1 Salamanca Clero 10.900,00 26.150,00 15.250,00 Ruano Cortes Manuel Villoruela
1 Madrid Beneficencia 28.925,00 51.100,00 22.175,00 Rubio Dimas Cayo Madrid
1 Salamanca Clero 11.150,00 26.002,50 14.852,50 Rubio Santiago Villoruela
1 Salamanca Clero 8.825,00 17.500,00 8.675,00 Rubio Atanasio Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 8.750,00 23.000,00 14.250,00 Rubio Manuel Jorge Villoruela
1 Cuenca Propios 427            5.112,50 6.517,50 1.405,00 Ruescas Ramon Campillo de Altobuey
3 Segovia Propios 466            138.254,00 149.125,00 10.871,00 Ruiz Urbina Eduardo Otero de Herreros
1 Segovia Propios 106            36.750,00 77.550,00 40.800,00 Ruiz Nicolas Villacastin
1 Badajoz Propios 2.123         24.750,00 26.787,50 2.037,50 Ruiz Federico la Roca
1 Zaragoza Clero 15.750,00 20.500,00 4.750,00 Ruiz Mariano Embid de la Rivera
1 Segovia Clero 13              9.703,00 11.625,00 1.922,00 Ruiz Juan Villagonzalo
1 Malaga Clero 6.005,50 12.000,00 5.994,50 Ruiz Rivero Ildefonso Malaga
1 Guadalajara Clero 5.850,00 8.125,00 2.275,00 Ruiz Zorrilla Andres Alique molino
1 Granada Clero 5.600,00 13.750,00 8.150,00 Ruiz Morales Antonio Motril
1 Segovia Clero 6.256,00 6.820,00 564,00 Saez Gregorio Tabanera
1 Ciudad Real Propios 876            8.765,00 9.000,00 235,00 Safont Manuel Alcolea
1 Navarra Propios 13.500,00 13.500,00 0,00 Sagardoy Martin Olite
1 Murcia Clero 18.990,00 31.000,00 12.010,00 Salas Francisco Lorca molino harinero
1 Leon Clero 451            8.500,00 45.500,00 37.000,00 Salas Cabero Aniceto Santovenia 
tambien compra en 
Villafeliz y 
Carbajosa
1 Murcia Clero 5.124,25 6.131,25 1.007,00 Salas Abadia Jose Lorca
Hilas de agua del 
Heredamiento de 
Albacete
1 Castellon Clero 5.429,75 13.000,00 7.570,25 Sales Repoller Jaime Castellon
1 Burgos Propios 32              6.275,00 14.500,00 8.225,00 San Martin Manuel Rioseras
16 Navarra Propios 73.389,25 75.642,50 2.253,25 San Miguel Teodoro Peralta
2 Navarra Propios 66.560,00 110.800,00 44.240,00 San Miguel Teodoro Murillo el Fruto corralizas
2 Navarra Propios 47.658,00 98.500,00 50.842,00 San Miguel Teodoro Caparroso
10 Navarra Propios 13.388,00 13.850,00 462,00 San Miguel Teodoro Peralta
1 Cordoba Propios 1.202         45.547,50 55.000,00 9.452,50 Sanchez Bartolome Obejo dehesa de monte
1 Salamanca Clero 30.935,00 63.752,50 32.817,50 Sanchez Antonio
Ventosa del Rio 
Almar
1 Leon Clero 286            28.170,00 150.000,00 121.830,00 Sanchez Perfecto Grulleros
tambien compra en 
Torneros del 
Bernesga
2 Asturias Estado 24.250,00 25.050,00 800,00 Sanchez Vicente Carballedo
 2 montes -  tambien 
compra en Brueña
2 Segovia Clero 33              23.996,25 26.400,00 2.403,75 Sanchez Jose Ciruelos de Coca
2 Segovia Clero 45              18.047,50 34.500,00 16.452,50 Sanchez Nicanor Sacramenia
1 Caceres Propios 224            16.345,00 50.001,25 33.656,25 Sanchez Manuel Garbin
2 Salamanca Clero 16.012,50 32.962,50 16.950,00 Sanchez Juan Herrezuelo
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1 Sevilla Propios 151            15.087,50 55.800,00 40.712,50 Sanchez Burgos Manuel Huevar del Aljarafe
1 Pontevedra Propios 13.616,00 17.637,50 4.021,50 Sanchez Agustin San Julian de Marin 804 robles
1 Toledo Estado 44              13.511,25 27.500,00 13.988,75 Sanchez Robustiano Villafranca
1 Ciudad Real Propios 90              11.250,00 15.275,00 4.025,00 Sanchez Antonio Villarrubia de los Ojos
1 Salamanca Clero 9.850,00 21.390,00 11.540,00 Sanchez Francisco Herrezuelo
del termino de 
Anaya de Alba
6 Cordoba Propios 524            9.746,25 15.125,25 5.379,00 Sanchez Juan Villanueva del Duque
1 Leon Clero 86              9.016,75 25.025,00 16.008,25 Sanchez Cesareo Quintana del Castillo 
tambien compra en 
Santovenia
1 Salamanca Clero 8.296,00 25.007,50 16.711,50 Sanchez Antonio Villoruela
1 Cuenca Clero 97              7.387,50 16.575,00 9.187,50 Sanchez Telesforo Cordenete
1 Salamanca Clero 7.275,00 16.955,00 9.680,00 Sanchez Maximo Anaya de Alba
2 Zamora Propios 6.144,00 7.320,00 1.176,00 Sanchez Antonio Cabañas
1 Caceres Propios 426            5.625,00 5.827,50 202,50 Sanchez Anselmo Caceres
1 Asturias Estado 5.500,00 10.000,00 4.500,00 Sanchez Sandalio Carbayu monte
1 Leon Clero 72              5.490,00 28.250,00 22.760,00 Sanchez Perfecto Campo de Villavidel
1 Cuenca Clero 139            5.268,75 13.375,00 8.106,25 Sanchez Cano Telesforo Reillo
1 Salamanca Clero 5.175,00 20.750,00 15.575,00 Sanchez Teodoro Villoruela
1 Asturias Estado 5.000,00 6.800,00 1.800,00 Sanchez Juan monte
1 Ciudad real Estado 1.000         74.531,25 150.775,00 76.243,75 Sandoval Carlos Argamasilla de Alba
parte del cerro la 
Balsa, de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Albacete Propios 25.340,00 27.840,00 2.500,00 Sandoval Jose Lezuza
1 Segovia Clero 31              14.387,50 25.250,00 10.862,50 Santa Maria Pedro Chañe
6 Tarragona Clero 10.504,75 28.500,00 17.995,25 Santapan Francisco Arnes
1 Cuenca Clero 270            15.647,50 25.100,00 9.452,50 Santiago Felipe Huerta de la Obispalia
1 Cuenca Clero 254            7.875,00 27.700,00 19.825,00 Santiago Andres Felipe Jabalera
1 Leon Clero 37              5.568,75 11.000,00 5.431,25 Santos Lopez Antonio
San Pedro de 
Valderaduy
1 Navarra Propios 5.400,00 10.506,00 5.106,00 Santos Valentin Ablitas
2 Segovia Clero 47              19.787,50 27.250,00 7.462,50 Sanz Santos Pedro Cuellar
1 Segovia Clero 41              15.783,75 46.750,00 30.966,25 Sanz Santos Pablo Aguilafuente
1 Segovia Clero 44              12.836,25 45.275,00 32.438,75 Sanz Placido Hoyuelos
1 Segovia Clero 15              12.161,25 17.753,75 5.592,50 Sanz Jose Ciruelos de Coca
1 Segovia Clero 32              8.550,00 25.000,00 16.450,00 Sanz Ildefonso Escobar
1 Segovia Clero 34              7.800,00 11.750,00 3.950,00 Sanz Pedro Cuellar
1 Soria Clero 7                7.500,00 20.007,50 12.507,50 Sanz Justo Berlanga
1 Badajoz Propios 92              7.500,00 32.500,00 25.000,00 Sanz Antonio Valencia de las Torres
1 Segovia Propios 51              7.050,00 12.525,00 5.475,00 Sanz Hilario Fuentepelayo
2 Segovia Clero 39              11.216,00 53.675,00 42.459,00 Sastre Juan Villoslada
4 Segovia Clero 35              9.598,75 39.327,50 29.728,75 Sastre Francisco
Aldealengua de 
Pedraza
1 Ciudad real Estado 287            32.900,00 107.525,00 74.625,00 Sauco Pedro Alcazar de San Juan
1 Malaga Clero 16.102,50 22.500,00 6.397,50 Seller Crespo Vicente Ronda
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10 Zaragoza Clero 10.565,00 14.744,50 4.179,50 Senae Romualdo Tarazona
1 Granada Beneficencia 19              6.750,00 30.000,00 23.250,00 Sendero Juan Granada
1 Granada Clero 6.575,00 9.275,00 2.700,00 Senderos Juan Motril
1 Lerida Clero 87.500,00 250.275,00 162.775,00 Senespleda Domingo Torres de Sagre
terreno llamado 
Remolins
1 Guadalajara Propios 310.870,50 575.275,00 264.404,50 Sergeant Vicente Guadalajara
5ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 175.415,75 350.275,00 174.859,25 Sergeant Vicente Guadalajara
7ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 170.394,00 250.275,00 79.881,00 Sergeant Vicente Guadalajara
2ª suerte monte 
Alcanias de 1832 
fincas
1 Guadalajara Propios 127.824,25 250.025,00 122.200,75 Sergeant Vicente Guadalajara
4ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 50.239,50 131.570,00 81.330,50 Sergeant Vicente Guadalajara
1ª suerte monte 
Alcanias
1 Salamanca Clero 5.812,50 12.531,25 6.718,75 Sergeant Vicente  Otero
1 Albacete Clero 167            10.237,50 18.537,50 8.300,00 Serna Manuel Hoya Gonzalo
1 Castellon Clero 7.490,00 15.275,00 7.785,00 Serra Vicente Almazora
12 Zaragoza Clero 6.686,75 20.550,00 13.863,25 Serraller Antonio Monton
1 Leon Clero 83              7.650,00 13.300,00 5.650,00 Serrano Tomas Villacalabuey
1 Cuenca Clero 95              5.202,50 6.250,00 1.047,50 Serrano Ceferino Carboneras
1 Granada Clero 7.588,00 22.775,00 15.187,00 Sierra Jose Churriana de la Vega
1 Zaragoza Clero 5.141,25 10.250,00 5.108,75 Siguenza Ramon Cetina
1 Burgos Propios 408            52.740,00 78.250,00 25.510,00 Simon Diego Albillos
3 Murcia Clero 5.439,25 6.004,00 564,75 Simoneti Jose Francisco Lorca
Hilas y Casa de Agua 
del Heredamiento de 
Albacete
1 Cordoba Estado 6.054         49.517,00 150.175,00 100.658,00 Solano Francisco Villaviciosa
19 Zaragoza Clero 4                19.940,00 27.059,25 7.119,25 Solonzano Antonio Nuevalos
1 Asturias Estado 16              7.375,00 12.500,00 5.125,00 Sonedano Manuel Arenas monte
1 Salamanca Clero 11.382,50 20.125,00 8.742,50 Soria Manuel Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 7.200,00 15.002,50 7.802,50 Soria Manuel Anaya de Alba
1 Murcia Clero 7.576,75 16.250,00 8.673,25 Soriano Ortega Josefa Yecla
1 Pontevedra Estado 5.230,00 10.750,00 5.520,00 Soto Jose
1 Madrid propios 124            6.975,00 17.525,00 10.550,00 Suarez Sergio Villarejo de Salvanes
1 Granada Clero 5.962,50 7.750,00 1.787,50 Suarez Juan Motril
1 Segovia Clero 26              12.937,50 30.000,00 17.062,50 Tabanera Santiago Ciruelos de Coca
4 Valladolid Propios 299            6.818,75 23.857,75 17.039,00 Taijon Juan Bautist a
Quintanilla de 
Trigueros
1 Tarragona Clero 10.125,00 30.750,00 20.625,00 Tallada Quinza Joaquin
San Carlos de la 
Rapita
1 Soria Clero 60              5.704,00 15.000,00 9.296,00 Tarancon Manuel Momblona
2 Leon Clero 42              5.177,50 12.675,00 7.497,50 Taravilla Rafael Villaceran
1 Castellon Clero 25.921,00 45.075,00 19.154,00 Tarrega Salvadr Castellon
1 Leon Clero 114            5.156,25 13.550,00 8.393,75 Teitera Silvestre Codornillos 
tambien compra en 
Villamol
1 Leon Clero 67              7.562,50 17.500,00 9.937,50 Tejerina Vicente
1 Badajoz Propios 370            10.945,00 11.000,00 55,00 Tena Diego Retamal
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1 Toledo Estado 75              14.062,50 56.725,00 42.662,50 Toinon Mariano Urda
1 Segovia Clero 15              5.110,00 17.500,00 12.390,00 Torrego Cuadrado Nicasio Los Huertos
1 Barcelona Estado 1.958         87.530,00 105.257,50 17.727,50 Torres Liberato Valent in Llisa de Munt
1 Toledo Estado 151            84.375,00 101.050,00 16.675,00 Torres Cuenca Jose Maria Consuegra
1 Caceres Propios 800            13.750,00 50.000,00 36.250,00 Torres Tomas dehesa Pasarón
1 Salamanca Clero 9.725,00 25.002,50 15.277,50 Torres Lorenzo Villoruela
4 Toledo Clero 74              5.774,25 21.210,25 15.436,00 Torres Andres Albarreal de Tajo
1 Valladolid Clero 5.138,00 22.500,00 17.362,00 Torres Patricio Villalon
1 Badajoz Propios 263            5.107,50 92.525,00 87.417,50 Torres Narciso Medellin
1 Badajoz Propios 432            7.773,75 8.025,00 251,25 Trabado Juan Puebla de la Reina
1 Madrid propios 25              6.075,00 10.000,00 3.925,00 Trasierra Francisco Villaviciosa de Odon
1 Salamanca Clero 9.732,50 42.552,50 32.820,00 Trilla Jose Antonio Villamayor
1 Ciudad Real Propios 571            125.715,00 138.250,00 12.535,00 Tudela Marcial Villarrubia de los Ojos
1 Ciudad Real Estado 5                27.928,00 28.125,00 197,00 Tudela Marcial Alcazar de San Juan
1 Malaga Clero 7.444,00 10.550,00 3.106,00 Tudela Joaquin Malaga
1 Murcia Estado 40.591,00 120.000,00 79.409,00 Ugarte Eustaquio
fabrica denominada 
"la Inquisición"
1 Barcelona Propios 15.951,25 25.000,00 9.048,75 Ullastres Mariano Vich
1 Navarra Propios 109.597,50 109.597,50 0,00 Urbaños Joaquin Cintruenigo 2 molinos
1 Guipuzcoa Instrucción Pública 18.004,00 27.500,00 9.496,00 Uria Isidro Ignacio
1 Navarra Propios 6.329,00 8.500,00 2.171,00 Uribarren Francisco Antonio Echalar molino
1 Guipuzcoa Beneficencia 30.687,50 41.250,00 10.562,50 Uriola Juan Miguel Zarauz
1 Vizcaya Beneficencia 8.594,75 11.750,00 3.155,25 Urizar Ambrosio Abadiano
1 Navarra Propios 23.598,00 41.500,00 17.902,00 Urnaiz Jose Maria Caseda molino
1 Ciudad real Propios 395            50.000,00 65.005,00 15.005,00 Valcarcel Alfonso Terrinches
1 Palencia Clero 9.000,00 10.877,50 1.877,50 Valdeolmillos Eusebio Palencia
3 Valladolid Clero 6.983,75 21.581,25 14.597,50 Valdivieso Gaspar Mayorga
5 Barcelona Estado 135.135,50 342.535,00 207.399,50 Valentin Liberato Barcelona
5 solares en la 
manzana 52 de 
Barcelona
2 Barcelona Propios 33.409,50 34.070,00 660,50 Valentin Torres Liberato Vich
2 edificios (una 
carcel antigua y un 
teatro)
1 Albacete Clero 281            18.389,25 26.255,00 7.865,75 Valera Antonio Villarrobledo
1 Palencia Clero 5.518,00 18.750,00 13.232,00 Valvas Eugenio Astudillo
1 Valladolid Propios 295            18.000,00 67.750,00 49.750,00 Valverde Ramon Valladolid
1 Madrid el Estado 42.300,00 44.412,50 2.112,50 Vances Leon Madrid
1 Madrid clero 12              5.062,50 15.925,00 10.862,50 Varela Pedro
Velilla de San 
Antonio
122 Zaragoza Clero 156.709,75 292.392,25 135.682,50 Varios Maluenda
En torno a los 80 
compradores
88 Guadalajara Clero 60              18.233,00 83.721,25 65.488,25 Varios Cincovillas 24 compradores
1 Huelva Propios 1.253         92.036,25 175.250,00 83.213,75 Vazqauez Alonso El Cerro de Andevalo
1 Ciudad real Estado 24.474,25 78.026,25 53.552,00 Vazquez Fernando Argamasilla molino
1 Ciudad real Estado 21.999,25 45.050,00 23.050,75 Vazquez Fernando Argamasilla molino
1 Salamanca Clero 10.075,00 21.252,50 11.177,50 Vazquez Parga Gerardo Barregas
1 Salamanca Clero 6.725,00 16.250,00 9.525,00 Vazquez Gerardo Villoruela
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1 Salamanca Clero 6.250,00 15.625,00 9.375,00 Vazquez Gerardo Villoruela
1 Salamanca Clero 6.075,00 13.377,50 7.302,50 Vazquez Diego Villoria
1 Barcelona Estado 35.515,00 74.750,00 39.235,00 Vega Joaquin Barcelona
murallas, manzana 
55 letra C
1 Zamora Clero 94              26.353,00 29.150,00 2.797,00 Vega Bernardino Villalpando
1 Barcelona Estado 18.279,50 50.050,00 31.770,50 Vega Joaquin Barcelona
murallas, manzana 
55 letra E
1 Segovia Clero 36              7.025,00 15.275,00 8.250,00 Vel Juan Chañe
1 Salamanca Clero 21.550,00 47.310,00 25.760,00 Vela Geronimo Terradillos
28 Guadalajara Clero 166            14.461,00 14.532,75 71,75 Vela Ignacio Pascual Palazuelos
25 Guadalajara Clero 28              7.706,50 7.794,25 87,75 Vela Ignacio Pascual Siguenza
29 Guadalajara Clero 30              6.446,25 6.520,50 74,25 Vela Ignacio Pascual Siguenza
6 Segovia Clero 41              16.282,25 30.787,50 14.505,25 Velasco Victoriano Bernuy
tambien compra en 
Villeguillo
1 Salamanca Propios 489            16.218,75 75.000,00 58.781,25 Velasco Fernando Espejo
1 Segovia Clero 21              5.563,00 10.500,00 4.937,00 Velasco Victoriano
Aldealengua de Sta. 
Maria
3 Segovia Clero 19              10.550,50 24.250,00 13.699,50 Velazquez Manuel Cuellar
1 Madrid propios 200            10.000,00 35.000,00 25.000,00 Vellon Diego Colmenar Viejo
1 Zamora Beneficencia 34.640,00 48.005,25 13.365,25 Vergara Pio Jorge Zamora teatro
1 Madrid Instrucción Pública 880            16.875,00 45.025,25 28.150,25 Vicente Basilio Loeches
1 Salamanca Clero 12.575,00 32.502,50 19.927,50 Vicente Vicente Coca de Alba
1 Murcia Clero 335            5.681,25 26.775,00 21.093,75 Vila Juan Jose Lorca
1 Cuenca Clero 142            8.204,75 25.500,00 17.295,25 Villajos Aureliano Villaescusa de Haro
1 Guadalajara Clero 7.290,00 12.888,00 5.598,00 Villalvilla Sebastian
1 Guadalajara Clero 15              7.125,00 21.807,50 14.682,50 Villalvilla Sebastian Salceda
1 Guadalajara Clero 5.173,00 5.423,00 250,00 Villalvilla Sebastian Jadraque
1 Zamora Clero 79              8.606,25 20.000,00 11.393,75 Villamandos Matias Matilla de Arzon
1 Coruña Clero 5.400,00 7.750,00 2.350,00 Villar Jose
San Juan de Puente 
Arcediago y otro siete fincas
1 Pontevedra Estado 5.238,00 17.000,00 11.762,00 Villar Manuel Maria S. Juan de Poyo
1 Barcelona Estado 23.700,00 30.000,00 6.300,00 Vinader Ramon Igualada
1 Leon Clero 80              6.861,50 22.650,00 15.788,50 Viñuela Torcuato Robledo
tambien compra en 
Navedo y Solana
1 Barcelona Estado 182.126,25 236.000,00 53.873,75 Xuriguer Antonio Manresa molino
1 Navarra Propios 56.655,25 56.655,25 0,00 Yanguas Juan Murillo el Cuende
casa (venta de 
Murillete)
1 Navarra Propios 26.682,50 29.175,00 2.492,50 Yanguas Francisco Caparroso molino
2 Burgos Propios 36              26.100,00 30.325,00 4.225,00 Ybarra Toribio Arcos
1 Guipuzcoa Propios 38.036,75 38.262,50 225,75 Yusuta Juan Antonio Villafranca de ria
1 Zaragoza Clero 5.231,25 6.375,00 1.143,75 Zabala Justo Calatayud
1 Zaragoza Clero 7.875,00 12.500,00 4.625,00 Zabalza Justo Calatayud
1 Navara Propios 32.197,50 52.500,00 20.302,50 Zabastida Gregorio Carcastillo
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1 Asturias Estado 7.107,50 10.500,00 3.392,50 Zaldivar Agapito Lugones monte
1 Navarra Propios 21.875,50 45.375,00 23.499,50 Zalduendo Jose Ramon Caparroso
1 Valladolid Propios 230            13.500,00 22.750,00 9.250,00 Zamora Juan Pedro Villavaquerin
1 Tarragona Clero 26.437,50 62.500,00 36.062,50 Zardi Pedro Tortosa
1 Segovia Clero 42              13.764,00 28.027,50 14.263,50 Zorrilla Juan Ramon Barbolla
2747 169.221     23.629.581,00   46.094.955,25    22.447.509,25  
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Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
1 Albacete Clero 243            11.385,00 20.025,00 8.640,00 Belmonte Juan Hoya Gonzalo
1 Albacete Estado 39.673,75 52.550,00 12.876,25 Bordería Agustin Albacete
casa de las 
comedias, en calle 
mayor 53
1 Albacete Propios 313            7.031,25 12.530,00 5.498,75 Cuerda Nicasio Viveros
1 Albacete Clero 315            22.556,25 38.527,50 15.971,25 Escobar Escobar Jose Maria Villarrobledo
1 Albacete Propios 278            6.750,00 15.000,00 8.250,00 Estrada Luis Vianos
1 Albacete Propios 498            12.937,50 32.775,00 19.837,50 Flores Fructuoso Vianos
1 Albacete Clero 108            5.062,50 15.250,00 10.187,50 Gonzalez Hernandez Antonio Tobarra
1 Albacete Propios 109            6.187,50 12.500,00 6.312,50 Maestre Wenceslao Vianos
1 Albacete Propios 460            5.951,25 18.502,50 12.551,25 Montoya Alejo El Bonillo
1 Albacete Propios 500            8.437,50 8.562,50 125,00 Moreno Antonio Pozohondo
1 Albacete Clero 364            14.075,00 38.000,00 23.925,00 Ortiz Bernardo Villarrobledo
1 Albacete Clero 170            10.200,00 13.500,00 3.300,00 Ortiz Moya Agustin Villarrobledo
1 Albacete Clero 65              5.276,25 12.875,00 7.598,75 Piñeiro Jose Hoya Gonzalo
1 Albacete Propios 398            5.146,75 20.000,00 14.853,25 Rey Pedro El Bonillo
1 Albacete Propios 25.340,00 27.840,00 2.500,00 Sandoval Jose Lezuza
1 Albacete Clero 167            10.237,50 18.537,50 8.300,00 Serna Manuel Hoya Gonzalo
1 Albacete Clero 281            18.389,25 26.255,00 7.865,75 Valera Antonio Villarrobledo
1 Alicante Clero 5.062,50 9.525,00 4.462,50 Blasco Julian Villena
1 Alicante Clero 5.500,00 12.525,00 7.025,00 Guillen Ros Francisco Villena
4 Asturias Estado 9.375,00 30.650,00 21.275,00 Alvarez Campa Manuel La Laguna
1 Asturias Estado 14              6.375,00 15.000,00 8.625,00 Blanco Bernardo Caldevilla monte
1 Asturias Estado 10.000,00 17.750,00 7.750,00 Cachero Felipe Arias Bedriñana monte
1 Asturias Estado 7.162,50 23.012,50 15.850,00 Castrillon Bartolome Muros del Nalón
1 Asturias Estado 16              10.750,00 17.500,00 6.750,00 Garcia Juan Antonio Libardon
8 Asturias Estado 9.150,00 29.950,00 20.800,00 Garcia San Miguel Jose Paramo
tambien compra en 
Prado, Sobravilla y 
otros lugares
1 Asturias Estado 5.600,00 10.800,00 5.200,00 Garcia Nava Josefa Llanera monte
1 Asturias Estado 70              7.625,00 15.000,00 7.375,00 Pineda Jose Villa de Abajo monte
1 Asturias Estado 5.343,75 7.385,00 2.041,25 Pinedo Jose Maria Folgueras
2 Asturias Estado 24.250,00 25.050,00 800,00 Sanchez Vicente Carballedo
 2 montes -  tambien 
compra en Brueña
1 Asturias Estado 5.500,00 10.000,00 4.500,00 Sanchez Sandalio Carbayu monte
1 Asturias Estado 5.000,00 6.800,00 1.800,00 Sanchez Juan monte
1 Asturias Estado 16              7.375,00 12.500,00 5.125,00 Sonedano Manuel Arenas monte
1 Asturias Estado 7.107,50 10.500,00 3.392,50 Zaldivar Agapito Lugones monte
1 Avila Propios 98              6.224,00 53.750,00 47.526,00 Delgado Jose Muñico
1 Avila Propios 1.370         8.437,50 17.500,25 9.062,75 Padin Mauro
Villafranca de la 
Sierra
1 Badajoz Propios 241            45.187,50 90.000,00 44.812,50 Cantenera Manuel Fregenal de la Sierra
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1 Badajoz Clero 5.177,25 6.500,00 1.322,75 Casanabe Augusto Medellin
convento que fue de 
las monjas Agustinas
2 Badajoz Propios 450            85.897,50 369.275,00 283.377,50 Chacon Manuel Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 174            8.700,00 34.800,00 26.100,00 Chacon Antonio Fregenal
1 Badajoz Propios 3                6.000,00 10.000,00 4.000,00 Garcia Bernardo Puebla de Alcober
1 Badajoz Propios 267            23.362,50 31.825,00 8.462,50 Garrain Joaquin Montemolin
1 Badajoz Propios 623            56.572,50 56.597,50 25,00 Gomez Valero Francisco Valverde de Llerena
1 Badajoz Propios 260            6.850,00 45.000,00 38.150,00 Gragera Toribio Las Navas
1 Badajoz Propios 850            10.625,00 10.625,00 0,00 Gutierrez Antonio Retamal
26 Badajoz Propios 900            25.356,25 25.368,75 12,50 Hera Antonio
Los Santos de 
Maimona
1 Badajoz Propios 80              6.000,00 40.035,25 34.035,25 Hera Antonio Magacela
1 Badajoz Propios 104            8.580,00 25.000,00 16.420,00 Lima Sabino Zahinos
1 Badajoz Propios 236            7.080,00 29.500,00 22.420,00 Mancha Antonio Cristina
4 Badajoz Propios 1.712         8.560,00 8.630,00 70,00 Marquez Carlos Puebla de Reina
1 Badajoz Propios 283            48.255,25 60.500,00 12.244,75 Martinez Julian Aljucen
1 Badajoz Propios 209            21.161,25 75.525,00 54.363,75 Mendez Antonio Atalaya
1 Badajoz Propios 163            29.525,50 56.250,00 26.724,50 Molero Francisco
Salvatierra de los 
Barros
1 Badajoz Propios 380            99.000,00 99.000,00 0,00 Nicolau Francisco Manchita
1 Badajoz Estado 9.000,00 9.000,00 0,00 Ortiz Lopez Marcelino Olivenza
1 Badajoz Propios 721            100.085,00 102.585,00 2.500,00 Palacios Narciso Oliva
1 Badajoz Propios 135,00 50.000,00 32.000,00 Perez Jose Maximo
Salvatierra de los 
Barros
1 Badajoz Propios 520            32.587,50 51.250,00 18.662,50 Petisco Francisco Acedera
1 Badajoz Propios 140            15.000,00 61.750,00 46.750,00 Ramirez Manuel Magacela
4 Badajoz Propios 368            7.196,75 14.775,00 7.578,25 Ramos Pedro Aljucen
3 Badajoz Propios 859            19.345,00 74.500,00 55.155,00 Robustillo Gabriel Bienvenida
1 Badajoz Propios 334            7.500,00 17.500,00 10.000,00 Rodriguez Rafael Casas de D. Pedro
2 Badajoz Propios 487            107.550,00 190.000,00 82.450,00 Romero Juan
Salvatierra de los 
Barros
1 Badajoz Propios 2.123         24.750,00 26.787,50 2.037,50 Ruiz Federico la Roca
1 Badajoz Propios 92              7.500,00 32.500,00 25.000,00 Sanz Antonio Valencia de las Torres
1 Badajoz Propios 370            10.945,00 11.000,00 55,00 Tena Diego Retamal
1 Badajoz Propios 263            5.107,50 92.525,00 87.417,50 Torres Narciso Medellin
1 Badajoz Propios 432            7.773,75 8.025,00 251,25 Trabado Juan Puebla de la Reina
1 Barcelona Propios 10.000,00 14.000,00 4.000,00 Bace Joaquin Caldas de Montbuy
1 Barcelona Estado 15.466,50 31.050,00 15.583,50 Bertran Rosell Manuel Odena
1 Barcelona Estado 45.000,00 56.250,00 11.250,00 Campos Montañola Antonio Odena molino
1 Barcelona Estado 29.797,50 60.025,00 30.227,50 Murlans Francisco Barcelona
murallas, manzana 
55 letra B
1 Barcelona Estado 25.386,50 83.375,00 57.988,50 Pinet Rafael Barcelona
murallas, manzana 
55 letra D
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1 Barcelona Estado 22.308,00 74.500,00 52.192,00 Pinet Rafael Barcelona
murallas, manzana 
55 letra A
2 Barcelona Estado 52.618,75 153.627,50 101.008,75 Presas Puig Tomas Barcelona
2 solares en la 
manzana 52 de 
Barcelona
1 Barcelona Estado 1.958         87.530,00 105.257,50 17.727,50 Torres Liberato Valentin Llisa de Munt
1 Barcelona Propios 15.951,25 25.000,00 9.048,75 Ullastres Mariano Vich
5 Barcelona Estado 135.135,50 342.535,00 207.399,50 Valent in Liberato Barcelona
5 solares en la 
manzana 52 de 
Barcelona
2 Barcelona Propios 33.409,50 34.070,00 660,50 Valent in Torres Liberato Vich
2 edificios (una 
carcel antigua y un 
teatro)
1 Barcelona Estado 35.515,00 74.750,00 39.235,00 Vega Joaquin Barcelona
murallas, manzana 
55 letra C
1 Barcelona Estado 18.279,50 50.050,00 31.770,50 Vega Joaquin Barcelona
murallas, manzana 
55 letra E
1 Barcelona Estado 23.700,00 30.000,00 6.300,00 Vinader Ramon Igualada
1 Barcelona Estado 182.126,25 236.000,00 53.873,75 Xuriguer Antonio Manresa molino
1 Burgos Propios 573            47.812,50 90.075,00 42.262,50 Arenas Damian Aranda de duero monte
1 Burgos Propios 14.309,25 15.250,00 940,75 Avila Deogracias Quemada 2 molinos
1 Burgos Propios 74              13.700,00 17.550,00 3.850,00 Avila Deogracias Ciadoncha
1 Burgos Propios 7.200,00 24.505,00 17.305,00 Calvo Pedro Cilleruelo de arriba
2 Burgos Propios 84              30.860,00 47.750,00 16.890,00 Cariñena Anselmo Cañizar
1 Burgos Propios 8.850,00 12.500,00 3.650,00 Cariñena Anselmo Cañizar
molino y casa 
taberna
2 Burgos Propios 89              23.075,00 28.950,00 5.875,00 Gallardo Braulio Ciadoncha
2 Burgos Propios 103            9.000,00 15.275,00 6.275,00 Garcia Millan
1 Burgos Propios 18.905,50 41.000,00 22.094,50 Gonzalez Rafael Cilleruelo de Abajo
1 Burgos Propios 13.542,50 30.000,00 16.457,50 Gonzalez Eulogio Amaya varias fincas
1 Burgos Propios 46              8.251,75 19.500,00 11.248,25 Gonzalez Santiago Albillos
1 Burgos Propios 47              12.672,50 17.575,00 4.902,50 Iglesias Roque Ciadoncha
1 Burgos Propios 930            222.730,00 223.000,00 270,00 Martinez Marcelo Ciadoncha
1 Burgos Propios 27              74.700,00 125.750,00 51.050,00 Martinez Matias
1 Burgos Propios 651            34.255,00 65.000,00 30.745,00 Olavarica Jose Nieto Cueva de Roa incluye una fragua
1 Burgos Propios 11.480,00 22.500,00 11.020,00 Ordoñez Santiago Miguel Grijalba
1 Burgos Propios 97              14.550,00 30.000,00 15.450,00 Pascual Jose Rioseras
3 Burgos Propios 95.948,00 133.000,00 37.052,00 Rio Pedro Arcos
tierras, casas y 
molino
1 Burgos Propios 32              6.275,00 14.500,00 8.225,00 San Martin Manuel Rioseras
1 Burgos Propios 408            52.740,00 78.250,00 25.510,00 Simon Diego Albillos
2 Burgos Propios 36              26.100,00 30.325,00 4.225,00 Ybarra Toribio Arcos
1 Caceres Clero 102            18.226,25 41.250,00 23.023,75 Alvarez Francisco Plasencia dehesa Riobermejo
1 Caceres Clero 1.757         61.802,50 114.275,00 52.472,50 Calvo Miguel Plasencia dehesa Riobermejo
1 Caceres Propios 160            24.250,00 88.000,00 63.750,00 Cepeda Eustaquio Jerte
1 Caceres Propios 1.070         37.500,00 55.250,00 17.750,00 Cordon Cirilo Talayuela
1 Caceres Propios 799            7.500,00 31.255,00 23.755,00 Donayre Agustin Almohacin
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1 Caceres Propios 326            6.125,00 70.500,00 64.375,00 Fernandez Juan Conquista de las Sierra
1 Caceres Clero 142            25.933,75 37.500,00 11.566,25 Gallardo Gonzalez Lorenzo Maria Plasencia dehesa Riobermejo
1 Caceres Propios 350            14.375,00 20.075,00 5.700,00 Gallardo Lorenzo Maria Calzadilla
1 Caceres Propios 800            115.000,00 125.050,00 10.050,00 Garcia Celestino Serrejon
1 Caceres Propios 10.631,25 10.750,00 118,75 Garcia Calle Jose Maria Torrejoncillo
1 Caceres Propios 743            47.500,00 55.525,00 8.025,00 Gimenez Vicente Sierra de Fuentes
monte en la Dehesa 
Alcornocal
1 Caceres Propios 500            12.000,00 12.581,25 581,25 Gimenez Vicente Casillas de Coria
1 Caceres Propios 106            6.100,00 15.000,00 8.900,00 Gimenez Victor Jose Torre de Santa María
1 Caceres Propios 1.834         12.250,00 22.015,00 9.765,00 Gomez Pedro Arroyomolinos
1 Caceres Propios 1.000         20.200,00 20.222,00 22,00 Gongora Antonio Collado
1 Caceres Propios 320            7.256,25 7.500,00 243,75 Llamas Gabriel Almoharin
1 Caceres Clero 250            18.750,00 43.000,00 24.250,00 Martinez Justo Trujillo
dehesa 
Valdelamadera
1 Caceres Clero 89              12.368,50 22.222,00 9.853,50 Martinez Santiago Trujillo
parte de la dehesa 
Guadaperalejo de los 
Calderones
1 Caceres Clero 43              7.911,25 12.925,00 5.013,75 Medrano Giro Natalio Plasencia dehesa Riobermejo
3 Caceres Propios 415            9.325,00 52.507,50 43.182,50 Merino Sebastian Botija
1 Caceres Propios 2.149         120.568,25 201.250,00 80.681,75 Navarro Serafin Talayuela
1 Caceres Clero 1.039         27.054,25 68.775,00 41.720,75 Paredes Vicente Maria Garguera de la Vera
dehesa Navas de 
Garguera
1 Caceres Propios 1.455         43.650,00 175.225,00 131.575,00 Rodriguez Benito Riolobos
Derecho de labor en 
4 dehesas
1 Caceres Propios 224            16.345,00 50.001,25 33.656,25 Sanchez Manuel Garbin
1 Caceres Propios 426            5.625,00 5.827,50 202,50 Sanchez Anselmo Caceres
1 Caceres Propios 800            13.750,00 50.000,00 36.250,00 Torres Tomas dehesa Pasarón
1 Cadiz Propios 570            73.128,50 205.375,00 132.246,50 Alvarez Campana Serafin Tarifa
1 Cadiz Propios 5.062,50 7.500,00 2.437,50 Amiguete Joaquin Puerto de Sta. Maria pozo
1 Cadiz Beneficencia 12              5.625,00 6.300,00 675,00 Borrego Pedro Grazalema
1 Cadiz Propios 2.100         59.571,25 175.500,00 115.928,75 Crespo Pedro Tarifa
2 Cadiz Propios 1.486         89.723,25 265.555,50 175.832,25 Demicheli Miguel Tarifa
1 Cadiz Propios 100            28.727,50 60.500,00 31.772,50 Denicheles Miguel Algeciras
1 Cadiz Propios 12.610,75 20.000,00 7.389,25 Geraldi Pablo Puerto de Sta. Maria
1 Cadiz Instrucción Pública 5.062,50 10.000,00 4.937,50 Herrera Perez Antonio Chipiona
1 Cadiz Propios 66.645,00 87.500,00 20.855,00 Jostilla Juan Puerto de Sta. Maria
casa, locales y 
granero de la 
carniceria
1 Cadiz Propios 39              8.313,75 26.250,00 17.936,25 Manjon Pedro S. Lucar de Barrameda
1 Cadiz Propios 737            47.257,00 175.000,00 127.743,00 Marenco Juan Tarifa
1 Cadiz Propios 253            28.168,25 66.250,00 38.081,75 Patino Rafael dehesa El Paredón
3 Castellon Clero 74.612,50 144.250,00 69.637,50 Beltran Emilio Morella
1 Castellon Clero 8.195,50 11.530,00 3.334,50 Calvo Ignacio Castellon
1 Castellon Clero 30.045,00 40.250,00 10.205,00 Eixach Eixach Manuel Todolella
1 Castellon Clero 16              7.858,75 10.625,00 2.766,25 Gutierrez Isidoro Castelfort 
monte en el partido 
de Gabaldanes
1 Castellon Clero 5.409,00 10.250,00 4.841,00 Linares Salvador Castellon
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1 Castellon Clero 20.106,25 33.012,50 12.906,25 Matutano Luis Villar de Canes
1 Castellon Clero 8.807,75 15.770,00 6.962,25 Matutano Luis Castellon
1 Castellon Clero 18.609,50 40.500,00 21.890,50 Mestre Saturnino Castellon
1 Castellon Estado 7.200,00 8.300,00 1.100,00 Murlans Francisco
1 Castellon Estado 5.580,00 5.585,00 5,00 Reynes Francisco Nules
1 Castellon Clero 5.429,75 13.000,00 7.570,25 Sales Repoller Jaime Castellon
1 Castellon Clero 7.490,00 15.275,00 7.785,00 Serra Vicente Almazora
1 Castellon Clero 25.921,00 45.075,00 19.154,00 Tarrega Salvadr Castellon
1 Ciudad Real Estado 7.971,50 15.000,00 7.028,50 Acosta Perfecto Tomelloso
1 Ciudad real Estado 638            103.185,00 258.050,00 154.865,00 Alonso Jose Maria Argamasilla de Alba dehesa la Moraleja
1 Ciudad Real Estado 23.556,50 40.000,00 16.443,50 Amaya Emilio Argamasilla de Alba
1 Ciudad real Estado 30.898,00 65.475,00 34.577,00 Anaya Emilio Argamasilla molino
1 Ciudad Real Estado 34              171.575,00 202.750,00 31.175,00 Andujar Agustin Herencia
1 Ciudad Real Estado 13.216,50 13.250,00 33,50 Arias Luis Alcazar de San Juan
casa "la 
gobernación"
1 Ciudad real Estado 1.832         146.812,50 250.750,00 103.937,50 Baulenas Jose Argamasilla
1 Ciudad real Estado 2.900         44.746,75 47.500,00 2.753,25 Busto Rafael Argamasilla
1 Ciudad real Estado 1.841         186.187,50 252.750,00 66.562,50 Castresana Pedro Argamasilla de Alba
1 Ciudad real Estado 2.204         189.056,25 375.500,00 186.443,75 Chalbaud Evaristo Argamasilla casa de aguas
1 Ciudad Real Propios 119            25.100,00 52.025,00 26.925,00 Cortes Manuel Maria Alcazar de San Juan
1 Ciudad real Estado 2.900         216.562,50 500.025,00 283.462,50 Espinosa Genaro Argamasilla
1 Ciudad real Propios 499            8.420,50 10.525,00 2.104,50 Falla Domingo Retuerta
1 Ciudad real Estado 18.992,50 19.000,00 7,50 Garcia Mateos Jose Argamasilla de Alba
1 Ciudad real Clero 9                5.106,25 22.512,50 17.406,25 Garcia Herrera Francisco Alcolea
1 Ciudad real Estado 7.684,50 15.800,00 8.115,50 Guerrero Jose Argamasilla molino
8 Ciudad Real Clero 10              6.675,00 13.025,00 6.350,00 Leon Casismiro Villar del Pozo
1 Ciudad real Estado 62.268,75 150.000,00 87.731,25 Lera Juan Argamasilla de Alba
1 Ciudad Real Estado 6.075,00 7.000,00 925,00 Lopez Francisco Montiel
1 Ciudad real Estado 21.251,25 50.000,00 28.748,75 Mauricio Pascual Miravete
egido o servidumbre 
de los molinos
1 Ciudad Real Clero 19.032,00 19.500,00 468,00 Megia Olallo Membrilla
exconvento de 
Trinitarios
1 Ciudad real Estado 1.904         177.975,00 338.250,00 160.275,00 Mendieta Eusebio Argamasilla de Alba
cerro Navaroz de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Ciudad Real Propios 78              17.455,00 30.775,00 13.320,00 Mendieta Eusebio Alcazar de San Juan
1 Ciudad real Estado 1.573         99.562,50 200.250,00 100.687,50 Montalban Antonio Argamasilla de Alba
cerro  Ventilla de la 
Encomienda de 
Peñarroya
10 Ciudad Real Clero 41              12.462,25 16.487,50 4.025,25 Morales Mauricio
Torre de San Juan 
abad
1 Ciudad real Estado 1.763         144.796,75 240.125,00 95.328,25 Moreno Romero Jose Argamasilla de Alba
cerro Pedrosillo de 
la Encomienda de 
Peñarroya
1 Ciudad Real Clero 22              5.625,00 5.632,50 7,50 Nova Antonio Cozar
1 Ciudad Real Estado 100            6.312,50 15.000,00 8.687,50 Pacheco Diego Manzanares
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1 Ciudad Real Estado 8.965,50 12.518,75 3.553,25 Peñuela Pedro Alcazar de San Juan casa del Alguacil
1 Ciudad real Estado 1.143         106.593,75 140.000,00 33.406,25 Perez Juan Jose Argamasilla de Alba
1 Ciudad real Estado 15.750,00 22.525,00 6.775,00 Perez Jose Alcazar de San Juan
9 Ciudad Real Clero 41              5.079,25 5.330,00 250,75 Polo Andres Maria Puebla del Principe
1 Ciudad Real Estado 14.815,75 15.250,00 434,25 Ramos Bernardino Argamasilla de Alba
1 Ciudad real Estado 2.511         307.543,75 350.000,00 42.456,25 Rodriguez Eugenio Argamasilla de Alba
1 Ciudad Real Propios 42              100.122,25 115.125,00 15.002,75 Rodriguez Pedro Pascual Alcazar de San Juan
10 Ciudad Real Estado 71              31.321,75 126.550,00 95.228,25 Rodriguez Pedro Pascual Alcazar de San Juan
1 Ciudad real Clero 5                5.625,00 14.150,00 8.525,00 Rodriguez Jose Valenzuela
1 Ciudad Real Propios 876            8.765,00 9.000,00 235,00 Safont Manuel Alcolea
1 Ciudad Real Propios 90              11.250,00 15.275,00 4.025,00 Sanchez Antonio Villarrubia de los Ojos
1 Ciudad real Estado 1.000         74.531,25 150.775,00 76.243,75 Sandoval Carlos Argamasilla de Alba
parte del cerro la 
Balsa, de la 
Encomienda de 
Peñarroya
1 Ciudad real Estado 287            32.900,00 107.525,00 74.625,00 Sauco Pedro Alcazar de San Juan
1 Ciudad Real Propios 571            125.715,00 138.250,00 12.535,00 Tudela Marcial Villarrubia de los Ojos
1 Ciudad Real Estado 5                27.928,00 28.125,00 197,00 Tudela Marcial Alcazar de San Juan
1 Ciudad real Propios 395            50.000,00 65.005,00 15.005,00 Valcarcel Alfonso Terrinches
1 Ciudad real Estado 24.474,25 78.026,25 53.552,00 Vazquez Fernando Argamasilla molino
1 Ciudad real Estado 21.999,25 45.050,00 23.050,75 Vazquez Fernando Argamasilla molino
2 Cordoba Propios 771            7.425,00 15.750,00 8.325,00 Calles Genaro Villaviciosa
1 Cordoba Beneficencia 35.302,50 75.000,00 39.697,50 Carro Francisco Bujalance
7 Cordoba Propios 352            10.403,75 18.007,50 7.603,75 Morillo Rodrigo Villanueva del Duque
1 Cordoba Propios 2.800         136.715,75 136.715,75 0,00 Romani Joaquin Hornachuelos
Dehesa de Santa 
Maria
1 Cordoba Propios 1.202         45.547,50 55.000,00 9.452,50 Sanchez Bartolome Obejo dehesa de monte
6 Cordoba Propios 524            9.746,25 15.125,25 5.379,00 Sanchez Juan Villanueva del Duque
1 Cordoba Estado 6.054         49.517,00 150.175,00 100.658,00 Solano Francisco Villaviciosa
1 Coruña Clero 5.608,50 14.025,00 8.416,50 Marcelo Nuñez Ramon
2 Coruña Clero 8.621,25 29.000,00 20.378,75 Pita Leandro
1 Coruña Beneficencia 9.908,75 17.500,00 7.591,25 Rey Jose Maria Ames (Santo Tomas)
1 Coruña Estado 8                6.313,00 15.750,00 9.437,00 Rey Jose Maria Coruña
1 Coruña Clero 5.400,00 7.750,00 2.350,00 Villar Jose
San Juan de Puente 
Arcediago y ot ro siete fincas
1 Cstellon Clero 7.675,75 14.505,00 6.829,25 Calvo Ignacio Castellon
2 Cuenca Clero 2                5.349,25 12.175,00 6.825,75 Ael Manuel Huete
1 Cuenca Clero 19              5.737,50 6.262,50 525,00 Alvarez Juan Quitanar del Rey
1 Cuenca Clero 22              7.380,00 23.270,00 15.890,00 Arias Valcarcel Benito Albalate
2 Cuenca Clero 53              16.312,50 47.500,00 31.187,50 Arribas Felipe
Villar de Domingo 
Garcia
1 Cuenca Clero 103            7.312,50 21.250,00 13.937,50 Bascuñana Jacinto San Clemente
1 Cuenca Propios 1.076         11.250,00 15.022,50 3.772,50 Cobo Jose Campillo de Altobuey
1 Cuenca Clero 24              11.065,00 13.517,50 2.452,50 Cuesta Luis Paracuellos
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1 Cuenca Clero 96              5.931,75 11.500,00 5.568,25 Fermosillo Jose Francisco Villaescusa de Haro
1 Cuenca Clero 9                6.525,00 12.500,00 5.975,00 Garcia Palomar Jose Saceda T rasierra
1 Cuenca Clero 109            7.312,50 25.000,00 17.687,50 Gausi Jose
1 Cuenca Clero 46              5.509,50 13.500,00 7.990,50 Gonzalez Luis Tinajas
1 Cuenca Clero 13              9.280,00 12.500,00 3.220,00 Herrero Mariano Saelices
1 Cuenca Clero 26              5.400,00 20.000,00 14.600,00 Hidalgo Pedro Albalate
1 Cuenca Clero 13.500,00 25.750,00 12.250,00 Huelamo Pedro Moncalvillo de Huete molino
1 Cuenca Clero 79              9.112,50 25.050,00 15.937,50 Huelamo Esteban Villarejo de Fuentes
tambien compra en 
Almonacid y Villar 
de Cañas
1 Cuenca Clero 19              5.343,75 12.500,00 7.156,25 Huete Marcelo Valdemoro del Rey
1 Cuenca clero 137            5.692,50 8.375,00 2.682,50 Jabega Cipriano
Castillo de 
garcimuñoz
1 Cuenca Clero 11              8.437,50 16.250,00 7.812,50 Jalero Ventura Saelices
1 Cuenca Clero 99              5.754,25 10.000,00 4.245,75 Lafuente Agapito Cañavate
1 Cuenca Clero 128            28.687,50 30.000,00 1.312,50 Lopez Pablo
Castillo de 
Garcimuñoz
1 Cuenca Clero 121            8.720,00 30.000,00 21.280,00 Lopez Haro Diego San Clemente
1 Cuenca Clero 315            9.392,50 63.875,00 54.482,50 Luz Andres Montalbanejo
5 Cuenca Clero 62              11.723,00 29.125,00 17.402,00 Malla Juan Felipe Villar del Aguila
1 Cuenca Clero 237            6.750,00 13.000,00 6.250,00 Martinez Rafael
Castillo de 
garcimuñoz
4 Cuenca Clero 89              7.784,50 15.000,00 7.215,50 Moreno Manuel Carrascosa del Campo
1 Cuenca Clero 186            9.348,75 10.500,00 1.151,25 Moya Aniceto Cañavate
2 Cuenca Clero 223            19.265,50 20.585,50 1.320,00 Muñoz Manuel
Castillo de 
garcimuñoz
1 Cuenca Clero 116            9.000,00 10.125,00 1.125,00 Muñoz Ricardo
Castillo de 
garcimuñoz
1 Cuenca Clero 52              6.412,50 13.150,00 6.737,50 Muñoz Jose Maria 
Castillo de 
garcimuñoz
1 Cuenca Clero 114            11.655,00 12.005,00 350,00 Murlans Francisco Paracuellos
2 Cuenca Clero 46              5.878,00 20.625,00 14.747,00 Palomino Julian Hontanaya
tambien compra en 
Villamayor de 
Santiago 
1 Cuenca Clero 161            5.394,25 25.000,00 19.605,75 Paraiso Ciriaco Cañaveruelas
3 Cuenca Clero 98              8.218,00 11.780,75 3.562,75 Pedraza Jacinto Tortola
1 Cuenca Propios 639            5.625,00 20.000,00 14.375,00 Perez Ruiz Juan Zafra de Záncara
1 Cuenca Clero 112            6.148,00 15.500,00 9.352,00 Ponce Miguel Villaescusa de Haro
21 Cuenca Propios 5.201         48.528,50 124.290,00 75.761,50 Ramirez Juan Antonio Campillo de Altobuey
1 Cuenca Clero 112            11.250,00 22.600,00 11.350,00 Rentero Tomas Jabalera
1 Cuenca Clero 106            5.349,25 15.225,00 9.875,75 Risueño Pedro Jose San Clemente
1 Cuenca Clero 8.418,50 25.250,00 16.831,50 Rovira Manuel Villanueva de la Jara
1 Cuenca Propios 427            5.112,50 6.517,50 1.405,00 Ruescas Ramon Campillo de Altobuey
1 Cuenca Clero 97              7.387,50 16.575,00 9.187,50 Sanchez Telesforo Cordenete
1 Cuenca Clero 139            5.268,75 13.375,00 8.106,25 Sanchez Cano Telesforo Reillo
1 Cuenca Clero 270            15.647,50 25.100,00 9.452,50 Santiago Felipe Huerta de la Obispalia
1 Cuenca Clero 254            7.875,00 27.700,00 19.825,00 Santiago Andres Felipe Jabalera
1 Cuenca Clero 95              5.202,50 6.250,00 1.047,50 Serrano Ceferino Carboneras
1 Cuenca Clero 142            8.204,75 25.500,00 17.295,25 Villajos Aureliano Villaescusa de Haro
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1 Granada Beneficencia 5.062,50 15.027,50 9.965,00 Fuente Jose Maria Granada
1 Granada Clero 30              5.375,00 25.280,00 19.905,00 Garcia Torres Fernando Baza
1 Granada Clero 22              11.250,00 25.250,00 14.000,00 Hattero Martin Baza
1 Granada Clero 11.375,00 25.505,00 14.130,00 Huete Ruiz Antonio Granada
1 Granada Clero 6.935,50 33.752,50 26.817,00 Pastor Jose Purchil
1 Granada Clero 10.800,00 25.000,00 14.200,00 Rojas Manuel Granada
1 Granada Clero 5.600,00 13.750,00 8.150,00 Ruiz Morales Antonio Motril
1 Granada Beneficencia 19              6.750,00 30.000,00 23.250,00 Sendero Juan Granada
1 Granada Clero 6.575,00 9.275,00 2.700,00 Senderos Juan Motril
1 Granada Clero 7.588,00 22.775,00 15.187,00 Sierra Jose Churriana de la Vega
1 Granada Clero 5.962,50 7.750,00 1.787,50 Suarez Juan Motril
14 Guadalajara Clero 42              6.764,00 9.577,50 2.813,50 Agustin Manuel Jadraque
34 Guadalajara Clero 58              20.474,50 20.560,75 86,25 Cardenal Santos Siguenza
1 Guadalajara Clero 68              10.500,00 35.000,00 24.500,00 Cardenal Santos Siguenza
23 Guadalajara Clero 48              5.994,25 8.681,25 2.687,00 Cardenal Santos Siguenza
26 Guadalajara Clero 50              8.004,50 31.957,50 23.953,00 Cercadilla Dionisio Bañuelos
1 Guadalajara Clero 118            9.677,25 15.000,00 5.322,75 Cuesta Nicolas Hombrados
5 Guadalajara Propios 331            5.883,50 16.983,75 11.100,25 Cuesta Nicolas Mesones
25 Guadalajara Clero 135            19.932,75 36.999,50 17.066,75 Fernandez Francisco Sauca
57 Guadalajara Clero 7.716,50 14.375,00 6.658,50 Flores Fernando Madrigal
1 Guadalajara Clero 18              8.437,50 15.070,25 6.632,75 Gamboa Ortiz Josefa Moratilla de Henares
30 Guadalajara Clero 42              5.348,75 7.279,50 1.930,75 Gamboa Jose Riosalido
26 Guadalajara Clero 47              7.899,75 8.135,00 235,25 Gaviña Antonio Siguenza
1 Guadalajara Propios 325.421,25 625.025,00 299.603,75 Gil Jurado Desiderio Guadalajara
3ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 188.067,75 328.550,00 140.482,25 Gil Jurado Desiderio Guadalajara
6ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Clero 304            6.834,25 17.500,00 10.665,75 Godino Damaso Valdeaberuelo
1 Guadalajara Clero 65              5.550,50 14.475,00 8.924,50 Gomez Emilio Labros
4 Guadalajara Clero 145            24.637,00 47.425,00 22.788,00 Gonzalez Lucio Palazuelos
46 Guadalajara Clero 35              13.026,75 34.985,50 21.958,75 Hernandez Tomas Moratilla de Henares
23 Guadalajara Clero 42              6.238,50 23.132,50 16.894,00 Hernandez Francisco Bañuelos
1 Guadalajara Propios 1.150         6.125,00 6.175,00 50,00 Hernandez Isidro Atanzon
21 Guadalajara Clero 19              5.231,50 9.419,25 4.187,75 Hernandez Tomas Saelices
1 Guadalajara Clero 68              5.220,00 10.277,75 5.057,75 Hernandez Francisco
Solanillos del 
Extremo
1 Guadalajara Clero 31              5.664,25 12.750,00 7.085,75 Jareño Francisco Arbancon
1 Guadalajara Clero 36              8.100,00 23.027,75 14.927,75 Lazaro Blas Moratilla de Henares
1 Guadalajara Clero 10.060,50 10.685,50 625,00 Loperraez Antonio Jadraque
1 Guadalajara Clero 132            18.562,50 25.505,00 6.942,50 Lopez Atanasio
1 Guadalajara Clero 16              6.250,00 30.000,00 23.750,00 Lopez Blanco Eugenio Cogolludo
1 Guadalajara Propios 1.150         6.125,00 6.155,00 30,00 Lopez Fabian Atanzon
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42 Guadalajara Clero 320            21.229,75 46.554,50 25.324,75 Macho Lino Hortezuela de Océn
1 Guadalajara Clero 6.187,50 20.025,00 13.837,50 Martinez Roque Bujalaro
14 Guadalajara Clero 7.261,25 15.957,50 8.696,25 Medina Rojo Pedro Fuensaviñán
1 Guadalajara Clero 60              5.062,50 12.000,00 6.937,50 Mejino Segundo
1 Guadalajara Propios 2.490         107.500,00 126.000,00 18.500,00 Moreno Antonio Pajares
1 Guadalajara Propios 1.350         70.833,25 80.250,00 9.416,75 Moreno Antonio Peralveche monte
1 Guadalajara Propios 500            39.166,50 47.750,00 8.583,50 Moreno Antonio
Villaescusa de 
Palositos
1 Guadalajara Propios 670            37.500,00 41.250,00 3.750,00 Moreno Antonio Peralveche monte
71 Guadalajara Clero 90              12.963,25 23.500,00 10.536,75 Muñoz Ramos Manuel Saelices
2 Guadalajara Clero 400            11.250,00 37.505,00 26.255,00 Muñoz Manuel Galapagos
1 Guadalajara Clero 68              5.427,25 10.000,00 4.572,75 Muñoz Ramos Manuel Estables
24 Guadalajara Clero 32              5.164,25 5.775,00 610,75 Pascual Vela Ignacio Riosalido
48 Guadalajara Clero 132            21.980,75 24.090,00 2.109,25 Peralta Doming Jadraque
41 Guadalajara Clero 67              21.712,75 28.681,75 6.969,00 Peralta Domingo Jadraque
14 Guadalajara Clero 50              8.262,25 26.112,50 17.850,25 Perez Durango Marcos Cifuentes
7 Guadalajara Clero 77              5.163,75 9.840,00 4.676,25 Ramos Angel Hortezuela de Océn
28 Guadalajara Clero 60              9.672,50 9.760,75 88,25 Relaño Angel Siguenza
30 Guadalajara Clero 42              6.956,25 12.222,50 5.266,25 Relaño Angel Siguenza
23 Guadalajara Clero 32              7.895,50 13.548,00 5.652,50 Rojo Zacarias Jadraque
26 Guadalajara Clero 55              7.152,00 9.056,25 1.904,25 Rojo Manuel Jadraque
1 Guadalajara Clero 5.850,00 8.125,00 2.275,00 Ruiz Zorrilla Andres Alique molino
1 Guadalajara Propios 310.870,50 575.275,00 264.404,50 Sergeant Vicente Guadalajara
5ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 175.415,75 350.275,00 174.859,25 Sergeant Vicente Guadalajara
7ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 170.394,00 250.275,00 79.881,00 Sergeant Vicente Guadalajara
2ª suerte monte 
Alcanias de 1832 
fincas
1 Guadalajara Propios 127.824,25 250.025,00 122.200,75 Sergeant Vicente Guadalajara
4ª suerte monte 
Alcanias
1 Guadalajara Propios 50.239,50 131.570,00 81.330,50 Sergeant Vicente Guadalajara
1ª suerte monte 
Alcanias
88 Guadalajara Clero 60              18.233,00 83.721,25 65.488,25 Varios Cincovillas 24 compradores
28 Guadalajara Clero 166            14.461,00 14.532,75 71,75 Vela Ignacio Pascual Palazuelos
25 Guadalajara Clero 28              7.706,50 7.794,25 87,75 Vela Ignacio Pascual Siguenza
29 Guadalajara Clero 30              6.446,25 6.520,50 74,25 Vela Ignacio Pascual Siguenza
1 Guadalajara Clero 7.290,00 12.888,00 5.598,00 Villalvilla Sebastian
1 Guadalajara Clero 15              7.125,00 21.807,50 14.682,50 Villalvilla Sebastian Salceda
1 Guadalajara Clero 5.173,00 5.423,00 250,00 Villalvilla Sebastian Jadraque
1 Guipuzcoa Instrucción Pública 13.551,25 18.750,00 5.198,75 Amirola Juan Jose Azcoitia
1 Guipuzcoa Beneficencia 6.876,50 9.075,00 2.198,50 Amorga Francisco  Usurbil casas hospital
1 Guipuzcoa Beneficencia 5.501,50 13.875,00 8.373,50 Aramburu Manuel Azpeitia
1 Guipuzcoa Propios 18.574,75 35.025,00 16.450,25 Arbiza Bernardo Alegria
Caserio Zucira 
Aspieza
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1 Guipuzcoa Propios 12.763,75 13.052,50 288,75 Arbizu Bernardo molino
1 Guipuzcoa Beneficencia 20.405,25 30.750,00 10.344,75 Aristenueño Galo Segura molino
1 Guipuzcoa Beneficencia 16.693,75 26.250,00 9.556,25 Chinchurreta Venancio
1 Guipuzcoa Beneficencia 8.052,25 8.075,00 22,75 Dolasa Juan Jose Mondragon
1 Guipuzcoa Propios 9.900,00 10.525,00 625,00 Echeverria Juan Bautista Elduayen molino
1 Guipuzcoa Beneficencia 21.775,25 32.500,00 10.724,75 Eraso Lorenzo
1 Guipuzcoa Propios 18.000,00 18.000,00 0,00 Guibert Bonifacio Hernani
1 Guipuzcoa Beneficencia 5.250,00 5.250,00 0,00 Lanea Francisco Argoitia
1 Guipuzcoa Propios 11.835,25 12.137,50 302,25 Minteginaga Jose Antonio Leaburu molino
1 Guipuzcoa Propios 9.000,00 14.125,00 5.125,00 Mucuerza Francisco Maria Lizarza molino
1 Guipuzcoa Propios 45.168,75 50.000,00 4.831,25 Otamendi Simon  Elduayen
1 Guipuzcoa Instrucción Pública 18.004,00 27.500,00 9.496,00 Uria Isidro Ignacio
1 Guipuzcoa Beneficencia 30.687,50 41.250,00 10.562,50 Uriola Juan Miguel Zarauz
1 Guipuzcoa Propios 38.036,75 38.262,50 225,75 Yusuta Juan Antonio Villafranca de ria
1 Huelva Propios 356            11.250,00 18.000,00 6.750,00 Adalid Juan Manuel
1 Huelva Propios 1.769         90.691,75 267.500,00 176.808,25 Bravo Julian El Cerro de Andevalo
1 Huelva Estado 68              72.262,50 177.750,00 105.487,50 Chaves Vicente Hinojos
1 Huelva Propios 48              24.250,00 29.750,00 5.500,00 Corte Antonio Bollullos del Condado
1 Huelva Propios 2.617         88.815,00 100.000,00 11.185,00 Marquez Ramon Calañas
1 Huelva Propios 1.229         36.250,00 110.750,00 74.500,00 Marquez Bartolome El Cerro de Andevalo
1 Huelva Propios 1.253         92.036,25 175.250,00 83.213,75 Vazqauez Alonso El Cerro de Andevalo
1 Huesca Clero 816            93.656,25 130.050,00 36.393,75 Lasierra Cejan Francisco Tamarite de Litera
1 Huesca Clero 96              9.382,50 13.275,00 3.892,50 Murlans Francisco Binaced 
1 Huesca Clero 20              12.387,50 28.500,00 16.112,50 Nace Pedro Tamarite de Litera
1 Jaen Clero 5.701,00 40.000,00 34.299,00 Catena Victoriano Bedmar
1 Jaen Clero 7                9.489,50 13.000,00 3.510,50 Damas Francisco Porcuna
1 Jaen Clero 27.666,50 50.076,25 22.409,75 Fernandez Jose Ubeda
6 partes del Cortijo 
Treviña
1 Jaen Clero 12.212,75 30.250,00 18.037,25 Gallego Joaquin Villacarrillo
1 Jaen Clero 50              5.200,00 13.750,00 8.550,00 Herrera Juan Maximo Mancha Real
13 Jaen Clero 50              5.492,25 7.452,50 1.960,25 Manjon Gallego Ildefonso
Villanueva del 
Arzobispo
1 Jaen Clero 2                5.118,75 8.000,00 2.881,25 Marmol Francisco Villacarrillo
1 Jaen Clero 7                9.281,25 20.000,00 10.718,75 Martinez Garrido Juan Porcuna
1 Jaen Clero 147            37.577,75 83.250,00 45.672,25 Mengibar Jose Porcuna
1 Jaen Clero 14              21.937,50 42.525,00 20.587,50 Molina Paulino Jose Porcuna
1 Jaen Clero 8.750,00 9.525,00 775,00 Monterreal Eugenio Peal de Becerro
1 Jaen Clero 25.300,00 50.000,00 24.700,00 Ortega Ortega Francisco Cazorla
Cortijo y tierras 
llamadas "de la 
Virgen"
1 Jaen Beneficencia 10              10.737,00 30.000,00 19.263,00 Poblaciones Baeza Fernando Iznatoraf
14 La Rioja Clero 8.142,00 17.055,75 8.913,75 Arnedo Alejo
Regazuelo / Hoyos de 
S. Juan
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1 La Rioja Propios 99              6.347,50 7.002,50 655,00 Monforte Bernabe Tudelilla
1 La Rioja Clero 29              8.775,00 18.750,00 9.975,00 Pavil Urbina Saturio
1 La Rioja Clero 16              7.290,00 17.775,00 10.485,00 Quintana Jose
1 Leon Clero 16              5.375,00 15.675,00 10.300,00 Aguado Candido Leon
1 Leon Clero 37              6.430,00 9.500,00 3.070,00 Alvarez Ignacio Villadesoto
1 Leon Clero 617            54.412,50 125.025,00 70.612,50 Arce Angel
18 Leon Clero 125            39.759,00 102.317,50 62.558,50 Arce Angel
Matallana / Rabanal 
/Candanedo
1 Leon Clero 15              30.000,00 80.025,00 50.025,00 Arce Angel Leon
1 Leon Clero 7                16.050,00 60.400,00 44.350,00 Arce Angel Leon
1 Leon Clero 17              14.825,00 37.750,00 22.925,00 Armengol Felix Leon
1 Leon Clero 172            10.470,00 23.000,00 12.530,00 Azcarate Gumersindo
San Pedro de 
Valderaduey
1 Leon Clero 81              5.100,00 10.000,00 4.900,00 Azcarate Gumersindo San Miguel 
1 Leon Clero 64              11.375,00 25.250,00 13.875,00 Barcenas Juan Villarroañe
1 Leon Clero 133            14.424,75 30.250,00 15.825,25 Bartolome Juan Villacorta
tambien compra en 
Valdescapa y otros 
lugares
3 Leon Propios 653            17.378,25 41.925,00 24.546,75 Bellos Manuel Galleguillos
1 Leon Clero 195            11.020,00 26.250,00 15.230,00 Blanco Baldomero Villalebrin
1 Leon Clero 111            6.927,50 13.787,50 6.860,00 Blanco Gabriel Banecidas
1 Leon Clero 67              11.300,00 25.000,00 13.700,00 Brizuela Pablo Leon Villaburbula
1 Leon Clero 81              6.001,00 16.550,00 10.549,00 Buron Francisco Valderas
1 Leon Clero 91              6.100,00 16.275,00 10.175,00 Cañas Joaquin Mancillero
1 Leon Clero 83              7.525,00 17.750,00 10.225,00 Caño Pedro Alonso Valderas
1 Leon Clero 223            27.600,00 157.525,00 129.925,00 Cañon Francisco Mansilla Mayor
3 Leon Clero 147            24.093,75 76.500,00 52.406,25 Cardenas Luis Cimanes de la Vega
1 Leon Clero 77              12.675,00 30.000,00 17.325,00 Cardenas Celestino Cimanes de la Vega
1 Leon Clero 83              7.300,00 15.750,00 8.450,00 Carnero Juan de Dios Valderas
1 Leon Clero 71              6.468,75 9.525,00 3.056,25 Casas Angel Solanilla
1 Leon Clero 53              6.141,25 23.750,00 17.608,75 Centeno Vicente Villarroañe
1 Leon Clero 92              17.587,50 89.275,00 71.687,50 Charva Rafael Cimanes de la Vega
1 Leon Clero 100            6.095,00 15.050,00 8.955,00 Cuesta Miguel Saelices del Rio
tambien compra en 
otros pueblos
2 Leon Propios 16              14.760,00 24.125,00 9.365,00 Curiel Dario Molinaseca
1 Leon Clero 85              10.300,00 27.775,00 17.475,00 Diez Mota Antonio Maria
1 Leon Clero 116            9.200,00 67.075,00 57.875,00 Diez Fernandez Francisco Manzaneda de Torio
1 Leon Clero 50              6.456,25 25.300,00 18.843,75 Diez Vicente  Mansilla Mayor
1 Leon Clero 72              5.568,25 17.825,00 12.256,75 Diez Dionisio Leon
1 Leon Clero 30              5.162,50 12.525,00 7.362,50 Diez Gonzalez Gregorio
1 Leon Clero 143            15.531,25 43.375,00 27.843,75 Escobar Jose Villafañe
1 Leon Clero 85              7.125,00 12.775,00 5.650,00 Escobar Calisto Escobar de Campos
2 Leon Clero 5.849,75 11.037,50 5.187,75 Felix Mariano Leon
1 Leon Clero 871            65.000,00 186.250,00 121.250,00 Fernandez Blanco Francisco Leon
1 Leon Clero 100            10.772,50 40.125,00 29.352,50 Fernandez Cadorniga Manuel Regueras
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1 Leon Clero 73              8.218,75 18.750,00 10.531,25 Fernandez Joaquin  Mansilla Mayor
1 Leon Clero 200            14.242,50 30.075,00 15.832,50 Flaquet Carlos
Villanueva del 
Carnero
1 Leon Clero 74              9.455,00 20.100,00 10.645,00 Flores Silverio Villapeceñil
1 Leon Clero 135            8.437,50 27.975,00 19.537,50 Flores Pablo Leon Mansilla Mayor
1 Leon Clero 6.431,00 8.750,00 2.319,00 Gago Isidro Castroañe
1 Leon Clero 46              9.475,00 30.025,00 20.550,00 Garcia Celedonio Mansilla Mayor
1 Leon Clero 8.989,50 20.275,00 11.285,50 Garcia Leandro Villace
tambien compra en  
Villacalon y 
Villamañan
1 Leon Clero 50              5.980,00 15.255,00 9.275,00 Garcia Geronimo
Torneros del 
Bernesga
1 Leon Clero 45              5.697,50 15.525,00 9.827,50 Garcia Gregorio
Torneros del 
Bernesga
1 Leon Clero 34              5.433,75 13.755,00 8.321,25 Garcia Antonio
Torneros del 
Bernesga
1 Leon Clero 65              5.250,00 16.425,00 11.175,00 Garcia Biesca Jose Almanza
1 Leon Clero 159            10.192,50 25.000,00 14.807,50 Garrido Andres Gordoncillo
1 Leon Clero 36              8.362,50 18.000,00 9.637,50 Garrido Andres Villadesoto
1 Leon Clero 36              7.388,00 15.500,00 8.112,00 Garrido Andres Villadesoto
1 Leon Clero 15              6.918,75 19.525,00 12.606,25 Gil Basilio Leon
1 Leon Clero 399            49.532,50 87.750,00 38.217,50 Gonzalez Francisco Vega de Infanzones
1 Leon Clero 234            21.958,75 100.000,00 78.041,25 Gonzalez Lucio Campo de Villavidel
tambien compra en 
Cabreros y Jabares
1 Leon Clero 251            13.997,50 20.250,00 6.252,50 Gonzalez Lucio Viloria 
1 Leon Clero 94              10.141,75 10.500,00 358,25 Gonzalez Pedro Escobar de Campos
1 Leon Clero 39              9.648,00 32.500,00 22.852,00 Gonzalez Gonzalez Celestino Coladilla
1 Leon Clero 17              7.750,00 13.750,00 6.000,00 Gonzalez Mauricio Leon
1 Leon Clero 33              6.527,50 11.750,00 5.222,50 Gonzalez Mauricio Villadesoto
1 Leon Clero 38              6.310,00 18.000,00 11.690,00 Gonzalez Mauricio Grulleros 
tambien compraen 
Villadesoto
1 Leon Clero 96              13.975,00 50.000,00 36.025,00 Guerrero Anastasio Mansilla Mayor
1 Leon Clero 13              9.500,00 16.475,00 6.975,00 Hedia Mariano
1 Leon Clero 76              8.654,75 15.550,00 6.895,25 Herrero Manuel Villamol
1 Leon Clero 20              14.500,00 25.025,00 10.525,00 Hores Pablo San Felix de Torio
1 Leon Clero 159            8.472,00 22.250,00 13.778,00 Horez Santiago Saelices del Rio
tambien compra en 
Villamartin de D. 
Sancho
1 Leon Clero 40              6.481,25 21.250,00 14.768,75 Iban Jose francisco Roderos
1 Leon Clero 226            6.725,00 27.575,00 20.850,00 Landera Manuel
2 Leon Clero 103            8.475,00 21.525,00 13.050,00 Laso Andres Escobar de Campos
1 Leon Clero 57              6.162,50 9.150,00 2.987,50 Laso Felipe Escobar de Campos
1 Leon Clero 51              5.500,00 13.250,00 7.750,00 Laso Felipe Escobar de Campos
1 Leon Clero 92              7.031,25 10.250,00 3.218,75 Lesmes Franco San Miguel 
1 Leon Clero 41              7.868,50 22.750,00 14.881,50 Llamas Julian Manzaneda de Torio
1 Leon Clero 27              5.037,50 13.750,00 8.712,50 Llamas Julian
Palacio de 
Torio/Villaverde de 
Arriba
tambien compra en 
Villaverde de Arriba
1 Leon Clero 279            27.675,00 30.000,00 2.325,00 Llamazares Indalecio Vega de Infanzones
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1 Leon Clero 210            17.060,50 37.500,00 20.439,50 Llanos Andres Valderaduey
1 Leon Clero 36              12.487,50 32.525,00 20.037,50 Lopez Angel San Juan de T orres
1 Leon Clero 144            10.462,50 25.350,00 14.887,50 Lopez Gabino Villacalabuey
tambien compra en 
Bustillo
1 Leon Clero 6.250,00 12.550,00 6.300,00 Lopez Manuel Leon
1 Leon Clero 14              5.625,00 10.200,00 4.575,00 Lopez Cayetano Manzaneda de Torio
1 Leon Clero 125            6.831,25 11.250,00 4.418,75 Lorenzano Rafael Valencia de D. Juan
1 Leon Clero 49              7.362,50 25.000,00 17.637,50 Lozano Victoriano Cimanes de la Vega
1 Leon Clero 22.500,00 41.875,00 19.375,00 Marti Esteban Leon
1 Leon Clero 135            6.056,25 10.750,00 4.693,75 Martin Francisco Aldea del Puente
1 Leon Clero 188            9.287,50 21.025,00 11.737,50 Martinez Policarpo Toldanos 
tambien compra en 
Villarante
1 Leon Clero 48              6.643,75 25.025,00 18.381,25 Martinez Lorenzo Roderos
1 Leon Clero 34              6.382,50 13.775,00 7.392,50 Martinez Emeterio Villadesoto
1 Leon Clero 34              5.885,00 9.025,00 3.140,00 Martinez Emeterio Villadesoto
1 Leon Clero 41              5.875,00 17.050,00 11.175,00 Martinez Lorenzo Roderos
1 Leon Clero 200            6.826,25 21.250,00 14.423,75 Matamoros Jose Valdemorilla
1 Leon Clero 2                5.400,00 11.000,00 5.600,00 Merino Damaso Leon
1 Leon Clero 6.187,50 32.500,00 26.312,50 Molina Miguel Leon
6 Leon Clero 84              9.655,75 14.925,00 5.269,25 Molleda Antonio Valencia de D. Juan
1 Leon Clero 11              7.168,75 16.000,00 8.831,25 Mugero Cipriano Leon
1 Leon Clero 542            11.850,00 36.000,00 24.150,00 Nuñez Hilario
Renedo de 
Valderaduey
1 Leon Clero 169            7.737,50 14.500,00 6.762,50 Nuñez Hilario Villadiego de Cea
1 Leon Clero 117            7.650,00 13.000,00 5.350,00 Obeja Eusebio
Villamartin de D. 
Sancho
1 Leon Clero 99              9.465,00 27.750,00 18.285,00 Paramo Jose Bustillo de Cea
1 Leon Clero 73              7.200,00 13.750,00 6.550,00 Pascual Felipe Escobar
1 Leon Clero 96              6.160,50 11.050,00 4.889,50 Pascual Alejo Banecidas
1 Leon Clero 22              14.687,50 31.075,00 16.387,50 Peña Victores Leon
1 Leon Clero 82              7.500,00 20.225,00 12.725,00 Perez Dionisio Valderas
1 Leon Clero 51              6.568,75 22.525,00 15.956,25 Pernia Celestino Roderos
1 Leon Clero 68              9.637,50 16.250,00 6.612,50 Piñan Juan Villamoros
1 Leon Clero 154            6.062,50 10.025,00 3.962,50 Puente Antonio Corbillos
1 Leon Clero 5.068,75 11.000,00 5.931,25 Puente Pedro Valdelafuente
tambien compra en 
Corvillos
1 Leon Clero 97              15.750,00 56.375,00 40.625,00 Puig Jose
S. Andres de 
Rabanedo
2 Leon Clero 81              12.985,50 69.250,00 56.264,50 Puig Jose Trobajo del Camino
1 Leon Clero 25              14.596,00 37.500,00 22.904,00 Quijano Vicente Leon
1 Leon Clero 15              5.230,25 12.500,00 7.269,75 Regero Cipriano Leon
1 Leon Clero 13              6.250,00 25.250,00 19.000,00 Robles Elias Leon
1 Leon Clero 84              7.462,50 16.575,00 9.112,50 Rodriguez Manuel Valderas
1 Leon Clero 44              5.625,00 10.025,00 4.400,00 Rodriguez Jose Villaturiel
1 Leon Clero 50              5.500,00 10.250,00 4.750,00 Rodriguez Manuel Valencia de D. Juan
1 Leon Clero 451            8.500,00 45.500,00 37.000,00 Salas Cabero Aniceto Santovenia 
tambien compra en 
Villafeliz y 
Carbajosa
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1 Leon Clero 286            28.170,00 150.000,00 121.830,00 Sanchez Perfecto Grulleros
tambien compra en 
Torneros del 
Bernesga
1 Leon Clero 86              9.016,75 25.025,00 16.008,25 Sanchez Cesareo Quintana del Castillo 
tambien compra en 
Santovenia
1 Leon Clero 72              5.490,00 28.250,00 22.760,00 Sanchez Perfecto Campo de Villavidel
1 Leon Clero 37              5.568,75 11.000,00 5.431,25 Santos Lopez Antonio
San Pedro de 
Valderaduy
1 Leon Clero 83              7.650,00 13.300,00 5.650,00 Serrano Tomas Villacalabuey
2 Leon Clero 42              5.177,50 12.675,00 7.497,50 Taravilla Rafael Villaceran
1 Leon Clero 114            5.156,25 13.550,00 8.393,75 Teitera Silvest re Codornillos 
tambien compra en 
Villamol
1 Leon Clero 67              7.562,50 17.500,00 9.937,50 Tejerina Vicente
1 Leon Clero 80              6.861,50 22.650,00 15.788,50 Viñuela Torcuato Robledo
tambien compra en 
Navedo y Solana
1 Lerida Clero 19.300,00 50.000,00 30.700,00 Arnaldo Pedro Lerida
21 Lerida Clero 7.077,50 21.458,00 14.380,50 Farran Jose Ager
1 Lerida Clero 10.550,00 18.002,50 7.452,50 Gimenez Ramon Lerida
1 Lerida Propios 13.100,00 13.100,00 0,00 Jose Ramon Vinaixa molino
7 Lerida Beneficencia 15.025,00 29.090,00 14.065,00 Lamarca Agapito Albatarrech
1 Lerida Clero 27.000,00 75.750,00 48.750,00 Moreno Francisco
1 Lerida Beneficencia 23.000,00 50.287,50 27.287,50 Murlanch Francisco Pedra
1 Lerida Propios 7.500,00 18.500,00 11.000,00 Orrit Juan Molina molino
1 Lerida Clero 42.862,75 125.007,50 82.144,75 Pereña Mnuel
1 Lerida Clero 6.550,00 25.000,25 18.450,25 Pereña Manuel Rosello
1 Lerida Clero 8.500,00 12.772,50 4.272,50 Pereño Manuel Alfes
1 Lerida Clero 87.500,00 250.275,00 162.775,00 Senespleda Domingo Torres de Sagre
terreno llamado 
Remolins
1 Lugo Clero 15              17.657,25 46.250,00 28.592,75 Pardo Manuel caserio
1 Madrid Clero 20              10.406,25 25.007,50 14.601,25 Arias Valcarcel Benito Collado Mediano
1 Madrid Propios 6                5.062,50 9.525,00 4.462,50 Blasco San Martin Anselmo Ciempozuelos
1 Madrid el Estado 28.531,75 40.660,00 12.128,25 Camps Antonio Madrid
1 Madrid clero 97              9.700,00 23.500,00 13.800,00 Castellar Antonio Guadarrama
1 Madrid Instrucción Pública 46              13.125,00 26.249,00 13.124,00 Ceniceros Eusebio Guadarrama
1 Madrid Instrucción Pública 5                13.050,00 25.000,25 11.950,25 Ceniceros Eusebio Guadarrama
1 Madrid Clero 19              6.750,00 40.000,00 33.250,00 Corral Mariano Alcala de Henares
1 Madrid el Estado 25.605,00 50.050,00 24.445,00 Cucurella Jose Madrid
1 Madrid Instrucción Pública 42              15.187,50 20.000,00 4.812,50 Cuenca Julian Guadarrama
1 Madrid Clero 46.425,00 90.260,00 43.835,00 Diaz Quintana Antonio Madrid
1 Madrid clero 14.838,00 25.875,00 11.037,00 Entrambasaguas Juan Madrid
1 Madrid clero 50              5.250,00 7.940,00 2.690,00 Franco Pedro Colmenar Viejo
1 Madrid el Estado 37.520,50 43.775,00 6.254,50 Galcerán Jose Madrid
1 Madrid Propios 500            5.343,75 6.000,00 656,25 Garcia Mart inez Francisco Somosierra
1 Madrid Beneficencia 409.444,00 700.250,00 290.806,00 Garrido Manuel Madrid
1 Madrid Instrucción Pública 43              9.675,00 16.275,00 6.600,00 Gipini Andres Guadarrama
1 Madrid el Estado 50.025,00 83.250,00 33.225,00 Gismero Placido Madrid
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1 Madrid el Estado 28.500,00 56.725,00 28.225,00 Gismero Placido Madrid
1 Madrid propios 98              12.450,00 20.725,25 8.275,25 Gonzalez Matias Guadarrama
1 Madrid el Estado 32.900,00 47.000,00 14.100,00 Gutierrez Juan Madrid
1 Madrid Clero 25.412,50 47.750,00 22.337,50 Ibarra Agustin Madrid
1 Madrid el Estado 25.298,00 50.000,00 24.702,00 Lamberri Cristobal Madrid
1 Madrid Clero 17.500,00 22.525,00 5.025,00 Lesaca Adeopito Mariano Madrid
1 Madrid Clero 13.077,50 13.250,00 172,50 Lopez Orozco Salvador Madrid
1 Madrid propios 35              8.400,00 10.167,50 1.767,50 Lopez Juan Manuel Villaviciosa de Odon
1 Madrid Instrucción Publica 20              5.000,00 17.500,00 12.500,00 Marron Orrantia Carlos Piñuecar
1 Madrid clero 4                5.062,50 6.000,00 937,50 Martinez Luna Pedro Carabanchel de Abajo
1 Madrid el Estado 17.075,00 31.250,00 14.175,00 Mollas Nicolas Madrid
1 Madrid propios 560            275.000,00 275.175,00 175,00 Navarro Lopez Jose Pozuelo de Alarcon
1 Madrid Clero 50              7.171,75 23.125,00 15.953,25 Paredes Manuel Collado Mediano
1 Madrid propios 500            20.000,00 21.625,00 1.625,00 Perdiguero Francisco Manzanares el Real
1 Madrid el Estado 16.539,25 32.375,00 15.835,75 Perez Julian Madrid
1 Madrid propios 496            24.800,00 25.050,00 250,00 Pinto Santo Manzanares el Real
1 Madrid propios 30              6.850,00 11.527,50 4.677,50 Quevedo Estasio Villaviciosa de Odon
1 Madrid el Estado 55.380,00 62.575,00 7.195,00 Requejo Gumersindo Madrid
1 Madrid clero 3                5.906,25 10.625,00 4.718,75 Rey Victorio Carabaña
1 Madrid clero 13.050,00 20.025,00 6.975,00 Riloba Domingo Madrid
1 Madrid el Estado 43.996,00 47.525,00 3.529,00 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid propios 738            42.187,50 42.187,50 0,00 Rilova Domingo Torrelaguna
1 Madrid Beneficencia 28.925,00 51.100,00 22.175,00 Rubio Dimas Cayo Madrid
1 Madrid propios 124            6.975,00 17.525,00 10.550,00 Suarez Sergio Villarejo de Salvanes
1 Madrid propios 25              6.075,00 10.000,00 3.925,00 Trasierra Francisco Villaviciosa de Odon
1 Madrid el Estado 42.300,00 44.412,50 2.112,50 Vances Leon Madrid
1 Madrid clero 12              5.062,50 15.925,00 10.862,50 Varela Pedro
Velilla de San 
Antonio
1 Madrid propios 200            10.000,00 35.000,00 25.000,00 Vellon Diego Colmenar Viejo
1 Madrid Instrucción Pública 880            16.875,00 45.025,25 28.150,25 Vicente Basilio Loeches
1 Malaga Beneficencia 9.281,25 9.531,25 250,00 Agustina Diego Fuente de Piedra
1 Malaga Clero 27              5.590,00 12.502,50 6.912,50 Aliachaga Jose Martin Casarabonela
1 Malaga Clero 47              6.525,00 30.000,00 23.475,00 Baeza Juan Guaro
1 Malaga Clero 20              20.424,50 40.000,00 19.575,50 Borrego Juan Ronda
1 Malaga Clero 135            22.034,75 37.500,00 15.465,25 Castro Francisco Ronda
1 Malaga Clero 14.784,75 27.505,00 12.720,25 Flaquer Caballero Francisco Malaga
1 Malaga Clero 140            11.840,50 18.626,25 6.785,75 Garcia Leandro Juzcar
1 Malaga Clero 97              25.312,50 25.362,50 50,00 Gimenez Joaquin Coin
1 Malaga Beneficencia 13.653,00 25.393,75 11.740,75 Gomez Travesedo Manuel Fuente de Piedra
1 Malaga Clero 5.450,75 8.675,00 3.224,25 Gomez Sancho Vicente Meliton Malaga
2 Malaga Propios 875            437.916,50 445.130,00 7.213,50 Gordon Mariano Monda
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1 Malaga Clero 49              5.693,75 8.750,00 3.056,25 Guerrero Antonio Casapalma
1 Malaga Beneficencia 9.710,75 10.000,00 289,25 Mancilla Fernando Fuente de Piedra
1 Malaga Clero 75              9.004,50 27.500,00 18.495,50 Naranjo Antonio Ronda
1 Malaga Clero 120            14.000,00 21.500,00 7.500,00 Ortega Jose Joaquin Ronda
1 Malaga Clero 12.199,25 20.150,00 7.950,75 Rabanal Antonio Malaga
1 Malaga Clero 5.885,00 13.290,00 7.405,00 Ramirez Jose Macharaviaya
1 Malaga Clero 5.000,00 14.000,00 9.000,00 Rosal Jose Martin Archidona
1 Malaga Clero 6.005,50 12.000,00 5.994,50 Ruiz Rivero Ildefonso Malaga
1 Malaga Clero 16.102,50 22.500,00 6.397,50 Seller Crespo Vicente Ronda
1 Malaga Clero 7.444,00 10.550,00 3.106,00 Tudela Joaquin Malaga
1 Murcia Clero 480            16.875,00 62.750,00 45.875,00 Barberan Joaquin Maria Lorca
1 Murcia Clero 8.159,25 17.550,00 9.390,75 Beas Perez Lazaro Lorca posada
1 Murcia Estado 166            5.381,00 16.277,75 10.896,75 Candela Cerezo Josefa Yecla
1 Murcia Clero 6.875,00 15.125,00 8.250,00 Cañada Juan de Dios Ceuti
7 Murcia Clero 5.500,00 9.450,00 3.950,00 Casanova Jaime Dario Beniajan casas
4 Murcia Clero 10.147,25 11.220,50 1.073,25 Chapuli Cayuela Rafael Lorca
Hilas y Casa de Agua 
del Heredamiento 
de Albacete
1 Murcia Clero 95.000,00 250.125,00 155.125,00 Esparza Esteban Murcia molino harinero
1 Murcia Clero 335            11.250,00 39.625,00 28.375,00 Gallego Gumersindo Lorca
1 Murcia Estado 6.390,00 8.275,00 1.885,00 Gutierrez Fuente Pedro Cartagena
1 Murcia Clero 11.250,00 22.675,00 11.425,00 Hernandez Antonio Murcia molino
1 Murcia Estado 80              12.375,00 19.500,00 7.125,00 Labaig Juan Lorca
1 Murcia Estado 11.578,00 21.250,00 9.672,00 Labaig Juan Lorca
1 Murcia Estado 45              6.750,00 10.000,00 3.250,00 Labaig Juan Lorca
4 Murcia Clero 28.670,50 32.499,50 3.829,00 Lopez Lopez Jose Lorca
Hilas de agua del 
Heredamiento de 
Albacete
1 Murcia Clero 6.476,25 12.500,00 6.023,75 Marin Vallejo Cosme Moratalla convento
6 Murcia Clero 6.665,50 8.029,50 1.364,00 Marquez Cristobal Lorca
Hilas de agua del 
Heredamiento de 
Albacete
3 Murcia Clero 5.523,50 6.205,00 681,50 Meseguer Amoros Sebastian Lorca
Hilas y Casa de Agua 
del Heredamiento de 
Albacete
1 Murcia Clero 5.971,00 8.750,00 2.779,00 Miñano Pay Joaquin Calasparra convento
1 Murcia Clero 145            6.750,00 27.625,00 20.875,00 Monasot Jose Lorca
1 Murcia Clero 11.350,00 11.805,75 455,75 Muñoz Francisco Yecla
1 Murcia Clero 7.194,25 11.777,75 4.583,50 Navarro Palas Pascual Yecla
1 Murcia Clero 5.400,00 7.550,00 2.150,00 Parra Lopez Pedro Murcia
1 Murcia Clero 16.801,50 16.825,00 23,50 Pelegrin Francisco Lorca edificio convento
1 Murcia Propios 1.080         5.500,00 14.250,00 8.750,00 Romero Garcia Juan Mula
1 Murcia Clero 18.990,00 31.000,00 12.010,00 Salas Francisco Lorca molino harinero
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1 Murcia Clero 5.124,25 6.131,25 1.007,00 Salas Abadia Jose Lorca
Hilas de agua del 
Heredamiento de 
Albacete
3 Murcia Clero 5.439,25 6.004,00 564,75 Simoneti Jose Francisco Lorca
Hilas y Casa de Agua 
del Heredamiento de 
Albacete
1 Murcia Clero 7.576,75 16.250,00 8.673,25 Soriano Ortega Josefa Yecla
1 Murcia Estado 40.591,00 120.000,00 79.409,00 Ugarte Eustaquio
fabrica denominada 
"la Inquisición"
1 Murcia Clero 335            5.681,25 26.775,00 21.093,75 Vila Juan Jose Lorca
1 Navara Propios 10.685,00 31.250,00 20.565,00 Arguicas Jose Maria Cirauqui
1 Navara Propios 5.760,00 12.250,00 6.490,00 Lazcano Ildefonso Arteta molino
1 Navara Propios 13.500,00 14.000,00 500,00 Olazaga Antonio Cirauqui
1 Navara Propios 32.197,50 52.500,00 20.302,50 Zabast ida Gregorio Carcastillo
1 Navarra Propios 5.169,50 5.200,00 30,50 Abadia Julian Dicastillo molino
1 Navarra Propios 6.000,00 15.500,00 9.500,00 Ansi Silverio Caparroso
1 Navarra Propios 11.529,25 22.805,00 11.275,75 Ariazu Marcelino Ablit as
5 Navarra Clero 9.810,75 12.075,00 2.264,25 Arregui Pedro Arguedas
tambien compra en 
Median
1 Navarra Propios 5.450,00 15.000,00 9.550,00 Astid Francisco
1 Navarra Propios 10.000,00 24.375,00 14.375,00 Azcarate Marcelino Caluengo
10 Navarra Propios 17.230,00 18.292,50 1.062,50 Baguedano Jose Maria Peralta
1 Navarra Beneficencia 30.631,25 55.000,00 24.368,75 Belzunco Policarpo Arazuri caserio de Landaben
1 Navarra Propios 28.014,00 28.025,00 11,00 Burguete Babil Huartearaquil molino harinero
8 Navarra Propios 144.972,50 343.900,00 198.927,50 Caballero Agustin Arguedas
tambien compra en 
Abletas
1 Navarra Clero 6.862,50 14.000,00 7.137,50 Cadena Florencio Olite
1 Navarra Propios 6.060,00 16.250,00 10.190,00 Cea Angel Villafranca / Milagro
1 Navarra Propios 15.065,00 19.250,00 4.185,00 Ceniza Jose Echalar molino
1 Navarra Propios 12.000,00 12.000,00 0,00 Echevarria Pio Larrion molino
1 Navarra Propios 7.737         96.537,50 251.750,00 155.212,50 Elizalde Sebastian Rivaforada dehesa
1 Navarra Propios 16.352,75 16.375,00 22,25 Erviti Florencio Arraiz
1 Navarra Clero 6.260,00 18.925,00 12.665,00 Escudero Andres Tudela
1 Navarra Clero 14.185,00 15.272,50 1.087,50 Falces Nicolas Tudela
Edificio titulado 
"granero de s. 
Marcial"
1 Navarra Propios 21.250,00 21.250,00 0,00 Ferrer Andres Melida
1 Navarra Propios 14.272,50 14.275,00 2,50 Garcia Tiburcio Goizueta molino harinero
1 Navarra Propios 10.500,00 10.500,00 0,00 Garcia Tiburcio molino
1 Navarra Clero 6.317,50 8.800,00 2.482,50 Gimenez Santiago Pamplona
1 Navarra Propios 33.047,25 65.250,00 32.202,75 Goldaraz Jose Caparroso
1 Navarra Clero 7.115,00 9.875,00 2.760,00 Gorosabel Severo Pamplona
1 Navarra Clero 13.156,50 18.175,00 5.018,50 Irujo Ramon Pamplona
1 Navarra Propios 39.536,25 58.375,00 18.838,75 Les Jose Olite
1 Navarra Propios 5.600,75 10.000,00 4.399,25 Maldonado Benito Caparroso
1 Navarra Propios 191.268,00 353.000,00 161.732,00 Mayora Juan Rocaforte 2 molinos
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1 Navarra Propios 24.840,00 25.250,00 410,00 Migueleiz Patricio Ochagabia molino
1 Navarra Clero 5.352,50 13.125,00 7.772,50 Muguiro Mariano Olite
1 Navarra Propios 9.843,75 9.843,75 0,00 Oses Babil
1 Navarra Propios 25.200,00 27.500,00 2.300,00 Otermiz Jose Alsasua parador
2 Navarra Clero 5.653,00 9.437,50 3.784,50 Pablus Jose Victoriano Arguedas
1 Navarra Clero 9.145,00 15.275,00 6.130,00 Perez Teodoro Tudela
1 Navarra Propios 25.500,00 30.525,00 5.025,00 Picavea Antonio Lesaca
Renta por cesion de 
molino
1 Navarra Propios 13.500,00 13.500,00 0,00 Sagardoy Martin Olite
16 Navarra Propios 73.389,25 75.642,50 2.253,25 San Miguel Teodoro Peralta
2 Navarra Propios 66.560,00 110.800,00 44.240,00 San Miguel Teodoro Murillo el Fruto corralizas
2 Navarra Propios 47.658,00 98.500,00 50.842,00 San Miguel Teodoro Caparroso
10 Navarra Propios 13.388,00 13.850,00 462,00 San Miguel Teodoro Peralta
1 Navarra Propios 5.400,00 10.506,00 5.106,00 Santos Valent in Ablit as
1 Navarra Propios 109.597,50 109.597,50 0,00 Urbaños Joaquin Cintruenigo 2 molinos
1 Navarra Propios 6.329,00 8.500,00 2.171,00 Uribarren Francisco Antonio Echalar molino
1 Navarra Propios 23.598,00 41.500,00 17.902,00 Urnaiz Jose Maria Caseda molino
1 Navarra Propios 56.655,25 56.655,25 0,00 Yanguas Juan Murillo el Cuende
casa (venta de 
Murillete)
1 Navarra Propios 26.682,50 29.175,00 2.492,50 Yanguas Francisco Caparroso molino
1 Navarra Propios 21.875,50 45.375,00 23.499,50 Zalduendo Jose Ramon Caparroso
4 Orense Propios 6.025,00 6.125,00 100,00 Rojas Jose Orense
1 Palencia Clero 5.580,00 21.402,50 15.822,50 Arroyo Isidoro Astudillo
1 Palencia Propios 109            37.500,00 88.000,00 50.500,00 Astudillo Guillermo Cordovilla la Real
3 Palencia Clero 5.568,50 25.675,00 20.106,50 Camino Manuel Guaza
6 Palencia Clero 5.640,00 20.692,50 15.052,50 Castañeda Antonio Osornillos
1 Palencia Clero 11.962,50 30.775,00 18.812,50 Castro Hipolito Guaza
1 Palencia Clero 9.157,50 31.400,00 22.242,50 Diaz Pedro Julian
1 Palencia Propios 18.843,75 18.843,75 0,00 Espino Francisco de Paula Cordovilla la Real
1 Palencia Propios 22.500,00 22.775,00 275,00 Evangelista Cuena Dionisio Cordovilla la Real
1 Palencia Clero 18.557,50 40.267,50 21.710,00 Garcia Ortega Tomas
5 Palencia Clero 7.117,50 18.037,50 10.920,00 Garcia Ortega Benito Villamoronta
3 Palencia Clero 5.825,00 9.582,50 3.757,50 Garcia Francisco Cervatos
1 Palencia Clero 5.332,50 5.525,00 192,50 Garcia Marcos La Vid de Ojeda
1 Palencia Clero 17.870,50 65.000,00 47.129,50 Gomez Yuguanzo Felix Maria Lebanza
1 Palencia Clero 5.495,50 15.252,50 9.757,00 Heredia Jorge Astudillo
1 Palencia Clero 5.484,25 17.752,50 12.268,25 Heredia Jorge Astudillo
3 Palencia Clero 7.131,25 25.085,00 17.953,75 Manrique Toribio Boadilla del Camino
2 Palencia Clero 14.625,00 67.500,00 52.875,00 Martinez Merino Juan Lebanza
1 Palencia Propios 5.625,00 6.500,00 875,00 Merino Vicente Quintanaluengos
4 Palencia Propios 18              8.468,75 19.417,50 10.948,75 Oliva Juan Bautista Villaprovedo
1 Palencia clero 326            5.875,00 6.625,00 750,00 Pelaez Ignacio
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1 Palencia Propios 12.562,50 15.062,50 2.500,00 Perez Pascual Saturnino
2 Palencia Propios 7.775,00 17.000,00 9.225,00 Polanco Manuel Palencia
1 Palencia Clero 9.000,00 10.877,50 1.877,50 Valdeolmillos Eusebio Palencia
1 Palencia Clero 5.518,00 18.750,00 13.232,00 Valvas Eugenio Astudillo
1 Pontevedra Estado 5.254,75 10.800,00 5.545,25 Acha Jose
1 Pontevedra Estado 17.948,75 33.750,00 15.801,25 Aguirre Jose Poyo pinar de 3680 pinos
5 Pontevedra Estado 7.371,25 10.620,00 3.248,75 Arguelles Cayetano Soutolobre 
tambien compra en 
San Jose y Setados
1 Pontevedra Estado 5.476,50 10.000,00 4.523,50 Buet Juan
1 Pontevedra Estado 8.045,00 43.250,00 35.205,00 Echevarria Jose Benito Sta. Mª de Samieyra
1 Pontevedra Estado 23              8.660,25 15.875,00 7.214,75 Echeverria Bernardo Salcedo
1 Pontevedra Estado 5.547,00 7.500,00 1.953,00 Fuentes Francisco
Pinar llamado de 
Sisan (891 pinos)
1 Pontevedra Estado 5.113,75 23.250,00 18.136,25 Gomez Ramon Mourente
1 Pontevedra Estado 28.621,25 29.025,00 403,75 Gonzalez Jose San Adrian de Cobres
pinar con 1703 
pinos
1 Pontevedra Estado 5.998,50 10.330,00 4.331,50 Mauro Manuel dehesa
1 Pontevedra Clero 10.170,00 15.250,00 5.080,00 Milla Pablo Santa Eulalia
2 Pontevedra Estado 13.485,00 23.017,50 9.532,50 Mosquera Tomas
San Clemente de 
Cesar
1 Pontevedra Estado 8.768,25 21.000,00 12.231,75 Pou Villagarna Jose Villanueva de Arosa
1 Pontevedra Estado 6.710,75 15.750,00 9.039,25 Pou Villagarna Jose
1 Pontevedra Estado 11.972,75 26.800,00 14.827,25 Rodriguez Fernandez Francisco Bora
1 Pontevedra Propios 13.616,00 17.637,50 4.021,50 Sanchez Agustin San Julian de Marin 804 robles
1 Pontevedra Estado 5.230,00 10.750,00 5.520,00 Soto Jose
1 Pontevedra Estado 5.238,00 17.000,00 11.762,00 Villar Manuel Maria S. Juan de Poyo
1 Salamanca Clero 7.987,50 22.500,00 14.512,50 Alonso Tomas Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 12.145,00 39.505,00 27.360,00 Arias Antonio Huerta
1 Salamanca Clero 11.660,00 22.500,00 10.840,00 At ienza Jose Villamayor
1 Salamanca Propios 5.022,00 10.125,00 5.103,00 At ienza Antonio Gallego de Argañan
2 Salamanca Clero 14.593,75 42.777,50 28.183,75 Ayuso Victor Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 10.648,00 25.035,00 14.387,00 Ayuso Riaño Victor Calbarrasa de Arriba
1 Salamanca Clero 9.175,00 23.000,00 13.825,00 Ayuso Pablo Victor Calbarrasa de Arriba
1 Salamanca Clero 9.675,00 23.002,50 13.327,50 Barbero Cordovilla Nicolas Villoruela
1 Salamanca Clero 5.500,00 17.752,50 12.252,50 Barbero Santiago Babilafuente
1 Salamanca Clero 6.200,00 9.750,00 3.550,00 Bellido Manuel Galleguillos
1 Salamanca Clero 5.925,00 13.875,00 7.950,00 Bellido Vidal Manuel Galleguillos
1 Salamanca Clero 5.725,00 11.750,00 6.025,00 Bellido Vidal Manuel Galleguillos
1 Salamanca Propios 450            11.550,00 52.500,00 40.950,00 Benito Francisco Espejo
1 Salamanca Clero 23.067,50 62.750,00 39.682,50 Bernal Justo Santiago de la Puebla
1 Salamanca Clero 12.450,00 25.125,00 12.675,00 Blazquez Pedro Macotera
2 Salamanca Clero 25.375,00 51.260,00 25.885,00 Bonilla Ruiz Jose Coca de Alba
1 Salamanca Propios 9.375,00 23.002,50 13.627,50 Bruno Juan Gallego de Argañan
1 Salamanca Propios 7.907,75 13.002,50 5.094,75 Bruno Juan Gallego de Argañan
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1 Salamanca Propios 5.250,00 8.300,00 3.050,00 Bruno Juan Gallego de Argañan
1 Salamanca Clero 5.725,00 11.750,00 6.025,00 Calama Angel Galleguillos
1 Salamanca Clero 11.182,50 25.250,00 14.067,50 Calvo Fernando Villamayor
1 Salamanca Clero 13.393,00 37.500,00 24.107,00 Castro Anselmo
Aldeaseca de la 
Frontera
1 Salamanca Clero 8.575,00 15.500,00 6.925,00 Castro Santos Anaya de Alba
1 Salamanca Propios 5.397,50 11.500,00 6.102,50 Cid Vicente Gallego de Argañan
1 Salamanca Instrucción Pública 33              5.076,50 28.000,00 22.923,50 Colsa Joaquin Pit iegua
1 Salamanca Clero 10.425,00 26.550,00 16.125,00 Cortes Juan Antonio Villoruela
1 Salamanca Clero 9.450,00 22.000,00 12.550,00 Cortes Gonzalez Felipe Villoruela
1 Salamanca Clero 9.300,00 17.125,00 7.825,00 Delgado Pedro Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 8.350,00 15.000,00 6.650,00 Delgado Ezequiel Anaya de Alba
1 Salamanca Instrucción Pública 38              6.105,00 22.500,00 16.395,00 Delgado Rafael Pit iegua
2 Salamanca Clero 11.425,00 25.045,00 13.620,00 Diaz Jose Maria Villoria
1 Salamanca Clero 7.500,00 23.252,50 15.752,50 Dominguez Miguel Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 7.950,00 25.525,00 17.575,00 Duran Cipriano San Pedro de Rozados
1 Salamanca Clero 8.600,00 20.750,00 12.150,00 Elena Manuel Anaya de Alba
1 Salamanca Propios 17.237,50 26.257,50 9.020,00 Franco Fray Antonio
Aldeanueva de 
Figueroa
1 Salamanca Clero 7.500,00 17.130,00 9.630,00 Fuentes Jose
1 Salamanca Clero 7.300,00 15.255,00 7.955,00 Fuentes Jose Machacon
2 Salamanca Propios 12.887,50 35.257,50 22.370,00 Garcia Vicente Antonio Bodon
1 Salamanca Clero 9.500,00 21.525,00 12.025,00 Garcia Antonio Herrezuelo
1 Salamanca Clero 8.850,00 18.252,50 9.402,50 Garcia Juan Manuel Babilafuente
3 Salamanca Propios 6.987,50 15.027,50 8.040,00 Garcia Perez Francisco
Aldeanueva de 
Figueroa
1 Salamanca Estado 5.300,00 16.252,50 10.952,50 Garcia Vicente Antonio Aldea del Obispo
1 Salamanca Clero 11.531,25 23.375,00 11.843,75 Gimenez Diego Terradillos
2 Salamanca Clero 31.887,50 55.530,00 23.642,50 Gonzalez Juan Francisco Coca de Alba
2 Salamanca Propios 20.475,00 50.250,00 29.775,00 Gonzalez Victoriano San Pedro del Valle
1 Salamanca Clero 15.000,00 32.550,00 17.550,00 Gonzalez Luis Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 7.725,00 40.000,00 32.275,00 Gonzalez Juan varios pueblos
1 Salamanca Propios 7.110,00 32.500,00 25.390,00 Gonzalez Jose Mancera de Abajo
1 Salamanca Clero 7.000,00 20.752,50 13.752,50 Gonzalez Zacarias Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 6.675,00 19.475,00 12.800,00 Gonzalez Lucio Villoruela
1 Salamanca Propios 5.006,00 12.525,00 7.519,00 Gonzalez Lucio Gallego de Argañan
1 Salamanca Clero 26.252,50 37.502,50 11.250,00 Hernandez Lucio Palomares
1 Salamanca Clero 12.062,50 22.502,50 10.440,00 Hernandez Lucas Coca de Alba
1 Salamanca Clero 8.312,50 26.500,00 18.187,50 Herranz Tomas
Monterrubio de 
Armuña
2 Salamanca Clero 13.975,00 43.515,00 29.540,00 Herrero Felipe Aldearrubia
1 Salamanca Clero 11.677,50 41.005,00 29.327,50 Janin Miguel Salamanca
1 Salamanca Clero 6.700,00 21.752,50 15.052,50 Jorge Geronimo Villoria
1 Salamanca Clero 6.350,00 15.257,50 8.907,50 Jorge Geronimo Villoruela
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2 Salamanca Instrucción Pública 22              10.200,00 45.500,00 35.300,00 Juanes Pedro Pedrosillo
1 Salamanca Clero 18.057,50 50.037,50 31.980,00 Laborinas Francisco Salamanca
1 Salamanca Clero 16.706,25 30.025,00 13.318,75 Lobacinas Francisco Terradillos
1 Salamanca Clero 12.306,25 22.632,50 10.326,25 Lobacinas Francisco Terradillos
1 Salamanca Clero 12.690,00 28.027,50 15.337,50 Lobarinas Lorenzo Francisco Coca de Alba
1 Salamanca Clero 5.925,00 10.300,00 4.375,00 Lobarinas Francisco Galleguillos
1 Salamanca Clero 19.650,00 45.750,25 26.100,25 Lopez Mateo Alconada
1 Salamanca Clero 12.005,00 25.006,25 13.001,25 Lopez Madrid Mateo Macotera
1 Salamanca Clero 8.375,00 22.500,00 14.125,00 Lopez Luciano Villoruela
1 Salamanca Propios 5.025,00 8.777,50 3.752,50 Lopez Carlos Gallego de Argañan
2 Salamanca Propios 25.012,50 39.765,00 14.752,50 Lozano Gonzalez Roman
Aldeanueva de 
Figueroa
1 Salamanca Clero 16.025,00 20.307,75 4.282,75 Maestre Anastasio Villoruela
1 Salamanca Clero 8.575,00 22.552,50 13.977,50 Maestre Atanasio Villoruela
1 Salamanca Propios 45              5.737,50 10.002,50 4.265,00 Maestre Anastasio Villoria
2 Salamanca Propios 10.294,75 21.252,50 10.957,75 Martin Bemiano Ramon Gallego de Argañan
1 Salamanca Propios 8.656,75 32.500,00 23.843,25 Martin Cristobal Mancera de Abajo
1 Salamanca Propios 8.045,00 21.252,50 13.207,50 Martin Ventura Mancera de Abajo
1 Salamanca Propios 7.605,00 25.751,00 18.146,00 Martin Cristobal Mancera de Abajo
1 Salamanca Propios 7.520,50 25.251,25 17.730,75 Martin Santiago Mancera de Abajo
1 Salamanca Clero 7.240,00 15.012,50 7.772,50 Martin Cono Diego Salamanca
1 Salamanca Propios 5.572,50 10.502,50 4.930,00 Martin Bemiano Ramon Gallego de Argañan
1 Salamanca Clero 12.135,00 28.005,00 15.870,00 Martin Eusebio Gomecello
1 Salamanca Propios 5.473,75 9.002,50 3.528,75 Martin Bemiano Ramon Gallego de Argañan
1 Salamanca Clero 11.485,00 22.502,50 11.017,50 Martin  Diego Villamayor
1 Salamanca Clero 11.125,00 21.052,50 9.927,50 Martinez Moras Jose Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 6.875,00 16.002,50 9.127,50 Martinez Moras Jose Anaya de Alba
1 Salamanca Instrucción Pública 6.500,00 25.002,50 18.502,50 Martinez Pedraz Juan
1 Salamanca Clero 8.225,00 22.515,00 14.290,00 Mendez Tolosa Juan Villoruela
1 Salamanca Beneficencia 5.865,00 12.000,00 6.135,00 Mesonero Francisco Villoruela
2 Salamanca Estado 95              31.602,50 90.255,00 58.652,50 Montero Cirilo Cantalapiedra
4 Salamanca Clero 28.360,00 82.422,50 54.062,50 Montero Gonzalez Cecilio
Monterrubio de 
Armuña
1 Salamanca Clero 7.465,00 20.800,00 13.335,00 Montero Cirilo Monterrubio
1 Salamanca Propios 47.880,00 50.003,25 2.123,25 Moreno Santiago Salamanca
1 Salamanca Clero 8.450,00 13.752,50 5.302,50 Moreno Jose Villoruela
2 Salamanca Clero 50              16.405,00 34.565,00 18.160,00 Olivera Blanca Vicente Herrezuelo
1 Salamanca Clero 7.831,25 19.500,00 11.668,75 Oreja Miguel Herrezuelo
1 Salamanca Clero 7.725,00 12.581,25 4.856,25 Oreja Nicanor Herrezuelo
1 Salamanca Clero 5.825,00 13.600,00 7.775,00 Pablos Antonio Villoria
1 Salamanca Clero 13.650,00 30.512,50 16.862,50 Palomero Pedro Portillo
1 Salamanca Clero 6.000,00 20.005,00 14.005,00 Palomero Noreña Pedro Babilafuente
1 Salamanca Clero 5.500,00 20.257,50 14.757,50 Palomero Noreña Pedro Babilafuente
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1 Salamanca Clero 12.884,25 31.250,00 18.365,75 Panchuelo Antonio
Ventosa del Rio 
Almar
1 Salamanca Clero 15.812,50 38.507,50 22.695,00 Pascual Sanchez Nicolas Terradillos
1 Salamanca Clero 11.550,00 22.505,00 10.955,00 Perez Antolin Coca de Alba
1 Salamanca Clero 13.900,00 28.875,00 14.975,00 Polo Pedro Coca de Alba
2 Salamanca Clero 34.282,50 105.760,00 71.477,50 Pons Julian Navas de Sot roval 55 tierras
2 Salamanca Instrucción Pública 11.453,50 17.772,50 6.319,00 Pozo Pedro Calzada de Valdemiel
1 Salamanca Clero 5.277,50 14.007,50 8.730,00 Pozo Pedro Villoria
4 Salamanca Clero 60              35.637,50 79.688,75 44.051,25 Primo Nicanor Herrezuelo
1 Salamanca Clero 11.572,50 41.505,00 29.932,50 Recio Manuel Salamanca
1 Salamanca Clero 11.700,00 30.002,50 18.302,50 Rivera Santiago Coca de Alba
1 Salamanca Propios 6.643,00 11.000,00 4.357,00 Rodies Secundino Gallego de Argañan
1 Salamanca Clero 9.450,00 12.510,00 3.060,00 Rodriguez Pantaleon Herrezuelo
1 Salamanca Clero 7.987,50 25.000,00 17.012,50 Rodriguez Simon Mata de Armuña
1 Salamanca Clero 9.250,00 30.000,00 20.750,00 Romo Lorenzo Salamanca
1 Salamanca Propios 10.400,00 37.552,50 27.152,50 Rosendo Garcia San Pedro del Valle
1 Salamanca Clero 13.314,25 37.750,00 24.435,75 Rouco Jesus
Aldeaseca de la 
Frontera
1 Salamanca Clero 7.262,50 19.255,00 11.992,50 Rua Luis Tardaguila
1 Salamanca Clero 10.900,00 26.150,00 15.250,00 Ruano Cortes Manuel Villoruela
1 Salamanca Clero 11.150,00 26.002,50 14.852,50 Rubio Santiago Villoruela
1 Salamanca Clero 8.825,00 17.500,00 8.675,00 Rubio Atanasio Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 8.750,00 23.000,00 14.250,00 Rubio Manuel Jorge Villoruela
1 Salamanca Clero 30.935,00 63.752,50 32.817,50 Sanchez Antonio
Ventosa del Rio 
Almar
2 Salamanca Clero 16.012,50 32.962,50 16.950,00 Sanchez Juan Herrezuelo
1 Salamanca Clero 9.850,00 21.390,00 11.540,00 Sanchez Francisco Herrezuelo
del termino de 
Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 8.296,00 25.007,50 16.711,50 Sanchez Antonio Villoruela
1 Salamanca Clero 7.275,00 16.955,00 9.680,00 Sanchez Maximo Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 5.175,00 20.750,00 15.575,00 Sanchez Teodoro Villoruela
1 Salamanca Clero 5.812,50 12.531,25 6.718,75 Sergeant Vicente  Otero
1 Salamanca Clero 11.382,50 20.125,00 8.742,50 Soria Manuel Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 7.200,00 15.002,50 7.802,50 Soria Manuel Anaya de Alba
1 Salamanca Clero 9.725,00 25.002,50 15.277,50 Torres Lorenzo Villoruela
1 Salamanca Clero 9.732,50 42.552,50 32.820,00 Trilla Jose Antonio Villamayor
1 Salamanca Clero 10.075,00 21.252,50 11.177,50 Vazquez Parga Gerardo Barregas
1 Salamanca Clero 6.725,00 16.250,00 9.525,00 Vazquez Gerardo Villoruela
1 Salamanca Clero 6.250,00 15.625,00 9.375,00 Vazquez Gerardo Villoruela
1 Salamanca Clero 6.075,00 13.377,50 7.302,50 Vazquez Diego Villoria
1 Salamanca Clero 21.550,00 47.310,00 25.760,00 Vela Geronimo Terradillos
1 Salamanca Propios 489            16.218,75 75.000,00 58.781,25 Velasco Fernando Espejo
1 Salamanca Clero 12.575,00 32.502,50 19.927,50 Vicente Vicente Coca de Alba
2 Segovia Clero 53              28.471,00 39.575,00 11.104,00 Abuja Francisco Villeguillo
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2 Segovia Clero 48              20.150,00 43.300,00 23.150,00 Abuja Fernando Villeguillo
1 Segovia Clero 74              10.155,00 11.125,00 970,00 Achucarro Domingo Villacastin
1 Segovia Clero 18              8.471,25 20.500,00 12.028,75 Aguado Gregorio Ciruelos de Coca
1 Segovia Clero 28              10.580,00 17.752,50 7.172,50 Alvarez Gil Pedro Los Huertos
1 Segovia Clero 15              5.652,50 10.552,50 4.900,00 Alvarez Gil Pedro Los Huertos
1 Segovia Clero 11              5.512,50 10.267,50 4.755,00 Alvarez Gil Pedro Los Huertos
1 Segovia Propios 478            140.625,00 192.767,50 52.142,50 Andres Tomas Carbonero el Mayor
1 Segovia Clero 21              12.950,25 22.750,00 9.799,75 Andres Gregorio Bernuy
1 Segovia Beneficencia 55              10.502,50 22.500,00 11.997,50 Aparicio Eugenio Bercial
1 Segovia Propios 78              6.950,00 15.775,00 8.825,00 Aparicio Gomez Francisco Ituero
1 Segovia Propios 529            43.650,00 50.286,25 6.636,25 Arias Valcarcel Benito Villacastin
1 Segovia Clero 12              5.062,50 11.650,00 6.587,50 Arias Valcarcel Benito Los Huertos
1 Segovia Clero 49              29.109,25 40.000,00 10.890,75 Arnaz Mariano Villagonzalo
1 Segovia Clero 18              6.650,00 6.650,00 0,00 Arranz Galo Cuellar
1 Segovia Clero 51              14.240,75 42.507,50 28.266,75 Arroyo Francisco Chañe
1 Segovia Clero 27              10.428,75 27.000,00 16.571,25 Arroyo Francisco
1 Segovia Clero 28              7.717,50 16.025,00 8.307,50 Arroyo Francisco Barbolla
1 Segovia Clero 33              7.206,00 12.675,00 5.469,00 Barguerin Cayetano Ayllon
1 Segovia Clero 24              12.943,75 12.993,75 50,00 Barrio Gabriel Otero-Herreros
1 Segovia Clero 13              6.687,50 15.025,00 8.337,50 Bermejo Telesforo Chañe
2 Segovia Clero 55              11.476,00 25.630,00 14.154,00 Berrocal Santiago Caballar
1 Segovia Clero 77              26.245,00 40.250,00 14.005,00 Blanco Eusebio San Martin y Mudrian
4 Segovia Clero 36              6.706,25 12.350,00 5.643,75 Blanco Eusebio Honrubia
1 Segovia Clero 93              17.975,00 30.002,50 12.027,50 Burgos Guillermo Jemenuño
1 Segovia Clero 6.216,25 12.500,00 6.283,75 Cabrera Clemente Torreadrada
1 Segovia Clero 56              7.626,50 16.502,50 8.876,00 Caceres Tomas
Calabazas de 
Fuentidueña
1 Segovia Clero 29              8.075,00 11.250,00 3.175,00 Calvo Andres Villeguillo
1 Segovia Clero 26              7.671,75 18.000,00 10.328,25 Cano Nicolas Aldeasoña
1 Segovia Clero 43              7.686,25 23.755,00 16.068,75 Carla Candido
Condado de 
Castilnovo
1 Segovia Clero 10              5.062,50 11.250,00 6.187,50 Carrera Angel Los Huertos
1 Segovia Propios 93              14.555,00 17.500,00 2.945,00 Cases Nicolas Espinar
1 Segovia Propios 49              6.175,00 7.500,00 1.325,00 Cases Nicolas Fuentepelayo
2 Segovia Propios 22              19.402,00 27.750,00 8.348,00 Cristobal Mata Domingo Sepulveda
1 Segovia Clero 22              6.413,00 13.755,00 7.342,00 Diaz Isidro Santiuste de S. Juan
1 Segovia Clero 3                6.480,00 7.000,00 520,00 Escolar Lorenzo Tabanera
1 Segovia Clero 16              7.005,50 15.575,00 8.569,50 Estevan Nicolas Ribota
1 Segovia Clero 91              31.177,75 63.925,00 32.747,25 Fraile Sebastian Chañe
1 Segovia Clero 138            39.335,00 42.750,00 3.415,00 Garcia Eulogio Garcinuño
1 Segovia Clero 105            16.765,00 20.000,00 3.235,00 Garcia Carlos Villacastin
1 Segovia Clero 33              11.430,00 25.002,50 13.572,50 Garcia Maximo Laguna Rodrigo
1 Segovia Clero 48              7.516,50 21.250,00 13.733,50 Garcia Carlos Adrados
1 Segovia Clero 68              33.659,75 55.000,00 21.340,25 Gomez Simon Santiuste de S. Juan
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1 Segovia Clero 15              5.475,00 12.500,00 7.025,00 Gomez Simon
1 Segovia Clero 56              15.662,50 18.000,00 2.337,50 Gonzalez Matias Cuellar
1 Segovia Clero 11              5.844,00 10.250,00 4.406,00 Gonzalez Luis Santiuste de S. Juan
1 Segovia Clero 6                5.563,00 8.557,50 2.994,50 Gonzalez Angel Ciruelos de Coca
1 Segovia Clero 31              5.481,00 10.775,00 5.294,00 Gonzalez Ignacio Pascual
1 Segovia Beneficencia 71              25.033,25 75.032,50 49.999,25 Heredero Juan Turegano
1 Segovia Clero 18              7.300,00 15.000,00 7.700,00 Hernandez Tomas Bernuy de Coca
1 Segovia Clero 11              13.260,75 17.875,00 4.614,25 Herrero Martin Bernuy
1 Segovia Clero 11              11.840,50 12.512,50 672,00 Herrero Jose Sonsoto
1 Segovia Clero 14              5.062,50 14.757,50 9.695,00 Huerta Manuel Los Huertos
1 Segovia Clero 20              7.680,50 23.252,50 15.572,00 Larios Carlos Los Huertos
1 Segovia Clero 16              9.981,25 13.125,00 3.143,75 Lazaro Leando Sacramenia
1 Segovia Clero 44              12.925,00 16.750,00 3.825,00 Lecea Garcia Carlos Carabias
1 Segovia Propios 410            39.950,00 68.750,00 28.800,00 Llanos Antonio Villacastin
1 Segovia Clero 37              15.187,50 30.012,50 14.825,00 Llorente Bartolome Francisco Melque
1 Segovia Clero 20              8.320,50 15.750,00 7.429,50 Llorente Sanz Juan Los Huertos
1 Segovia Propios 41              7.810,75 8.552,50 741,75 Llorente Miguel Juarroz
1 Segovia Clero 230            11.431,75 25.835,00 14.403,25 Lopez Pedro Castrillo
1 Segovia Clero 26              9.191,25 21.050,00 11.858,75 Lopez Sebastian Ochando
1 Segovia Clero 41              6.837,25 21.350,00 14.512,75 Lopez Domingo Sacramenia
1 Segovia Propios 87              5.125,00 16.325,00 11.200,00 Lopez Agustin Ituero
1 Segovia Clero 10.415,00 25.000,00 14.585,00 Lozano Dionisio San Ildefonso
1 Segovia Clero 15              14.490,00 25.250,00 10.760,00 Luengo Juan Ortigosa
1 Segovia Clero 39              5.893,00 16.287,50 10.394,50 Lumbreras Luis
Condado de 
Castilnovo
1 Segovia Clero 42              13.106,25 33.045,00 19.938,75 Manso Eulogio Ochando
1 Segovia Clero 40              12.762,50 14.575,00 1.812,50 Marinero Vicente Cuellar
1 Segovia Clero 28              11.650,00 14.075,00 2.425,00 Martin Alonso Jose Cuellar
1 Segovia Clero 17              6.755,00 14.752,50 7.997,50 Martin Candido Los Huertos
1 Segovia Clero 33              13.966,50 30.350,00 16.383,50 Martin Candido Los Huertos
1 Segovia Clero 29              8.400,00 9.250,00 850,00 Martin Mateo Cuellar
1 Segovia Clero 72              11.102,00 38.500,00 27.398,00 Mauro Jose Maria Yanguas
1 Segovia Clero 31              10.125,00 29.000,00 18.875,00 Menendez Antonio Leonor Los Huertos
1 Segovia Clero 29              7.408,00 40.115,00 32.707,00 Menendez Antonio  Leonor Escaarbajosa
1 Segovia Clero 20              6.662,50 10.075,00 3.412,50 Meson Fructuoso Cuellar
1 Segovia Clero 12              9.500,00 13.750,00 4.250,00 Miguel Pedro Cuellar
1 Segovia Beneficencia 41              6.122,75 12.712,50 6.589,75 Miguel Pedro
Aldealcorvo / 
Ponsuegra
1 Segovia Clero 10              9.703,00 9.703,00 0,00 Minguela Celestino Ciruelos de Coca
1 Segovia Clero 43              9.825,00 17.500,00 7.675,00 Molla Santiago Chañe
3 Segovia Clero 152            39.834,50 58.950,00 19.115,50 Montero Mariano Cuellar
tambien compra en 
Ontalvilla
1 Segovia Clero 12              17.475,00 18.500,00 1.025,00 Montero Marcelino Cuellar
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1 Segovia Clero 23              7.750,00 9.475,00 1.725,00 Montero Marcelino Cuellar
1 Segovia Clero 29              9.108,00 17.530,00 8.422,00 Moreno Enrique
Aldealengua de Sta. 
Maria
1 Segovia Clero 32              7.594,25 13.131,75 5.537,50 Moreno Julian Ayllon
1 Segovia Clero 24              5.977,00 12.506,25 6.529,25 Moreno Enrique
Aldealengua de Sta. 
Maria
2 Segovia Clero 18              11.462,50 25.015,00 13.552,50 Muñoz Gregorio Narros de Cuellar
1 Segovia Clero 6                5.850,00 6.462,50 612,50 Muñoz Eugenio Cuellar
1 Segovia Clero 103            40.822,50 67.500,00 26.677,50 Osma Benito Otones
1 Segovia Clero 40              9.637,50 21.302,50 11.665,00 Otero Fausto Monterrubio 
1 Segovia Clero 13              5.658,50 25.275,00 19.616,50 Otero Fausto
3 Segovia Clero 28              13.091,50 31.832,50 18.741,00 Pastor Baltasar Los Huertos
1 Segovia Clero 11              5.580,00 22.500,00 16.920,00 Pastor Baltasar Carbonero
1 Segovia Clero 5                5.064,75 5.082,50 17,75 Pastor Baltasar Los Huertos
1 Segovia Clero 24              5.837,50 12.530,00 6.692,50 Pavon Juan Maderuelo
1 Segovia Clero 137            28.370,00 37.500,00 9.130,00 Pelaez Manuel Garcinuño
1 Segovia Clero 55              15.450,00 26.505,00 11.055,00 Pelaez Manuel Jemenuño
1 Segovia Propios 108            32.131,50 37.540,00 5.408,50 Perez Eugenio Otero de Herreros
1 Segovia Clero 40              6.340,75 31.160,00 24.819,25 Perez Redondo Pedro
1 Segovia Clero 61              24.781,25 53.750,00 28.968,75 Puerta Juan esteban Los Huertos
5 Segovia Clero 82              14.043,75 33.882,50 19.838,75 Rebuelta Pedro Pecharroman
1 Segovia Clero 83              6.193,75 20.775,00 14.581,25 Revuelta Pedro Castroserna de Abajo
1 Segovia Clero 76              9.730,00 10.500,00 770,00 Rey Pedro Villacastin
1 Segovia Clero 18              6.270,00 8.075,00 1.805,00 Rey Lope Laguna Rodrigo
1 Segovia Clero 25              10.575,00 58.500,00 47.925,00 Rico Felix Aguilafuente
1 Segovia Clero 16.200,00 27.000,00 10.800,00 Rincon Eugenio Villagonzalo
11 Segovia Clero 50              11.955,25 18.916,50 6.961,25 Rodriguez Paulino Otero de Herreros
1 Segovia Clero 48              9.930,75 21.275,00 11.344,25 Rodriguez Paulino Otero-Herreros
1 Segovia Propios 28              5.249,75 12.750,00 7.500,25 Rodriguez Jose Maderuelo
7 Segovia Clero 27              5.143,25 9.880,00 4.736,75 Rodriguez Jose Negredo
3 Segovia Clero 130            36.667,50 51.375,00 14.707,50 Rojas Samaniego Manuel Cuellar
1 Segovia Clero 70              24.675,00 33.125,00 8.450,00 Rojas Samaniego Jose Cuellar
3 Segovia Propios 466            138.254,00 149.125,00 10.871,00 Ruiz Urbina Eduardo Otero de Herreros
1 Segovia Propios 106            36.750,00 77.550,00 40.800,00 Ruiz Nicolas Villacastin
1 Segovia Clero 13              9.703,00 11.625,00 1.922,00 Ruiz Juan Villagonzalo
1 Segovia Clero 6.256,00 6.820,00 564,00 Saez Gregorio Tabanera
2 Segovia Clero 33              23.996,25 26.400,00 2.403,75 Sanchez Jose Ciruelos de Coca
2 Segovia Clero 45              18.047,50 34.500,00 16.452,50 Sanchez Nicanor Sacramenia
1 Segovia Clero 31              14.387,50 25.250,00 10.862,50 Santa Maria Pedro Chañe
2 Segovia Clero 47              19.787,50 27.250,00 7.462,50 Sanz Santos Pedro Cuellar
1 Segovia Clero 41              15.783,75 46.750,00 30.966,25 Sanz Santos Pablo Aguilafuente
1 Segovia Clero 44              12.836,25 45.275,00 32.438,75 Sanz Placido Hoyuelos
1 Segovia Clero 15              12.161,25 17.753,75 5.592,50 Sanz Jose Ciruelos de Coca
1 Segovia Clero 32              8.550,00 25.000,00 16.450,00 Sanz Ildefonso Escobar
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1 Segovia Clero 34              7.800,00 11.750,00 3.950,00 Sanz Pedro Cuellar
1 Segovia Propios 51              7.050,00 12.525,00 5.475,00 Sanz Hilario Fuentepelayo
2 Segovia Clero 39              11.216,00 53.675,00 42.459,00 Sastre Juan Villoslada
4 Segovia Clero 35              9.598,75 39.327,50 29.728,75 Sastre Francisco
Aldealengua de 
Pedraza
1 Segovia Clero 26              12.937,50 30.000,00 17.062,50 Tabanera Santiago Ciruelos de Coca
1 Segovia Clero 15              5.110,00 17.500,00 12.390,00 Torrego Cuadrado Nicasio Los Huertos
1 Segovia Clero 36              7.025,00 15.275,00 8.250,00 Vel Juan Chañe
6 Segovia Clero 41              16.282,25 30.787,50 14.505,25 Velasco Victoriano Bernuy
tambien compra en 
Villeguillo
1 Segovia Clero 21              5.563,00 10.500,00 4.937,00 Velasco Victoriano
Aldealengua de Sta. 
Maria
3 Segovia Clero 19              10.550,50 24.250,00 13.699,50 Velazquez Manuel Cuellar
1 Segovia Clero 42              13.764,00 28.027,50 14.263,50 Zorrilla Juan Ramon Barbolla
1 Sevilla Propios 246            6.750,00 12.552,50 5.802,50 Fernandez Manuel Maria Puebla de los Infantes
1 Sevilla Propios 318            14.310,00 15.025,00 715,00 Maeno Eduardo Guadalcanal
1 Sevilla Propios 5.040,00 5.125,00 85,00 Miranda Gil Sevilla
bohardillas en la 
plaza de Abastos
1 Sevilla Propios 151            15.087,50 55.800,00 40.712,50 Sanchez Burgos Manuel Huevar del Aljarafe
1 Soria Clero 25              8.527,50 20.510,00 11.982,50 Arana Benito
1 Soria Clero 21              5.032,75 12.525,00 7.492,25 Aviles Francisco Baraona
1 Soria Clero 27              10.387,50 25.002,50 14.615,00 Benito Mariano
3 Soria Clero 7.767,75 18.385,00 10.617,25 Botija Manuel Romanillos
1 Soria Clero 41              5.705,25 13.260,00 7.554,75 Calvo Alejandro Agreda
1 Soria Clero 71              8.184,25 20.250,00 12.065,75 Fuentes Carlos Moron de Almazan
1 Soria Clero 70              8.125,50 21.250,00 13.124,50 Garcia Antonio Moron de Almazan
1 Soria Clero 25              6.442,50 20.002,50 13.560,00 Garcia Ortega Francisco Marazovel
1 Soria Clero 7                5.704,00 15.000,00 9.296,00 Garcia Antonio
7 Soria Clero 107            10.771,00 59.903,25 49.132,25 Gil Santiago Quintanar de la Sierra
tambien compra en 
otros pueblos
1 Soria Clero 145            11.575,00 27.650,00 16.075,00 Martinez Bartolome Moron
2 Soria Clero 8.495,00 16.075,00 7.580,00 Martinez Lazaro Medinaceli
1 Soria Clero 37              8.262,50 25.050,00 16.787,50 Martinez Lamberto Romanillos
1 Soria Clero 37              5.536,00 12.755,00 7.219,00 Martinez Lamberto Mezquetilla
6 Soria Clero 5.477,75 7.750,00 2.272,25 Martinez Lamberto Alcubillas de las Peñas
2 Soria Clero 5.156,25 10.280,00 5.123,75 Martinez Juan Hortezuela
tambien compra en 
Aguilera
4 Soria Clero 54              11.125,00 17.527,50 6.402,50 Mena Timoteo Arenillas
1 Soria Clero 72              7.321,50 17.500,00 10.178,50 Mena Ramos Timoteo
1 Soria Clero 16              9.303,75 18.825,00 9.521,25 Miranda Juan Medinaceli
1 Soria Clero 25              7.256,25 16.250,00 8.993,75 Miranda Juan Medinaceli
1 Soria Clero 71              8.015,50 21.750,00 13.734,50 Peña Fulgencio Moron de Almazan
1 Soria Clero 17              12.605,50 26.035,00 13.429,50 Poyo Manuel San Felices
1 Soria Clero 3                5.000,00 8.500,00 3.500,00 Romero Angel Berlanga
1 Soria Clero 7                7.500,00 20.007,50 12.507,50 Sanz Justo Berlanga
1 Soria Clero 60              5.704,00 15.000,00 9.296,00 Tarancon Manuel Momblona
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1 Tarragona Clero 17.550,00 50.025,00 32.475,00 Baulena Cayetano Tortosa
1 Tarragona Clero 12.500,00 17.550,00 5.050,00 Burcet Cendre Juan
San Carlos de la 
Rapita
1 Tarragona Clero 20.812,50 51.000,00 30.187,50 Cruelles Jose Tortosa
1 Tarragona Clero 10.125,00 25.000,00 14.875,00 Cruells Jose Tortosa
1 Tarragona Clero 11.137,50 52.500,00 41.362,50 Fontanet Joaquin Arnes
1 Tarragona Clero 12.500,00 28.752,50 16.252,50 Franquet Rufo Tortosa
1 Tarragona Clero 50.000,00 52.000,00 2.000,00 Garrido estrada Eduardo Tortosa
1 Tarragona Clero 28.546,75 65.750,00 37.203,25 Gas Manuel Tortosa
1 Tarragona Clero 22.500,00 43.025,00 20.525,00 Gas Manuel Roquetas
1 Tarragona Clero 13.750,00 38.000,00 24.250,00 Gas Jose Roquetas
1 Tarragona Clero 47.497,50 95.000,00 47.502,50 Gonzalez Mores Mariano
San Carlos de la 
Rapita
1 Tarragona Clero 33.862,50 77.750,00 43.887,50 Gonzalez Mariano Tortosa
1 Tarragona Clero 33.750,00 47.525,25 13.775,25 Gonzalez Jose Tortosa
1 Tarragona Clero 12.998,25 26.875,00 13.876,75 Lluis Ferrer Roque Tortosa
1 Tarragona Clero 9.759,25 22.500,25 12.741,00 Lluis Roque Tortosa
1 Tarragona Clero 10.000,00 12.550,00 2.550,00 Montagut Rafael
San Carlos de la 
Rapita
1 Tarragona Clero 8.443,75 16.125,00 7.681,25 Montañes Carlos Tortosa
1 Tarragona Clero 20.800,00 25.037,50 4.237,50 Moreno Varges Marcial Tortosa
4 Tarragona Clero 6.094,25 26.677,50 20.583,25 Pallares Jose Arnes
6 Tarragona Clero 10.504,75 28.500,00 17.995,25 Santapan Francisco Arnes
1 Tarragona Clero 10.125,00 30.750,00 20.625,00 Tallada Quinza Joaquin
San Carlos de la 
Rapita
1 Tarragona Clero 26.437,50 62.500,00 36.062,50 Zardi Pedro Tortosa
1 Teruel Propios 14.640,00 28.027,75 13.387,75 Grau Jorge Belmonte molino
1 Teruel Propios 26              9.720,00 16.275,00 6.555,00 Lafuente Antonio
2 Teruel Propios 40.803,75 42.500,00 1.696,25 Rabada Mariano Alloza
1 Toledo Propios 670            16.175,00 16.175,00 0,00 Aguila Rodriguez Julian Torrecilla de la ara
1 Toledo Estado 7.280,00 17.500,00 10.220,00 Arana Meliton Toledo
1 Toledo Propios 9                5.625,00 7.000,00 1.375,00 Arroyo Joaquin Olias
4 Toledo Propios 1.070         27.962,50 85.255,00 57.292,50 Asiany Gabriel Cerralvos
1 Toledo Propios 439            14.596,75 21.250,00 6.653,25 Bernabe Antonio Santa Cruz de la Zarza
1 Toledo Estado 5.961,00 7.000,00 1.039,00 Carrillo Mariano Cebolla
9 Toledo Clero 144            8.386,25 54.293,25 45.907,00 Castillo Antonio Albarreal del Tajo
5 Toledo Propios 794            5.585,50 16.257,50 10.672,00 Conejo Salustiano la Guardia
1 Toledo Propios 339            43.391,25 55.500,00 12.108,75 Diarce Lorenzo Esquivias
1 Toledo Propios 125            7.492,50 28.750,00 21.257,50 Fuentes Cristobal Sta. Cruz de la Zarza
1 Toledo Propios 189            9.641,25 30.000,00 20.358,75 Garcia Oliva Felipe Sta. Cruz de la Zarza
1 Toledo Clero 92              9.180,00 25.000,00 15.820,00 Gardiazabal Pedro Albarreal del Tajo
1 Toledo Estado 2                8.437,50 12.750,00 4.312,50 Guerrero Cecilio Consuegra
1 Toledo Clero 130            12.975,00 16.250,00 3.275,00 Iglesias Herrera Jose
2 partes de la dehesa 
Malijo
1 Toledo Propios 10              6.924,25 9.502,50 2.578,25 Infantes Juan Antonio Puente del Arzobispo
1 Toledo Estado 5.500,00 8.750,00 3.250,00 Mora Candido Camuñas
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1 Toledo Clero 19              18.590,50 45.000,00 26.409,50 Moret Pablo Santa Olalla
1 Toledo Propios 54              27.000,00 37.500,00 10.500,00 Ortiz Felipe Olias
1 Toledo Propios 27              15.000,00 40.000,00 25.000,00 Paniagua Jacinto Olias
3 Toledo Clero 74              5.781,25 24.775,25 18.994,00 Perez Felipe Albarreal de Tajo
1 Toledo Clero 86              5.400,00 35.000,00 29.600,00 Perez Mariano Otero
1 Toledo Clero 137            14.800,25 27.625,00 12.824,75 Pinel Rafael Calera
3ª parte dehesa 
Torrecilla
1 Toledo Estado 166            12.937,50 52.500,00 39.562,50 Pliego Quintin
Almendral de la 
Cañada
14 Toledo Propios 60              11.758,25 12.122,50 364,25 Reolid Mariano Esquivias
3 Toledo Propios 50              11.412,50 11.980,00 567,50 Reolid Mariano Esquivias
1 Toledo Clero 10              8.437,50 15.331,75 6.894,25 Requena Manuel Santa Olalla
2 Toledo Clero 74              6.158,00 19.808,50 13.650,50 Rodriguez Sebastian Albarreal del Tajo
1 Toledo Estado 44              13.511,25 27.500,00 13.988,75 Sanchez Robustiano Villafranca
1 Toledo Estado 75              14.062,50 56.725,00 42.662,50 Toinon Mariano Urda
1 Toledo Estado 151            84.375,00 101.050,00 16.675,00 Torres Cuenca Jose Maria Consuegra
4 Toledo Clero 74              5.774,25 21.210,25 15.436,00 Torres Andres Albarreal de Tajo
1 Valencia Propios 4                13.275,00 15.900,00 2.625,00 Gomez Manuel Masalaves campo de arroz
1 Valencia Beneficencia 51.000,00 130.000,00 79.000,00 Romeu Francisco Ramon Valencia
1 Valladolid Clero 19              5.343,75 10.750,00 5.406,25 Arcoalo Felipe Torrelobaton
2 Valladolid Propios 984            162.750,00 339.002,50 176.252,50 Armendia Jose Antonio
Quintanilla de 
Trigueros
1 Valladolid Clero 10.473,75 10.473,75 0,00 Arroyo Caballero Jose Curiel
1 Valladolid Clero 5.456,25 10.000,00 4.543,75 Blanco Joaquin Esguevilla
1 Valladolid Beneficencia 5.158,00 10.500,00 5.342,00 Burgueño Eusebio Olmos de Esgueva
1 Valladolid Clero 33              8.240,50 8.250,00 9,50 Calderon Francisco Mayorga
1 Valladolid Clero 36              5.917,50 8.251,25 2.333,75 Calderon Francisco Mayorga
1 Valladolid Clero 5.457,50 15.000,00 9.542,50 Calvo Maximo Villalon
1 Valladolid Clero 48              6.001,75 25.078,75 19.077,00 Castañeda Eudosio Villavicencio
1 Valladolid Clero 44              5.490,00 25.151,25 19.661,25 Castañeda Eudosio Villavicencio
1 Valladolid Clero 5.882,50 27.501,25 21.618,75 Clemente Maximo Villacarralon
2 Valladolid Clero 55              17.814,25 20.303,75 2.489,50 Corral Josefa Mayorga
2 Valladolid Clero 51              9.680,50 13.750,00 4.069,50 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 45              9.005,50 11.512,50 2.507,00 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 31              8.510,50 8.750,00 239,50 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 35              5.388,75 7.000,00 1.611,25 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 32              5.259,25 8.000,00 2.740,75 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 37              5.180,50 9.500,00 4.319,50 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 30              5.135,50 6.500,00 1.364,50 Corral Josefa Mayorga
1 Valladolid Clero 6.005,00 21.001,25 14.996,25 Criado Justo Villalon
1 Valladolid Clero 34              7.046,00 12.675,00 5.629,00 Cuevas Pedro Villalon
5 Valladolid Clero 6.474,00 23.442,50 16.968,50 Diaz Salcedo Sebastian Aguilar de Campos
1 Valladolid Clero 43              5.574,25 8.275,00 2.700,75 Diaz Felipe Mayorga
1 Valladolid Clero 33              6.412,50 8.002,50 1.590,00 Edesa Josefa Mayorga
3 Valladolid Clero 23              11.737,75 24.500,00 12.762,25 Fernandez Diez Leonardo Olmos de Peñafiel
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1 Valladolid Clero 45              6.238,00 10.000,00 3.762,00 Fernandez Salvador Mayorga
3 Valladolid Clero 8.817,50 14.250,00 5.432,50 Franco Tomas Aguilar de Campos
2 Valladolid Propios 13              6.862,50 22.525,00 15.662,50 Garcia Francisco Villahamete
1 Valladolid Propios 2                6.700,00 10.000,00 3.300,00 Garcia Carrillo Juan Roales
1 Valladolid Clero 6.100,00 15.430,00 9.330,00 Garcia Carrillo Juan Villalon
1 Valladolid Clero 5.277,50 15.000,00 9.722,50 Garcia Carrillo Juan Villalon
1 Valladolid Clero 7.227,50 22.501,25 15.273,75 Garzon Domingo Villalva de Loma
1 Valladolid Clero 6.750,00 10.501,25 3.751,25 Garzon Domingo
1 Valladolid Clero 50              5.956,75 35.302,50 29.345,75 Gascon Domingo Villavicencio
2 Valladolid Propios 208            7.725,00 16.500,00 8.775,00 Goicoechea Felix
Pedrajas de San 
Esteban
1 Valladolid Clero 8.150,50 8.528,25 377,75 Hernandez Ezequiel Corrales
1 Valladolid Clero 56              6.712,50 27.251,25 20.538,75 Idanez Josefa Villavicencio
1 Valladolid Clero 44              10.243,00 10.250,00 7,00 Leon Tomas Mayorga
1 Valladolid Propios 20              5.287,50 20.080,00 14.792,50 Leon Pedro
1 Valladolid Clero 5.015,00 16.000,00 10.985,00 Lites Victorio Nicolas Villalon
1 Valladolid Clero 49              7.050,00 18.550,00 11.500,00 Llamas Luis Santerbas de Campos
1 Valladolid Clero 5.521,25 22.500,00 16.978,75 Llamas Luis Villalon
1 Valladolid Clero 10              6.069,25 8.252,50 2.183,25 Martinez Alcubilla Indalecio Curiel
1 Valladolid Clero 5.425,50 15.750,00 10.324,50 Martinez Alejandro Villalon
2 Valladolid Clero 11.550,00 41.251,25 29.701,25 Muñoz Julian Villalon
1 Valladolid Clero 5.921,25 21.001,25 15.080,00 Nicolas Victorio Villalon
1 Valladolid Clero 34              5.501,25 9.800,00 4.298,75 Nicolas Rafael Mayorga
1 Valladolid Clero 51              6.208,75 30.275,00 24.066,25 Ortiz Pinedo mANUEL Villavicencio
1 Valladolid Clero 5.641,75 32.525,00 26.883,25 Ortiz Pinedo Manuel Villavicencio
1 Valladolid Clero 5.562,50 12.000,00 6.437,50 Pascual Antonio Villalon
3 Valladolid Clero 7.559,75 23.042,50 15.482,75 Pastor Angel Aguilar de Campos
1 Valladolid Clero 41              6.035,50 7.035,00 999,50 Pastor Angel Mayorga
1 Valladolid Clero 5.300,00 20.000,00 14.700,00 Perez Gregorio Villalva de Loma
1 Valladolid Propios 159            5.975,00 45.250,00 39.275,00 Pimentel Candido Valladolid
1 Valladolid Clero 5.461,25 16.501,25 11.040,00 Poblacion Manuel Villalon
1 Valladolid Clero 41              5.827,50 21.250,00 15.422,50 Prado Lucas Santervas de Campos
1 Valladolid Clero 5.124,25 18.750,00 13.625,75 Quintana Pablo Quintanilla de Abajo
1 Valladolid Clero 5.410,00 12.500,00 7.090,00 Rabadan Santiago Villalon
1 Valladolid Clero 36              7.695,00 10.000,00 2.305,00 Recio Fidel Mayorga
1 Valladolid Propios 72              14.248,00 24.052,75 9.804,75 Redondo Maximino Olmos de Esgueva
1 Valladolid Clero 28              5.664,25 6.503,75 839,50 Requejo Pedro Mayorga
1 Valladolid Clero 52              6.035,50 34.528,75 28.493,25 Rodriguez Vicente Villavicencio
1 Valladolid Clero 29              5.956,75 6.006,75 50,00 Rodriguez Buenaventura Mayorga
1 Valladolid Clero 5.895,00 8.550,00 2.655,00 Rodriguez Baldoliso Jose Mayorga
1 Valladolid Clero 30              7.212,50 15.300,00 8.087,50 Rojo Felipe Langayo
4 Valladolid Propios 299            6.818,75 23.857,75 17.039,00 Taijon Juan Bautista
Quintanilla de 
Trigueros
1 Valladolid Clero 5.138,00 22.500,00 17.362,00 Torres Patricio Villalon
3 Valladolid Clero 6.983,75 21.581,25 14.597,50 Valdivieso Gaspar Mayorga
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1 Valladolid Propios 295            18.000,00 67.750,00 49.750,00 Valverde Ramon Valladolid
1 Valladolid Propios 230            13.500,00 22.750,00 9.250,00 Zamora Juan Pedro Villavaquerin
1 Vizcaya Propios 5.550,00 7.050,00 1.500,00 Amezaga Pedro Antonio Guerricaiz
1 Vizcaya Propios 5.125,00 6.500,00 1.375,00 Amezaga Pedro Antonio Guerricaiz
1 Vizcaya Beneficencia 7.617,50 12.875,00 5.257,50 Ble Francisco Durango
1 Vizcaya Beneficencia 8.000,00 11.625,00 3.625,00 Iturriaga Pedro Maria Abadiano
1 Vizcaya Beneficencia 16.043,25 20.000,00 3.956,75 Martin Sarconada Juan Durango
1 Vizcaya Beneficencia 8.594,75 11.750,00 3.155,25 Urizar Ambrosio Abadiano
1 Zamora Clero 91              12.682,50 41.150,00 28.467,50 Alonso Celedonio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 90              12.317,50 38.075,00 25.757,50 Alonso Celedonio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 55              7.812,75 15.000,00 7.187,25 Alvarez Simon Villalobos
1 Zamora Clero 45              5.825,00 10.000,00 4.175,00 Alvarez Simon Villalobos
1 Zamora Propios 110            6.825,00 7.150,00 325,00 Andres Pedro Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Clero 96              21.250,00 28.275,00 7.025,00 Cepeda Felipe Villalpando
2 Zamora Clero 64              16.500,00 24.050,00 7.550,00 Cepeda Felipe Villalpando
1 Zamora Clero 71              15.000,00 30.250,00 15.250,00 Chaves Jose
Villamayor de 
Campos
1 Zamora Clero 43              13.000,00 15.782,50 2.782,50 Chaves Jose Fuentes de Ropel
1 Zamora Propios 7.886,25 20.750,00 12.863,75 Cuesta Anastasio casa de baños
1 Zamora Clero 59              13.646,25 33.175,00 19.528,75 Fermoso Juan Prado
1 Zamora Clero 26              13.400,00 13.425,00 25,00 Fernandez Salado Basilio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 87              12.802,50 42.550,00 29.747,50 Fernandez Benito
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 70              12.336,50 25.000,00 12.663,50 Gangoso Santiago Villalobos
1 Zamora Clero 56              11.868,75 17.500,00 5.631,25 Gonzalez Lucio Villalobos
1 Zamora Instrucción Pública 16              6.020,75 13.752,50 7.731,75 Gonzalez Jose Esteban Villalonso
1 Zamora Clero 26              5.290,75 10.010,00 4.719,25 Gonzalez Lucio Villalobos
1 Zamora Clero 108            10.837,50 125.026,25 114.188,75 Gullon Antonio Maderal
1 Zamora Clero 24.395,00 25.000,00 605,00 Hernandez Ramon Zamora
1 Zamora Clero 99              14.027,50 38.100,00 24.072,50 Lopez Damaso
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Propios 110            10.050,00 12.525,00 2.475,00 Lorenzan Felipe Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Clero 41              17.097,25 20.000,00 2.902,75 Luna Lorenzo Villalpando
1 Zamora Propios 114            9.125,00 10.087,50 962,50 Madrazo Carlos Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
3 Zamora Propios 325            25.500,00 28.875,00 3.375,00 Margarida Raimundo Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Propios 115            8.750,00 11.475,00 2.725,00 Margarida Raimundo Zamora
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1 Valladolid Propios 295            18.000,00 67.750,00 49.750,00 Valverde Ramon Valladolid
1 Valladolid Propios 230            13.500,00 22.750,00 9.250,00 Zamora Juan Pedro Villavaquerin
1 Vizcaya Propios 5.550,00 7.050,00 1.500,00 Amezaga Pedro Antonio Guerricaiz
1 Vizcaya Propios 5.125,00 6.500,00 1.375,00 Amezaga Pedro Antonio Guerricaiz
1 Vizcaya Beneficencia 7.617,50 12.875,00 5.257,50 Ble Francisco Durango
1 Vizcaya Beneficencia 8.000,00 11.625,00 3.625,00 Iturriaga Pedro Maria Abadiano
1 Vizcaya Beneficencia 16.043,25 20.000,00 3.956,75 Martin Sarconada Juan Durango
1 Vizcaya Beneficencia 8.594,75 11.750,00 3.155,25 Urizar Ambrosio Abadiano
1 Zamora Clero 91              12.682,50 41.150,00 28.467,50 Alonso Celedonio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 90              12.317,50 38.075,00 25.757,50 Alonso Celedonio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 55              7.812,75 15.000,00 7.187,25 Alvarez Simon Villalobos
1 Zamora Clero 45              5.825,00 10.000,00 4.175,00 Alvarez Simon Villalobos
1 Zamora Propios 110            6.825,00 7.150,00 325,00 Andres Pedro Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Clero 96              21.250,00 28.275,00 7.025,00 Cepeda Felipe Villalpando
2 Zamora Clero 64              16.500,00 24.050,00 7.550,00 Cepeda Felipe Villalpando
1 Zamora Clero 71              15.000,00 30.250,00 15.250,00 Chaves Jose
Villamayor de 
Campos
1 Zamora Clero 43              13.000,00 15.782,50 2.782,50 Chaves Jose Fuentes de Ropel
1 Zamora Propios 7.886,25 20.750,00 12.863,75 Cuesta Anastasio casa de baños
1 Zamora Clero 59              13.646,25 33.175,00 19.528,75 Fermoso Juan Prado
1 Zamora Clero 26              13.400,00 13.425,00 25,00 Fernandez Salado Basilio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 87              12.802,50 42.550,00 29.747,50 Fernandez Benito
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 70              12.336,50 25.000,00 12.663,50 Gangoso Santiago Villalobos
1 Zamora Clero 56              11.868,75 17.500,00 5.631,25 Gonzalez Lucio Villalobos
1 Zamora Instrucción Pública 16              6.020,75 13.752,50 7.731,75 Gonzalez Jose Esteban Villalonso
1 Zamora Clero 26              5.290,75 10.010,00 4.719,25 Gonzalez Lucio Villalobos
1 Zamora Clero 108            10.837,50 125.026,25 114.188,75 Gullon Antonio Maderal
1 Zamora Clero 24.395,00 25.000,00 605,00 Hernandez Ramon Zamora
1 Zamora Clero 99              14.027,50 38.100,00 24.072,50 Lopez Damaso
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Propios 110            10.050,00 12.525,00 2.475,00 Lorenzan Felipe Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Clero 41              17.097,25 20.000,00 2.902,75 Luna Lorenzo Villalpando
1 Zamora Propios 114            9.125,00 10.087,50 962,50 Madrazo Carlos Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
3 Zamora Propios 325            25.500,00 28.875,00 3.375,00 Margarida Raimundo Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Propios 115            8.750,00 11.475,00 2.725,00 Margarida Raimundo Zamora
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1 Zamora Propios 108            7.175,00 7.175,00 0,00 Margarida Raimundo Valdelatoba
1 Zamora Propios 99              6.562,50 6.562,50 0,00 Margarida Raimundo Zamora
1 Zamora Clero 102            14.250,00 37.532,50 23.282,50 Maroto Casto
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 86              12.537,50 40.012,50 27.475,00 Maroto Casto
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 65              9.550,00 25.250,00 15.700,00 Martinez Jose Antonio
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Propios 116            6.875,00 7.700,00 825,00 Martinez Uvian Manuel Valdelatoba
en las cercanias de 
Villabuena del 
Puente
1 Zamora Clero 12              5.700,00 20.000,00 14.300,00 Martinez Justo
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Beneficencia 46              8.000,00 18.750,00 10.750,00 Moran Venancio
Cristobal de 
Entreviñas
1 Zamora Clero 140            26.292,50 57.500,00 31.207,50 Morejon Benito Quintanilla del Olmo
1 Zamora Clero 83              14.675,00 50.775,00 36.100,00 Morejon Bernardo
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 33              13.720,00 42.750,00 29.030,00 Morejon Bernardo
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 83              13.400,00 43.100,00 29.700,00 Morejon Bernardo
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 50              11.500,00 18.825,00 7.325,00 Olea Jose
Villamayor de 
Campos
1 Zamora Clero 65              9.000,00 24.075,00 15.075,00 Olea jose Villar de Fallabes
1 Zamora Clero 38              7.500,00 14.250,00 6.750,00 Paino Isidro San Miguel del Valle
1 Zamora Clero 25              5.500,00 15.500,00 10.000,00 Paino Isidro San Miguel del Valle
1 Zamora Clero 13              5.402,75 6.275,00 872,25 Pelaez Clemente Quintanilla del Olmo
1 Zamora Clero 90              13.525,00 43.800,25 30.275,25 Pereira Francisco
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 88              12.275,00 38.250,00 25.975,00 Pereira Juan
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Beneficencia 65              16.275,00 26.500,00 10.225,00 Perez Pedro Mateo Fuentesecas
1 Zamora Propios 1.513         195.227,50 301.250,00 106.022,50 Perla Fermin Villalpando monte
1 Zamora Clero 90              13.525,00 41.750,00 28.225,00 Pernia Juan
Castroverde de 
Campos
2 Zamora Propios 6.144,00 7.320,00 1.176,00 Sanchez Antonio Cabañas
1 Zamora Clero 94              26.353,00 29.150,00 2.797,00 Vega Bernardino Villalpando
1 Zamora Beneficencia 34.640,00 48.005,25 13.365,25 Vergara Pio Jorge Zamora teatro
1 Zamora Clero 79              8.606,25 20.000,00 11.393,75 Villamandos Matias Matilla de Arzon
8 Zaragoza Clero 7.477,25 9.230,00 1.752,75 Abad Blas Monterde
4 Zaragoza Clero 6.356,00 15.646,00 9.290,00 Aramburo Mariano Tarazona
1 Zaragoza Propios 14.410,00 130.000,00 115.590,00 Balioño Clemente
1 Zaragoza Instrucción Pública 17.971,50 33.000,00 15.028,50 Basaño Vicente Zaragoza
1 Zaragoza Clero 10.237,50 17.000,00 6.762,50 Bermudez Alvaro Menebrega
10 Zaragoza Clero 5.955,50 10.883,25 4.927,75 Boli Clemente Varios pueblos
1 Zaragoza Clero 7.875,00 23.000,00 15.125,00 Carrascon Jose Maria
2 Zaragoza Clero 13.066,75 33.325,00 20.258,25 Castellar Antonio Ateca
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1 Zaragoza Clero 16.987,50 54.375,00 37.387,50 Ceballo Andres Calatayud
1 Zaragoza Clero 5.581,25 22.875,00 17.293,75 Ceballo Andres Calatayud
1 Zaragoza Clero 6.187,50 21.500,00 15.312,50 Chia Juan Calatayud
1 Zaragoza Propios 7.900,00 75.000,00 67.100,00 Domingo Sebastian
8 Zaragoza Clero 5.880,75 10.769,75 4.889,00 Galindo Marco Antonio Maluenda
1 Zaragoza Clero 5.681,00 25.500,00 19.819,00 Garay Jose Calatayud
1 Zaragoza Clero 14.175,00 18.000,00 3.825,00 Gasca Jose Embid de la Rivera
1 Zaragoza Clero 5.737,50 5.737,50 0,00 Gasca Jose Embid de la Ribera
1 Zaragoza Clero 5.062,50 15.125,00 10.062,50 Gil Antonio
1 Zaragoza Propios 8.160,00 62.500,00 54.340,00 Lenguas Manuel
4 Zaragoza Clero 6.749,75 13.061,00 6.311,25 Martinez Manuel Tarazona
1 Zaragoza Clero 5.175,00 15.000,00 9.825,00 Minguijon Agustin Carenas
1 Zaragoza Clero 5.090,50 13.500,00 8.409,50 Molina Vicente Belmonte de Gracián
7 Zaragoza Clero 7.526,00 11.700,00 4.174,00 Ostariz Cosme Arandiga
2 Zaragoza Clero 6.243,75 11.005,50 4.761,75 Perez Rey Mariano
Paracuellos de la 
Rivera
1 Zaragoza Clero 5.175,00 7.375,00 2.200,00 Perez Clemente Embid de la Rivera
1 Zaragoza Clero 5.625,00 10.075,00 4.450,00 Reyes Vela Juan Calatayud
1 Zaragoza Clero 5.231,25 11.150,00 5.918,75 Robles Jacinto Calatayud
1 Zaragoza Clero 15.750,00 20.500,00 4.750,00 Ruiz Mariano Embid de la Rivera
10 Zaragoza Clero 10.565,00 14.744,50 4.179,50 Senae Romualdo Tarazona
12 Zaragoza Clero 6.686,75 20.550,00 13.863,25 Serraller Antonio Monton
1 Zaragoza Clero 5.141,25 10.250,00 5.108,75 Siguenza Ramon Cetina
19 Zaragoza Clero 4                19.940,00 27.059,25 7.119,25 Solonzano Antonio Nuevalos
122 Zaragoza Clero 156.709,75 292.392,25 135.682,50 Varios Maluenda
En torno a los 80 
compradores
1 Zaragoza Clero 5.231,25 6.375,00 1.143,75 Zabala Justo Calatayud
1 Zaragoza Clero 7.875,00 12.500,00 4.625,00 Zabalza Justo Calatayud
2747 0 0 169.221     23.629.581,00   46.094.955,25   22.447.509,25  
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